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孟
夏
ノ
月
日
在
畢
│
正
曰
三
統
暦
四
月
節
日
在
畢
十
二
度
昏
軫シン
四
度
中
【
1
オ
】
去
日
一
百
一
十
四
度
旦
虚
三
度
中
四
月
中
日
在
井
初
度
昏
角
六
度
中
去
日
一
百
一
十
七
度
旦
危
六
度
中　
案
元
嘉
暦
四
月
節
日
在
昴
十
一
度
昏
翼
十
度
中
旦
女
三
度
○中
四
月
中
日
在
畢
十
五
度
昏
軫
十
度
中
旦
虚
九
度
中
畢
者
案
律
暦
志
立
夏
日
在
畢
十
二
度
昏
翼
中
者
日
既
在
畢
十
二
度
畢
有
十
六
度
而
終
則
中
取
五
度
○
參觜
二
度九
度
井
三
十
三
度
鬼
四
度
柳
十
五
度
七
星
七
度
張
十
八
度
計
從
畢
十
二
度
至
翼
初
棇
九
十
三
度
言
昏
三
月
之
時
昏
中
之
星
九
十
八
度
四
月
日
漸
長
校
三
月
三
刻
則
昏
中
之
星
去
日
多
校
一
刻
半
餘
以
度
言
之
別
校
五
度
則
四
月
昏
中
之
星
去
日
合
有
一
百
二
度
女
子
大
國
お　
第
百
六
十
五
号　
令
和
元
年
九
月
三
十
日
両
足
院
蔵
『
月
令
抄
』
翻
刻
・
解
説
（
下
）
田
上
　
稔
両
足
院
蔵
『
月
令
抄
』
翻
刻
・
解
説
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計
翼
星
中
之
時
當
在
翼
十
二
度
也　
婺
ハ
女
星
ナ
リ　
　
　
注
実
沉
ハ
申
方
也
其
日
丙
丁
│　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
1
ウ
】
　
注
易
曰
斉
─
正
曰
引
易
者
證
丙
丁
著
明
之
義
此
易
説
卦
文　
説
卦
云
　
帝
出
乎
震トヽ
ノ
ホ
リ
テ
斉
二
乎
巽ニ
一
相
二
見
于ト云
リ離　　
ヒ一
ト
云
帝
ハ
天
帝
也
万
物
ヲ
出
コ
ト
ハ
震
ニ
　
ア
リ
万
物
ヲ
ヨ
ク
ト
ヽ
ノ
ヘ
テ
柳
ハ
柳
松
ハ
松
ト
ナ
ス
ハ
巽
也
万
物
ノ
相
見
ハ
帝
ナ
リ
　
离
ハ
明
也
其
帝
炎
帝
│
炎
帝
ハ
神
農
也　
正
曰
何
胤
云
春
秋
説
云
炎
帝
號
大
庭
氏
下
為
地
皇
作
耒
耜
播
百
穀
曰
神
農
也
　
注
黎
為
火
官　
正
曰
案
昭
二
十
九
年
左
傳
云
顓
頊
氏
者有
子
曰
黎
為
祝
融
　
杜
注
曰
祝
融
ハ
明
貌
其
蟲
羽　
鳥
ハ
羽
生
ノ
内
也　
　
注
鳥
ノ
羽
ヲ
モ
テ
飛
モ
風
也
其
音
徴　
　
注
三
分
官
│
宮
ノ
数
ハ
八
十
一
也
八
十
一
ヲ
三
ニ
分
レ
ハ
二
十
七
カ
三
ツ
【
2
オ
】
　
ア
リ
三
ニ
分
テ
去
レ
一　ツ
二
十
七
ヲ
ス
ツ
レ
ハ
残
テ
二
十
七
カ
二
ツ
餘
ル
ホ
ト
□
五
十
四
也
故
ニ
　
徴
ノ
数
ハ
五
十
四
也　
　
属
火
│
微
清
ト
ハ
数
少
ト
ハ
清
羽
数
ハ
最
少
ホ
ト
　
ニ
ツ
ン
ト
清
メ
ル
方
ア
リ
徴
数
ハ
羽
ニ
ツ
イ
テ
ハ
又
少
ホ
ト
ニ
澂徴
シ
ス
コ
清
リ
徴
ハ
宮
商
　
角
徴
羽
ト
云
時
四
番
目
ナ
リ
君
臣
事
物
ト
云
時
事
ハ
四
番
目
ナ
リ
故
ニ
事
　
之
象
ト
云　
　
楽
記
曰
引─
ハ　
楽
記
ヲ
引
ハ
事
ト
云
処
ヲ
ア
ラ
ハ
ス
也
律
中
々
呂
│
注
中
呂
者
│
正
曰
無
射
之
律
長
四
寸
六
千
五
百
六
十
一
分
寸
之
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六
千
五
百
二
十
四　
三
分
益
一
以
生
中
呂
於
無
射
四
寸
之
内
取
三
寸
益
一
寸
　
為
四
寸
餘
有
整
寸
一
又
有
六
千
五
百
六
十
一
分
寸
之
六
千
五
百
二
十
四
以
二
六
千
　
五
百
六
十
一
一
各
三
分
之
則
一
寸
分
為
二
一
万
九
千
六
百
八
十
三
分
也
六
千
五
百
二
十
四
分
　
各
三
分
之
則
為
二
一
万
九
千
五
百
七
十
二
一
又
整
一
寸
分
為
二
一
万
九
千
六
百
八
十
三
一
【
2
ウ
】
　
併
之
棇
為
二
三
万
九
千
二
百
五
十
五
也
更
三
分
之
一
分
有
一
万
三
千
八
十
五
上
生
者
　
三
分
益
一
以
一
万
三
千
八
十
五
益
上
之
数
棇
為
五
万
二
千
三
百
四
十
為
積
分
之
　
数
然
後
除
之
為
寸
一
寸
除
一
万
九
千
六
百
八
十
三
則
二
寸
除
三
万
九
千
三
百
　
六
十
六
為
二
寸
通
前
為
六
寸
餘
有
一
万
二
千
九
百
七
十
四
不
成
寸
是
中
呂
　
長
六
寸
万
九
千
六
百
八
十
三
分
寸
之
万
二
千
九
百
七
十
四
也
其
数
七　
南
方
二
ハ
火
也
二
ハ
生
数
也
二
ヲ
五
ニ
加
レ
ハ
七
也
七
ハ
成
数
也
其
味
│
火
カ
物
ヲ
焼
ハ
焦
レ
焦
ト
キ
ハ
味
イ
苦
キ
也
其
祀
竃
│
孟
春
ニ
ハ
竃
神
ヲ
マ
ツ
ル
祭
ニ
ハ
牲
ノ
肺
ニ
テ
マ
ツ
ル
肺
ハ
上
ニ
ア
リ
陽
位
亦
上
ニ
ア
リ
故
ニ
肺
ヲ
用
ル
也
　
注
竃
在
廟
門
外
│
廟
門
ノ
外
ノ
東
ニ
西
面
北
上
ニ
ス
ル
也
祀
竃
│
正
曰
【
3
オ
】
　
祀
竃
之
礼
以
下
皆
逸
中
霤
礼
文　
　
先
席
│
廟
門
外
西
室
ノ
奥
也
　
神
位
西
ニ
ア
ル
程
ニ
西
室
ノ
奥
ニ
席
ヲ
シ
イ
テ
ス
ル
也　
祀
レ
戸
在
二
戸
内
一
故
祭
在
二
　
廟
室
之
奥
祀
レ
竃
在
門
外
故
設　コ
トレ
主
在
門
室
之
奥
各
従
其
義
　
東
面
│
主
人
東
面
ス
ル
ヲ
云
竃
陘
ト
ハ
竃
ノ
辺
也　
　
乃
制
肺
及
│
制
両
足
院
蔵
『
月
令
抄
』
翻
刻
・
解
説
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ト
ハ
心
肝
ヲ
截
割
ヲ
云
心
肝
ハ
皆
鬲
上
ニ
ア
リ
故
ニ
肺
ノ
類
ニ
従
テ
俎
ニ
ヲ
ク
　
尊
│
主
位
西
ニ
向
フ
故
ニ
俎
ヲ
ハ
西
ニ
置
テ
主
人
ニ
對
ス　
又
設
│
盛
ト
ハ
黍
　
稷
ヲ
云
簋
ニ
モ
ル
モ
ノ
也　
　
祭
黍
│
上
ノ
祀
レ
戸
礼
モ
三
タ
ヒ
ト
云
礼
ハ
三
ニ
ナ
ル
　
ユ
ヘ
也　
　
亦
既
祭
ー
初
メ
廟
室
ノ
奥
ニ
設
ル
筵
也　
　
正
曰
准
二
特
牲
少
牢
　
鼎
當
陳
二
於
廟
門
室
之
前
稍
東
面
執
俎
者
以
俎
就
鼎
載
レ
肉
入
設
二
於
筵
　
前
一
在
菹
醢
之
東
一
其
黍
稷
等
設
二
於
俎
南
此
唯
云
二
祭
或
無
レ
稷
也
此
配
二　
【
3
ウ
】
　
竃
神
一
而
祭
者
是
先
炊
之
人
礼
器
云
竃
者
老
婦
之
祭
蝼
蟈
鳴
│
蝼
蟈
ハ
蛙カイ
ル也
蚯
蚓
ハ
ミ
ヽ
ス
也
王
瓜
ハ
サ
ル
ト
リ
イ
ハ
ラ
也
又
ハ
オ
ホ
ウ
ハ
ラ
ト
モ
イ
ヘ
リ
苦
菜
ハ
ニ
カ
ナ
也
蟈
右
獲
切
キ
ヤ
ク
ノ
音
也
　
注
蝼
│
正
曰
案
周
礼
蟈
キ
ヤ
ク氏
鄭
司
農
注
云
蟈
蝦
蟇
玄
謂
蟈
今
所
食
蛙
也
　
李
廵
注
尓
雅
蟾
諸
蝦
也　
王
瓜
萆
│
萆
皮
ハ
切
ハ
ツ
音
也
挈
起
ハ
切
　
カ
ツ
也
王
瓜
萆
挈
ハ
本
草
文
也　
今
月
令
│
王　
房
久
切
小
豆
四
月
生
萯
ト
云
ハ
王
瓜
ノ
事
ナ
ル
ヘ
キ
　
ト
云
心
ニ
引
也　
夏
小
正
│
未
聞
孰
是
ト
ハ
二
ノ
意
ア
リ
王
瓜
ト
云
ハ
王
萯
カ
　
王
萯
ニ
ア
ラ
サ
ル
歟
王
瓜
生
ト
ア
ル
カ
夏
小
正
ニ
王
瓜
秀
ト
云
ト
キチ歟
カ
ヨ
キ
ヤ
ラ
ン
　
知
ラ
ス
ト
也
此
ハ
時
候
ヲ
記
ス
ホ
ト
ニ
マ
ツ
生
ハ
月
初
ニ
ア
リ
秀
ハ
月
末
ナ
ル
ヘ
キ
也
天
子
居
│
明
堂
左
个
ト
ハ
南
堂
ノ
東
ヨ
リ
也
夏
ハ
南
方
ニ
テ
赤
ヲ
ツ
カ
サ
ト
ル
程
【
4
オ
】
ニ
車
モ
馬
モ
旂
モ
衣
モ
玉
モ
赤
ヲ
用
ル
也　
色
ノ
浅
ヲ
赤
ト
云
色
ノ
深
ヲ
朱
ト
云
朱
路
ト
衣
服
ト
ハ
人
功
ヲ
加
テ
染
ル
ホ
ト
ニ
必
色
深
シ
故
ニ
朱
ノ
字
ヲ
カ
ケ
リ
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玉
ト
駵
ト
ハ
自
然
ノ
性
也
色
深
カ
ラ
ス
故
ニ
赤
ト
云
旌
ハ
人
カ
染
レ
ト
モ
色
ヲ
深
セ
ス
故
赤
ト
云　
正
曰
案
詩
傳
天
子
純
朱
諸
侯
英
朱
鄭
注
儀
礼
云
朱
則
四
入
與
是
朱
深
於
赤
也　
　
食
菽
│
其
器
│
器
ヲ
モ
高
ク
大
ニ
作
ル
夏
万
物
ノ
生
長
ス
ル
ニ
象
ル
故
也
是
月
也
以
立
夏
│
立
夏
ヨ
リ
前
三
日
ニ
大
史
ノ
官
カ
天
子
ニ
申
ス
コ
ト
ハ
イ
ツ
イ
ク
カ
立
夏
ノ
節
也
盛
德
火
位
ニ
在
ト
云
天
子
斉
ス
ル
也
立
夏
之
日
│
正
曰
案
上
迎
春
云
レ
帥
二
三
公
九
卿
諸
侯
大
夫　ヲ
一
今
此
ニ
ハ
直
云
二
三
公
九
卿
大
夫
一
コ
ノ
義
注
ニ
ミ
ヘ
タ
リ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
4
ウ
】
　
注
迎
夏
│
時
或
│
時
ト
ハ
夏
ヲ
迎
ル
時
也
諸
侯
ノ
都
ニ
イ
ヌ
コ
ト
ア
リ
故
　
諸
侯
ト
云
文
ヲ
ノ
セ
サ
ル
也
然
ハ
何
ト
テ
封
諸
侯
ト
云
リ
ト
云
ニ
若
京
師
ニ
　
ア
レ
ハ
封
ス
ル
也
一
義
ニ
ハ
諸
侯
都
ニ
不
レ
居　イ
ト
モ
コ
ナ
タ
ヨ
リ
遙
ニ
封
ス
ル
コ
ト
ア
リ
ト
　
云
ヘ
リ
皇
氏
カ
義
ニ
ハ
夏
ヲ
迎
フ
ル
時
ニ
イ
ス
メ
還
ル
時
ニ
諸
侯
ノ
来
コ
ト
ア
リ
　
故
ニ
封
ト
云
也
此
義
ハ
非
也
夏
ヲ
迎
テ
其
ヨ
リ
反
ル
ハ
暫
時
ノ
事
也
迎
ル
時
　
ニ
イ
サ
ル
諸
侯
カ
還
時
ニ
来
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ナ
リ　
祭
統
│
夏
ハ
諸
侯
ヲ
　
封
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
云
義
ヲ
云
也
乃
命
楽
師
│
注
酎
ト
ハ
冬
作
テ
凍トフ
ラ
ウ膠
ト
テ
酒
ヲ
コ
ヲ
ラ
ス
ル
也
醇
酒
ト
云
ハ
春
三
月
ハ
一
向
ニ
イ
ロ
ワ
ス
メ
夏
コ
レ
ヲ
用
フ
醇
ト
酧
　
チ
ウ
ト
同
意
也
此
酒
ヲ
宗
廟
両
足
院
蔵
『
月
令
抄
』
翻
刻
・
解
説
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ニ
ス
ヽ
ム
ル
時
礼
楽
ヲ
行
フ
ソ
ノ
稽
古
ヲ
ス
ル
也　
正
曰
不コト
ハレ
云
二
是
月
一
者
以
承
【
5
オ
】
　
上　ノ
是
月
立
夏
ト
云
之
文
也
至
行
レ
爵
出　ス
ヿレ
祿
心
當　ツ
二
其　ノ
位　ニ
一
皆
立
夏
之
日
処
　
分
之
所
為
猶
如
三
立
春
之
後
云
命
レ
相
布
德
施
惠
皆
同
時
之
事
故
不
　
云
是
月
也　
コ
レ
ヨ
リ
下
一
キ
〳
〵
ニ
テ
上
ニ
カ
ワ
ル
処
ニ
ハ
是
月
ト
カ
ク
也
命
大
尉
│
桀
俊
ト
ハ
未
タ
仕
ヘ
ス
メ
沉
滞
メ
ヲ
ル
者
也
サ
ヤ
ウ
ノ
者
ヲ
ハ
召
出
ス
也
賢
良
ト
ハ
職
卑
ク
位
下
レ
ル
モ
ノ
也
サ
ヤ
ウ
ノ
者
ヲ
ハ
官
ヲ
モ
位
ヲ
モ
進
ム
ヘ
キ
也
長
大
ト
ハ
器
量
骨
柄
モ
状
ニ
ナ
ル
者
也
コ
レ
ヲ
挙
用
ヘ
キ
也　
正
曰
賢
良　ト
ハ
　
謂
有
德
行
桀
俊
ト
ハ
謂
レ
多
二
才
藝
一
故
鄭
注
卿
大
夫
職
云
賢
者
有
二
德
行
一
者
能
者
有
二
道
藝
一
者
蔡
氏
辯
名
記
曰
人
曰
選
倍
選
曰
俊
万
人
曰
傑
尹
文
子
及
毛
詩
傳
皆
云
万
人
為
英
異
人
之
説
故
不
同
　
注
正
曰
贊
是
贊
佐本
ノ
マ
ヽ
之
義　
三
王
之
官
│
正
曰
案
書
傳
有
二
司
馬
【
5
ウ
】
　
公
司
徒
公
司
空
公
一
領
三
卿
此
夏
制
也　
案
曲
礼
下
云
司
徒
司
馬
司
　
空
司
士
司
寇
此
殷
制
也　
周
礼
則
有
夏
官
司
馬
是
三
王
有
二
司
馬
一
　
無
二
大
尉
一　
案
中
候
何
紀
云
舜
為
太
尉
此
堯
時
置
之
三
王
不
置
也
　
秦
官
則
│
正
曰
案
漢
書
百
官
表
云
大
尉
秦
官
是
也
　
今
俗
人
│
正
曰
俗
人
謂
賈
逵
馬
融
之
徒
云
二
古
謂
秦
已
前
一
不
知
三
三
王
　
無
二
大
尉
是
未
レ
通
二
於
布
一
行
爵
出
祿
│
行
爵
出
祿
ト
ハ
人
ニ
官
爵
ヲ
与
ル
ヲ
云
然
レ
ハ
位
ノ
尊
卑
ニ
124
ヨ
テ
俸
禄
ヲ
出
ス
ナ
リ
當
其
位
ト
ハ
ソ
レ
〳
〵
ノ
位
ホ
ト
ニ
与
ヘ
テ
チ
ト
モ
チ
カ
ヘ
サ
ル
也
是
月
也
│
是
月
ハ
草
木
ノ
シ
ケ
ル
ホ
ト
ニ
草
木
ノ
生
長
ス
ル
ヲ
ハ
ナ
ヲ
生
長
ス
ル
様
ニ
ス
ル
ヲ
続継
ト
〃
云
草
木
ノ
高
ク
ナ
ル
ヲ
ハ
●ナヲ
増
長
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
ス
ル
ヲ
□
□
ト
〃
云
王
【
6
オ
】
者
ノ
其
禄種
殖
〃
ヲ
勧
ヲ
云　
毋
有
│
壊
随
ハ
ヤ
フ
リ
ヲ
ナト
ス
也
草
木
ヲ
伐
ヲ
ト
ス
ヘ
カ
ラ
ス　
　
毋
起
│
土
普
請
也
堦
城
郭
ヲ
コ
シ
ラ
ヘ
堀
ホ
ル
コ
ト
ヲ
ス
ヘ
カ
ラ
ス　
　
毋
發
│
大
衆
ヲ
催
メ
ツ
カ
ウ
ヘ
カ
ラ
ス
蚕
農
ノ
事
ニ
ヒ
マ
イ
レ
ハ
其
ヲ
妨
ケ
シ
タ
メ
也　
　
毋
伐
│
大
木
ナ
ト
ヲ
伐
ヘ
カ
ラ
ス
也
是
月
也
天
子
始
│
孟
夏
ヨ
リ
ウ
ス
イ
帷
ヲ
メ
ス
也
絺
ハ
細
ク
綌
ハ
麁
キ
也
命
野
虞
│
野
虞
ハ
野
ヲ
掌
ル
官
也
田
原
ハ
高
ク
平
地
ナ
ル
処
ヲ
原
ト
云
田
之
心
カ
労
農
ト
ハ
農
人
ヲ
骨
ヲ
リ
ト
云
歓
民
ト
ハ
イ
ヨ
〳
〵
怠
ラ
ス
セ
ヨ
ト
云
毋
或
失
時
ト
ハ
ヨ
キ
時
分
ヲ
ス
コ
メ
ハ
苗
稼
生
長
セ
ス
命
司
徒
│
縣
ハ
ア
カ
タ
鄙
ハ
辺
鄙
也　
　
勉
レ
作
ト
ハ
農
作
ヲ
勉
ヲ
云
都　ハ
ミ
ヤ
コ
也
内
ニ
ハ
タ
ラ
カ
イ
テ
居
ヘ
カ
ラ
ス　
　
　
　
　
【
6
ウ
】
　
注
縣
│
正
曰
案
地
官
遂
人
職
云
五
家
為
鄰
五
鄰
為
里
四
里
為
　
酂
五
酂
為
鄙
五
鄙
為
縣
々
二
千
五
百
家
鄙
ハ
五
百
家
是
遂
之
属
　
今
云
鄉
遂
之
属
一
經
直
云
レ
遂
属
ト
ハ
挙
遂
以
包
鄉
レ
故
鄭
兼
云
鄉
也
　
王
居
明
│
國
ニ
引
コ
ウ
テ
子
テ
イ
ヘ
カ
ラ
ス　
今
月
│
伏
ハ
龍
ノ
地
中
ニ
　
伏
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
引
コ
ウ
テ
伏
メ
イ
ヘ
カ
ラ
ス
両
足
院
蔵
『
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是
月
也
駆
│
獵
メ
五
穀
ヲ
ソ
コ
ナ
ウ
ヘ
カ
ラ
ス　
毋
│
大
ニ
田
獵
メ
獣
ヲ
取
ツ
ク
ス
ヘ
カ
ラ
ス　
　
注
鳥
獣
モ
子
ヲ
生
ス
其
種
ヲ
タ
ヽ
ジ
タ
メ
也
農
乃
登
麦
│
麦
ヲ
食
ニ
ハ
彘
ヲ
ソ
エ
テ
ク
フ
也
彘
ハ
水
ノ
獣
ニ
テ
寒
キ
氣
ア
リ
麥
ノ
新
氣
ノ
熱
ヲ
散
セ
ン
タ
メ
也　
先
│
ハ
ツ
ヲ
ヽ
廟
ニ
ス
ヽ
ム
ル
也
是
月
也
聚
│
是
月
百
薬
ヲ
ト
ル
也
コ
ナ
タ
ニ
端
午
ニ
百
草
ヲ
ト
ル
カ
如
シ
【
7
オ
】
靡
草
│
靡
草
ハ
ナ
ツ
ナ
也　
麥
秋
│
五
穀
カ
秋
生
熟
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
麥
ハ
今
熟
ス
ル
ホ
ト
ニ
麥
秋
ト
云　
断
│
薄
刑
ハ
五
刑
之
内
ニ
第
一
ノ
輕　キ
罪
也
ソ
ツ
ト
シ
タ
ル
罪
科
ヲ
行
イ
ソ
メ
小
罪
ヲ
定
ル
也　
陳
皓
云
利
者
上
之
所
施
罪
者
下
之
所
犯
断
者
定
其
輕
重
而
施
利
也
决
如
决
水
之
决
謂
人
以
小
罪
相
告
者
即
決
遣
之
不
収
繋
也
其
有
輕
罪
而
在
繋
者
則
直
縀
出
之
也
　
注
亭
歴
│
其
枝
葉
靡
細　
　
祭
統
曰
│
此
月
ハ
断
薄
刑
决
小
　
罪
也
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
云
コ
ト
ヲ
云
出
輕
│
繋
ハ
シ
ハ
ラ
レ
タ
ル
者
也
軽
罪
ニ
テ
ロ
ウ
ナ
ト
ニ
入
ル
者
ヲ
ハ
出
ス
也
蠶
事
畢
│
天
子
ハ
春
蚕
ヲ
養
フ
此
時
畢
ル　
后
妃
│
内
命
婦
ノ
方
ヨ
リ
【
7
ウ
】
糸
ヲ
献
ス
ル
ヲ
后
妃
ノ
請
取
也
后
妃
ノ
繭
ヲ
王
ニ
献
ス
ル
ト
云
ヤ
ウ
ニ
キ
コ
ヘ
タ
レ
ト
モ
其
義
ニ
ア
ラ
ス　
　
乃
収
│
繭
税
ハ
糸
綿
ノ
年
貢
也
コ
レ
ヲ
収
納
ス
ル
ト
キ
ニ
桑
ヲ
受
ケ
シ
多
少
ヲ
モ
テ
年
貢
ノ
均
ニ
ス
ル
也
桑
ヲ
多
ク
受
ケ
シ
モ
ノ
ハ
年
貢
多
シ
126
桑
ヲ
少
ク
受
ケ
シ
モ
ノ
ハ
年
貢
少
シ
桑
ホ
ト
糸
綿
ヲ
ト
ル
也　
貴
賤
│
貴
ト
ハ
公
卿
大
夫
ノ
妻
ヲ
云
賤
ト
ハ
士
ノ
妻
ヲ
云
長
幼
ト
ハ
婦
人
ノ
若
ク
老
タ
ル
ヲ
云　
糸
ヲ
出
ニ
時
如如
一
皆
税
土
也
一
ト
ハ
貴
賤
長
少
ノ
替
ハ
ナ
ク
皆
同
シ
ヤ
ウ
ニ
ト
ル
也
只
桑
ノ
多
少
ニ
ヨ
ル　
　
以
給
│
此
ノ
糸
綿
ノ
年
貢
ヲ
ハ
天
子
郊
廟
ノ
祭
服
ニ
ス
ル
也
正
曰
近
郊
之
税
十
而
税
一
也　
十
分
一
ヲ
マ
イ
ラ
セ
テ
残
ニ
テ
ス
ク
ル
也
　
注
后
妃
│
正
曰
祭
義
曰
世
婦
卒
蠶
奉
繭
以
示
於
君
遂
以
献
□
夫
　
人
是
夫
人
不
献
繭
也　
　
　
收
繭
税
│
外
命
婦
ハ
公
方
ノ
桑
ニ
就
テ
蚕
【
8
オ
】
　
ヲ
養
ホ
ト
ニ
繭
ヲ
皆
公
方
ヘ
進
ス
ヘ
ケ
レ
ト
モ
十
カ
一
ヲ
進
メ
残
ヲ
ハ
夫
　
ヲ
ト
ノ
祭
　
服
ニ
メ
王
ノ
祭
ヲ
助
ル
也　
　
貴
賤
│
正
曰
國
服
謂
國
家
貢
賦
服
事
　
在
上
各
有
等
限
謂
之
國
服
言
貴
賤
長
幼
出
繭
税
但
十
一
等
限
　
斉
同
故
云
國
服
同
其
受
桑
則
貴
異
也
貴
者
桑
多
賤
者
桑
少
為
　
皆
計
レ
繭
為
税
十
一
之
税
是
月
也
天
子
│
酎
音
近
レ
稠
々
醴
厚
故
為
醇
也
詩
豳
風
云
為
二
此
春
酒
一
コ
ノ
酒
カ
今
熟
ス
故
ニ
朝
廷
ニ
テ
コ
ノ
酒
ヲ
飲
テ
礼
楽
ヲ
ス
ル
ナ
リ
酎
春
而
造
巠本ノ
マ比ヽ
始
成　
　
　
　
孟
夏
行
秋
令
│
苦
雨
ハ
甘
雨
ニ
對
メ
云
ヨ
キ
時
分
ニ
フ
ル
ハ
甘
雨
也
ワ
ル
イ
時
分
ニ
フ
ル
ハ
苦
雨
也　
　
　
四
鄙
│
保
ハ
小
城
也
四
鄙
ハ
四
方
ノ
國
家
ナ
ト
也
隣
國
ヘ
サ
カ
ウ
タ
ル
処
ニ
云
イ
コ
ト
ナ
ト
テ
キ
テ
城
コ
モ
ル
ヲ
云
苦
雨
数
【
8
ウ
】
来
ハ
天
災
也　
五
穀
不
滋
ハ
地
災
也
四
鄙
入
保
ハ
人
災
也　
五
穀
不
滋
ハ
マ
ハ
ラ
両
足
院
蔵
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ニ
テ
キ
テ
シ
ケ
ラ
サ
ル
ヲ
云　
　
　
行
冬
令
│
夏
ナ
レ
ト
モ
冬
ノ
氣
カ
シ
ノ
イ
テ
草
木
早
枯
ル　
注
促
ス
ミ
ヤ
カ
ナ
リ/
シ
ヽ
マ
レ
ハ
ナ
リ
後
乃
│
冬
ハ
水
王
ス
ル
ホ
ト
ニ
水
カ
イ
ツ
ル
ナ
リ　
敗
│
大
水
ニ
城
郭
カ
ク
ツ
ル
ヽ
也
草
木
蚤
枯
ハ
地
災
也
後
乃
大
水
敗
其
城
郭
ハ
天
災
也
行
春
令
│
跡
ヘ
立
帰
テ
春
ノ
令
ヲ
行
ヘ
ハ
蝗
虫
カ
五
穀
ヲ
ソ
コ
ナ
ウ　
暴
│
ア
ラ
キ
風
カ
吹
也
蝗
虫
為
災
ト
秀
草
不
実
ト
ハ
地
災
也
暴
風
来
格
ハ
天
災
也
秀
草
ハ
五
穀
ニ
モ
ト
ル
也
仲
夏
之
月
日
│
正
曰
案
三
統
暦
五
月
節
日
在
井
十
六
度
昏
氐
二
度
【
9
オ
】
中
去
日
一
百
一
十
九
度
旦
室
三
度
中
五
月
中
日
在
井
三
十
一
度
昏
房
二
度
中
去
日
一
百
一
十
九
度
旦
奎
十
一
度　
元
嘉
暦
五
月
節
日
在
井
三
度
昏
角
十
度
中
旦
危
九
度
中
五
月
中
日
在
井
十
八
度
昏
氐
五
度
中
旦
室
五
度
中　
　
　
　
　
注
鶉
首
ハ
未
ノ
方
也
其
日
丙
丁
│
皆
孟
夏
ノ
文
ト
同　
律
中
蕤
賓
ト
云
四
字
ハ
カ
リ
替
レ
リ
餘
ハ
一
字
ハモ
カ
ワ
ラ
ス
　
注
蕤
賓
│
正
曰
應
鍾
長
四
寸
二
十
七
分
寸
之
二
十
上
生
蕤
賓
三
分
益
一
取
　
應
鍾
三
寸
更
益
二
一
寸
一
為
二
四
寸
其
二
十
七
分
寸
一
之
二
十
各
三
分
之
則
一
寸
　
分
一
為
八
十
一
分
也
二
十
七
分
寸
之
二
十
則
為
八
十
一
分
寸
之
六
十
其
整
寸
一
為
　
八
十
一
分
又
以
六
十
分
益
之
棇
為
一
百
四
十
一
分
更
三
分
益
一
々
分
有
四
十
七
【
9
ウ
】
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更
以
二
四
十
七
一
益
二
前
一
百
四
十
一
分
一
棇
為
一
百
八
十
八
分
是
為
積
二
分
之
数
一
除
之
　
為
寸
除
二
八
十
一
度
一
則
一
百
六
十
二
分
為
二
寸
益
二
前
四
寸
一
為
六
寸
餘
有
二
二
寸
　
六
分
一
不
成
寸
故
云
蕤
賓
長
六
寸
八
十
一
分
寸
之
二
十
六
也　
周
語
曰
│
正
曰
　
何
胤
云
乾
九
四
是
月
陽
反
二
於
下
一
為
レ
復
陰
生
二
陽
中
一
為
姤
各
應
二
其
時
一
　
所
以
安
靜
一
是
安
二
靜
神
人
一
也
陰
生
為
主
陽
謝
為
賓
々
主
之
象
献
　
酬
之
夜
献
酢
又
酬
之
陰
陽
代
謝
之
義
也
小
暑
至
│
小
星
ノ
候
也　
螳
螂
ハ
イ
モ
シ
リ
也　
正
曰
案
釈
虫
云
不
蝸
ハ
螳
蠰
其
子
蜱
蛸
舍
人
云
不
蝸
名
蟷
蠰
今
之
螳
螂
也　
孫
炎
云
蟷
蠰
ハ
螳
螂
一
名
不
蝸
李
廵
云
其
子
名
蜱
蛸
則
螵
蛸
故
云
螵
蛸
母　
　
　
方
言
云
譚
魯
以
南
謂
之
蟷
蠰
三
河
之
域
謂
之
螳
螂
燕
趙
之
際
謂
之
食
厖
斉
魏
以
東
【
 10
オ
】
謂
之
馬
穀
然
名
其
子　
同
云
螵
蛸
也　
鵙
ハ
モ
ス
也
正
曰
詩
云
七
月
鳴
鵙
箋
云
伯
労
鳴
則
将
レ
寒
之
候
五
月
則
鳴
幽
地　ヲ
ソ
シ晚
レ
寒
鳥
物
之
候
従
其
氣　
　
反
舌
ハ
カ
イ
ル
也
正
曰
百
舌
鳥
者
蔡
云
蟲
名
鼃
也
今
謂
之
蝦
蟆
其
舌
本　ノ
前
著
二
心
側
一
而
末
嚮
内
故
謂
之
反
舌　
通
卦
験
曰
搏
労
鳴
蝦
蟇
無
声
又
靡
信
云
昔
於
長
安
中
與
二
書
生
数
十
一
共
往
二
城
北
水
中
一
取
二
蝦
蟇
一
屠
割
視
之
其
舌
反
嚮
レ
後
如
此
鄭
若
得
不
通
乎
蟜
風
問
曰
誠
如
緯
與
子
言
為
蝦
蟇
五
月
中
始
得
水
適
當
レ
聒
レ
人
耳
何
反
無
声
此
者
著
時
候
今
猶
昔
也
是
以
知
蝦
蟇
非
反
舌
々
々
鳥
春
始
鳴
至
五
月
稍
止
二
其
両
足
院
蔵
『
月
令
抄
』
翻
刻
・
解
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色
数
轉
故
名
反
舌
時
候
言
之
今
人
識
之
故
不
レ
従
三
緯
與
二
俗
儒
一
也
或
蝦
蟆
舌
性
自
然
不
三
必
為
二
反
舌
一
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
10
ウ
】
天
子
居
明
堂
大
廟
│
孟
春
ニ
ハ
明
堂
左
个
ト
云
此
ニ
ハ
明
堂
大
廟
ト
云
南
堂
ノ
正
中
ヲ
云
自
餘
ノ
文
皆
孟
夏
ニ
同
シ　
　
養
壮
│
壯
ト
ハ
容
體
ノ
盛
大
ヲ
云
佼
ハ
人
物
ヨ
キ
ヲ
云
盛
夏
長
羪
ノ
時
ナ
リ
故
壯
佼
ノ
人
ヲ
羪
テ
長
レ
羪
ノ
氣
ヲ
助
ル
也
是
月
也
命
楽
│
ナ
ル
物
ハ
皆
楽
器
也　
鞀
鞞
鼓
ハ
フ
リ
ツ
ヽ
ミ
也　
正
曰
鞀
字
或
従
二
兆
下
鼓
一
案
周
礼
小
師
注
云
兆
鼓
鞀
如
レ
鼓
而
小
持
其
柄
搖
二
之
旁
一
耳
还
自
撃
鄭
注
詩
云
小
鼓
在
大
鼓
旁
應
鞞ヘイ
之
属
也
鞞
鼓
者
則
周
礼
鼓
人
職
掌
六
鼓
雷
鼓
々
神
祀
之
属
是
也
劉
熙
釈
名
云
鞞
導
也
所
以
導
楽
作
鞞
裨
一
也
裨
助
鼓
節
鼓
廓
也
張
レ
皮
以
胃
之
其
中
空
廓
琴
者
釈
楽
云
大
琴
謂
之
離
孫
炎
云
声
离
離
ハ
廣
雅
云
琴
長
三
尺
六
【
11
オ
】
寸
六
分
五
絃
劉
熙
釈
名
云
施
絃
張
之　
琴
者
釈
楽
云
大
瑟
謂
之
灑
孫
炎
云
音
之
布
告
如
掃
灑
郭
景
純
云
琴
長
八
尺
一
寸
二
十
七
絃
管
者
釈
楽
云
大
管
謂
之
籥
音
驕
郭
景
純
云
管
長
尺
囲
寸
併
漆
之
有
底
賈
氏
以
為
如
篪
六
孔
鄭
注
周
礼
云
管
如
篴
而
小
併
レ
兩
而
吹
之
簫
者
釈
楽
云
大
簫
謂
之
言
郭
景
純
云
編
二
十
二
管
長
尺
四
寸
鄭
注
周
礼
簫
編アム
二
小
竹
一
管
如
下
今
賣
二
飴
餳
一
所
上
吹
者
劉
熙
釈
名
簫
粛
也
130
于
盾
也
戚
斧
也
戈
鉤
子
戟　
羽
鳥
羽
周
礼
羽
舞
皇
舞
之
属
是
也
竽
者
鄭
注
周
礼
云
竽
三
十
六
簧
釈
名
云
竽
汙
也
其
中
空　
笙
者
鄭
注
周
礼
云
十
三
簧
釈
楽
云
大
笙
謂
之
巣
郭
景
純
云
引
管
瓠
中
施
簧
管
端
大
者
十
九
簧
釈
名
云
笙
生
也
象
二
物
出
レ
地
所
生　
笹
者
釈
【
11
ウ
】
楽
云
大
笹
謂
之
沂キ
郭
景
純
云
篪
以
竹
為
之
長
尺
四
寸
囲
三
寸
一
孔
上
出
寸
三
分
名
翹
橫
吹
之
廣
雅
云
八
孔
鄭
司
農
注
周
礼
云
篪
七
空
釈
名
云
篪
啼
也
声
如
二
鴬
児
啼
一　
簧
者
竽
笙
之
名
也
氣
鼓
之
而
為
声
釈
名
云
簧
横
也
於
管
頭
横
施
之　
鍾
者
案
釈
楽
云
大
鍾
謂
之
鏞
釈
名
云
鍾
空
也
内
空
受
氣
多　
磬
者
釈
名
云
大
磬
謂
之
毊カ
ウ音
囂
以
玉
石
為
之
釈
名
云
磬
罄
也
聲
堅
罄
々
然　
柷
者
釈
楽
云
所
以
鼓
柷
謂
之
止
郭
景
純
云
柷
如
二
漆
桶
一
方
二
尺
四
寸
深
一
尺
八
寸
中
有
権
柄
連
底
桐
之
今
左
右
撃
止
者
其
椎
各　
敔
者
釈
楽
云
所
以
鼓
敔
謂
之
籈　
郭
景
純
云
敔
如
伏
虎
背
上
有
二
三
十
七
鉏
鋙
刻
一
以
木
長
尺
櫟
之
正
曰
脩
者
脩
理
旧
物
均
者
均
平
其
声
執
者
操
持
營
為
調
者
調
和
音
【
12
オ
】
曲
能
者
整
頓
器
物
命
有
司
為
民
│
雩
ハ
雨
コ
イ
ノ
祭　　
セ
ン也
雩
祭
セ
ン
ト
テ
マ
ツ
有
司
ニ
命
メ
民
ノ
タ
メ
ニ
山
川
百
源
ヲ
祀
テ
雨
ヲ
祈
ル
民
ヲ
重
ス
ル
義
也　
大
雩
│
天
子
ノ
天
帝
ニ
雨
コ
イ
ス
ル
ニ
ハ
上
ノ
鞀
鞞
鼓
等
ノ
楽
器
ヲ
ソ
ロ
ヘ
テ
楽
ヲ
奏
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
両
足
院
蔵
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乃
命
│
百
縣
ト
ハ
諸
侯
ヲ
云
天
子
ノ
雩
メ
後
ニ
諸
侯
ニ
命
メ
古
ノ
百
辟
卿
士
等
ノ
存
生
ノ
日
人
ノ
タ
メ
ニ
益
ア
リ
シ
者
ヲ
雩
祈
メ
五
穀
ヲ
祈
ラ
シ
ム
　
注
陽
氣
│
四
月
ハ
乾
ノ
卦
ニ
テ
純
陽
ノ
月
也
故
陽
氣
盛
ニ
メ
恒
ニ
旱
ス
ル
　
ホ
ト
ニ
此
月
雩
ス
ル
也
タ
ト
イ
此
時
分
旱
セ
サ
レ
ト
モ
雩
ノ
祭
ヲ
ス
ル
ナ
リ
　
雩
吁
嗟
│
雩
音
吁
ニ
近
シ　
　
正
曰
女
巫
職
云
凡
邦
之
大
烖
乎
哉
乎
歌
哭
而
　
請
歌
哭
則
吁
嗟
之
類
旱
又
是
大
烖
故
須
二
吁
嗟
求
一
雨
注
二
春
秋
一
者
以
【
12
ウ
】
　
雩
為
遠
謂
遠
為
二
百
穀
一
求
上
レ
雨
非
鄭
義
也　
雩
帝
謂
│
正
曰
雩
是
　
祭
レ
天
當
レ
従
二
陽
位
一
以
五
天
棇
祭
一
不
可
レ
徧
三
在
二
四
方
一
故
知
在
南
二
郊
也
一
以
春
　
夏
秋
冬
共
成
二
歳
功
一
不
可
三
徧
祭
二
一
天
一
故
雩
二
五
精
之
帝
一
以
自
レ
外
至
者
　
無
主
不
止
當
下
以
二
人
帝
一
配
上
之　
春
大
皞
配
霊
威
仰　
夏
炎
帝
配
　
赤
熛
怒　
土
用
黄
帝
配
含
樞
紐　
　
秋
少
皞
配
白
招
拒
　
冬
顓
頊
配
汁
光
紀　
自
鞀
│
凡
他
雩
ー
正
曰
女
巫
云
旱
暵
則
　
舞
雩
是
用
歌
舞
正
雩
則
非
唯
歌
一
舞
兼
有
餘
楽
故
論
語
云
　
舞
雩
詠
而
帰
是
也　
百
辟
│
正
曰
百
辟
則
古
之
上
公
則
國
語
　
鯀
為
二
崇
伯
一
礼
記
祭
法
有
二
祀
レ
之
文
社
稷
五
祀
雖
レ
為
二
王
朝
卿
士
兼
上
　
公
之
官
一
故
左
氏
云
封
為
二
上
公
一
祀
為
貴
神
是
身
為
二
百
辟
一
又
為
二
卿
士
【
13
オ
】
　
案
左
傳
有
社
稷
五
官
今
直
云
句
龍
后
稷
一
不
云
二
句
芒
蓐
收
之
等
一
挙
下
　
有
レ
益
二
於
民
功
一
之
顕
者
上
言
之　
　
春
秋
傳
│
正
雩
ハ
四
月
ニ
ア
リ
132
　
五
月
ニ
ア
ラ
ス
ト
云
事
ヲ
云　
凡
周
之
秋
│
周
之
秋
ハ
今
ノ
五
六
七
月
也
　
天
子
雩
上
帝
ト
云
ハ
此
ニ
大
雩
帝
ト
云
是
也
雩
上
公
ト
ハ
此
ニ
乃
命
百
　
縣
雩
祀
百
辟
卿
士
ト
云
是
也　
周
冬
│
正
曰
案
春
秋
周
七
月
八
月
　
九
月
皆
書
焉
穀
梁
不
譏
成
七
年
冬
大
雩
穀
梁
云
無
為
雩
是
譏
二
　
其
冬
雩
一
是
冬
無
雩
也
云
　々
雩
之
與
禱
所
以
異
者
考
異
郵
説
云
　
天
子
禱
二
九
州
山
川
一
諸
侯
ハ
禱
二
封
内
一
大
夫　ハ
禱
二
所
食
邑
一
又
僖
公
三
時
不
雨
　
帥
二
羣
臣
一
禱
山
川
以
過
自
譲
凡
雩
必
禱
故
此
經
云
乃
命
二
百
縣
一
祈
二
　
祀
山
川
百
源
一
始
大
雩
帝
是
也
禱
者
不
雩
僖
公
二
年
冬
十
月
及
三
【
13
ウ
】
　
年
春
正
月
夏
四
月
直
為
禱
祭
不
為
雩
非
雩
月
故
不
雩
是
月
也
天
子
乃
│
黍
ハ
是
火
ノ
穀
ナ
リ
夏
黍
ト
雛
ト
ヲ
薦
ム
雛
ハ
鳥
ノ
ヒ
ナ
ナ
リ
此
黍
ハ
今
年
新
ニ
成
ル
黍
ニ
ア
ラ
ス
旧
キ
黍
也
下
ノ
孟
秋
云
農
乃
登スヽ
ムレ
穀
　
　
ヲ
注
云
黍
稷
於
是ニ
始
テ
熟
ス
ト
云
ホ
ト
ニ
仲
夏
ニ
ハ
未
タ
熟
セ
ス
然
ハ
此
黍
ハ
旧
キ
黍
也
含
桃
ハ
山
モ
ヽ
也
鴬
カ
含
ム
ホ
ト
ニ
含
桃
ト
名
也　
正
曰
案
月
令
諸
月
無
二
薦
之
文
一
此
獨
羞
含
桃
者
以
二
此
果
先
成
一
異
二
於
餘
物
一
故
特
記
之
其
實
諸
果
亦
時
薦　
　
先
薦
│
　
注
嘗
黍
ト
云
ハ
牲
ヨ
リ
黍
ヲ
本
ト
ス
ル
心
也
令
民
│
藍
ノ
種
ハ
一
ツ
ニ
シ
ケ
ル
ヲ
分
テ
ウ
ユ
ル
モ
ノ
也
若
旱
ナ
ト
ニ
分
テ
ウ
ユ
レ
ハ
枯
　
　
レ　
損
ス
此
月
長
大
ナ
ル
程
ニ
始
テ
分
布
メ
ウ
ユ
ル
也
故
ニ
此
月
ニ
藍
ヲ
カ
リ
テ
物
ヲ
【
14
オ
】
両
足
院
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染
ヘ
カ
ラ
ス　
　
注
夏
小
正
│
正
曰
熊
氏
云
灌
謂
叢
生
也
言
開
闢
　
此
叢
生
藍
蓼
分
移　メ
使
二
之
稀
散
一
毋
燒
│
灰
ハ
火
氣
ノ
キ
エ
ウ
ス
ル
モ
ノ
也
物
ヲ
タ
キ
テ
灰
ヲ
コ
シ
ラ
ユ
ヘ
カ
ラ
ス
火
気
ヲ
ヤ
フ
ル
方
ア
レ
ハ
ナ
リ　
　
　
毋
暴
│
布
ハ
女
ノ
ヲ
リ
出
ス
モ
ノ
ナ
レ
ハ
陰
功
ナ
リ
コ
レ
ヲ
暴
セ
ハ
陰
功
ヲ
モ
テ
大
陽
ヲ
犯
ス
方
ア
リ
故
ニ
サ
ラ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
云
門
閭
│
門
ト
ハ
城
門
ヲ
云
閭
ト
ハ
二
十
五
家
ヲ
閭
ト
ス
是
月
ハ
門
ヲ
ト
チ
ス
シ
テ
ア
ケ
テ
ヲ
ク
ヘ
シ　
　
関
市
│
関
市
ニ
ハ
物
ヲ
ヽ
ク
所
也
商
人
旅
人
ナ
ト
ノ
年
貢
ニ
ト
ラ
レ
シ
ト
テ
物
ヲ
隠
シ
ヲ
ク
ヲ
捜
リ
求　ノ
テ
取
ヘ
カ
ラ
ス
挺
重
│
重
囚
ハ
重
罪
ノ
メ
シ
ウ
ト
也
挺
ト
ハ
頸
カ
セ
ヲ
イ
レ
ホ
タ
シ
ヲ
ウ
ツ
様
ナ
ル
ヲ
チ
ト
ク
ツ
ロ
ク
ヘ
シ　
益
其
食
ト
ハ
囚
人
ハ
平
生
チ
ト
物
ヲ
ク
ワ
ス
ル
モ
ノ
也
【
14
ウ
】
コ
レ
ヲ
モ
増
メ
ク
ワ
ス
ヘ
シ
ト
也
熊
氏
ハ
益
其
食
ト
云
ヲ
益
二
群
臣
祿
食
一
ト
見
タ
ル
ハ
非
也　
　
游
牝
│
馬
ヲ
ハ
ナ
シ
テ
ア
ソ
ハ
ス
ル
ヲ
游
牝
ト
云
ハ
ヤ
前
ニ
孕
ミ
子
ヲ
ウ
ム
ホ
ト
ニ
重
テ
ト
ツ
カ
セ
シ
タ
メ
ニ
牝
牡
ヲ
別
々
ニ
ヲ
ク
也
則
繋
│
騰
駒
ハ
躍
テ
ク
ル
ウ
馬
也
餘
馬
ト
フ
ミ
ア
ワ
セ
シ
タ
メ
ニ
ト
ラ
フ
ル
ナ
リ
班
馬
│
天
子
ハ
十
二
閑
ト
テ
十
二
ケ
所
ニ
厩
ヲ
タ
ツ
諸
侯
ハ
六
閑
大
夫
ハ
四
閑
也
一
閑
ニ
馬
カ
二
百
十
六
匹
ア
リ
馬
政
ト
ハ
馬
ヲ
カ
ウ
様
子
カ
色
々
ニ
ア
ル
ヲ
馬
ノ
政
ト
云
馬
政
ハ
周
礼
圉
人
圉
師
所
掌
コ
レ
ヲ
十
二
閑
ニ
ア
マ
子
ク
モ
テ
ア
ツ
カ
ワ
ス
ル
ヲ
云
134
　
注
阜
馬
ト
ハ
氣
ノ
ヌ
ケ
タ
ル
様
ナ
ル
馬
ヲ
氣
ノ
テ
ク
ル
ヤ
ウ
ニ
ス
ル
ヲ
云
　
佚
持
ト
ハ
馬
ヲ
ヤ
ス
メ
テ
其
血
氣
ヲ
安
ス
ル
ヲ
云
佚
ト
ハ
用
之
不
レ
使
二
甚
労　ト
一　
【
15
オ
】
　
注
シ
タ
リ　
　
教
駣
ト
ハ
二
歳
曰
駒
三
歳
曰
駣
教　ニ
ト
ハ
始
テ
乗
習
メ
手
綱
　
ヲ
モ
シ
ラ
ス
ル
ヲ
云　
攻
駒
ト
ハ
其
蹄
ヲ
ソ
ロ
ユ
ル
ヲ
云
是
月
也
日
長
│
日
長
ト
ハ
夏
至
也
至
猶
極
也
夏
至
日
長
之
極
漏
刻
カ
夏
至
ニ
ハ
晝
六
十
五
刻
夜
三
十
五
刻
也
極コク
長
也
陰
陽
争
ト
ハ
四
月
ハ
純
陽
ノ
月
ニ
テ
乾
ノ
卦
ナ
ル
ニ
五
月
ニ
一
陰
起
テ
姤
ノ
卦
ニ
ナ
ル
程
ニ
コ
ヽ
ヲ
争
ト
云
也
死
生
分
ト
ハ
分
ハ
半
也
陰
氣
カ
既
ニ
起
ホ
ト
ニ
万
物
カ
半
ハ
死
シ
半
ハ
生
ス
陽
氣
ニ
感
メ
長
ス
ル
者
ハ
生
ス
陰
氣
ニ
感
メ
成
ル
者
ハ
死
ス
故
ニ
半
ナ
リ
ト
云
君
子
斉
戒
│
君
子
ト
ハ
人
君
ヨ
リ
以
下
在
位
ノ
士
マ
テ
ヲ
云
一
陰
カ
始
テ
萠
ホ
トニテ
君
子
斉
戒
メ
陰
氣
ヲ
敬
ス
ル
也　
處
ハ
居
処
也
居
処
ヲ
モ
ア
ラ
ハ
ニ
セ
ス
ト
リ
ハ
ラ
ウ
ツ
ナ
ト
セ
サ
ル
也
掩
身
ト
ハ
戸
ヲ
タ
テ
ヽ
面
ム
キ
ヘ
出
テ
ス
ヽ
ミ
ナ
ト
セ
ヌ
【
15
ウ
】
ヲ
云
毋
躁
ト
ハ
飛
ハ
子
ツ
ナ
ト
セ
サ
ル
也　
　
京
「
ナ
」
　
注
今
月
令
│
欲
靜
ハ
則
無
躁
ノ
義
ナ
リ
止
声
色
│
声
色
ト
ハ
歌
楽
華
麗
ノ
事
也
陰
氣
ノ
靜
ナ
ル
方
ヲ
助
ン
タ
メ
ニ
コ
レ
ヲ
止
ル
也　
進
ト
ハ
御
也
天
子
ノ
御
覧
セ
ラ
レ
サ
ル
也　
止
声
色
ト
云
ホ
ト
ニ
嬪
房
モ
進
御
メ
御
ト
ノ
エ
ス
ル
コ
ト
ヲ
ヤ
メ
ラ
ル
ヽ
ナ
リ
一
陰
カ
始
テ
動
ホ
ト
ニ
陰
事
ヲ
動
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ　
蔡
云
方
斉
戒
ス
故
止　テ
レ
色　ヲ
内
御
之
属
勿
レ
或
両
足
院
蔵
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有
レ
所
レ
進
レ
也
　
注
易
及
楽
│
楽
ハ
楽
書
也　
正
曰
案
易
緯
通
卦
験
云
夏
至
人
主
從
二
　
八
能
之
士
一
或一
調
黄
鍾
或二
調
六
律
或三
調
五
音
或四
調
五
声
或五
調
五
行
或六
調
　
律
暦
或七
調
陰
陽
或八
調
二
正
德
所
行
一　
注
從
二
八
能
之
士
一
謂
選
二
於
天
下
人
【
16
オ
】
　
衆
之
中
一
取
二
其
習
暁
者
而
使
之
調
黄一
鍾
者
縣
黄
鍾
於
子
一
其
以
二
大
小
　
之
差
一
展
二
其
声
一　
調二六
律
者
六
律
管
陽
也
又
有
六
呂
為
之
合
管
　
有
長
短
吹
之
以
調
二
楽
器
之
声
一　
調三五
音
者
金
為
鍾
革
為
鼓
石
為
　
磬
竹
為
管
絲
為
絃
皆
有
声
変
舒
疾
也
匏
也
木
也
土
也
不
言
調
　
者
声
少
変
以故
故
〃
不
調　
調四五
声
者
宮
商
角
徵
羽
声
弘
殺
緩
急　
凡
　
黄
鍾
六
律
之
声
五
音
之
動
與
二
神
霊
之
氣
一
通
人
君
聴
之
可
下
以
察
　
己
之
得
失
一
而
知
中
群
臣
賢
否
上　
調五五
行
者
五
行
謂
五
英　
調六律
暦
　
者
律
暦
謂
六
莖
也　
調七陰
陽
者
謂
雲
門
咸
池　
調八正
德
所
行
　
者
謂
之
大
韶
大
夏
大
頀コ
大
武
此
鄭
云
五
英
謂
顓
頊
楽
各
去
六
莖
　
者
帝
嚳
楽
名
云
從
二
八
能
之
士
一
注
云
從
就
也
謂
人
主
就
二
八
能
之
士
一
於
二
習
楽
【
16
ウ
】
　
之
処
一
而
観
之
作
楽
五
日
者
謂
日
至
之
前
豫
前
五
日
令
八
能
之
士
習
作
其
　
楽
以
近
日
至
楽
緯
協
圖
亦
云
従
八
能
之
士
今
月
令
於
二
日
至
一
止
二
声
色
一
　
與
二
諸
緯
文
一
違
故
云
非
其
道
必
知
其
緯
文
作
楽
為
是
者
以
周
礼
大
司
　
楽
冬
至
祭
二
天
圜
丘
一
夏
至
祭
二
地
方
澤
一
皆
有
二
作
楽
之
文
一
不
得
云
止
楽
136
　
故
知
月
令
非
也
薄
滋
味
│
夏
ハ
食
物
ノ
味
ヲ
モ
ウ
ス
ク
ス
和
ト
ハ
味
ノ
ヨ
ク
調
和
ス
ル
ヲ
云
他
時
ハ
コ
キ
味
ヲ
モ
調
和
ス
ル
モ
ノ
ヲ
モ
食
ヘ
シ
此
時
ハ
人
ヲ
傷
ル
ホ
ト
ニ
禁
ス
ル
也
節
│
滛
事
ヲ
犯
サ
ス
メ
心
ノ
氣
ヲ
チ
ラ
ス
ヘ
カ
ラ
ス　
　
百
官
│
刑
罰
行
事
ヲ
シ
ツ
カ
ニ
メ
カ
ロ
〳
〵
シ
ク
刑
罸
ス
ヘ
カ
ラ
ス　
　
以
定
晏
│
陰
ハ
安
静
ニ
シ
ツ
カ
ナ
ル
方
也
故
ニ
晏
陰
ト
云
身
中
ニ
晏
陰
ノ
成
就
ス
ル
処
ヲ
定
ル
也
モ
シ
清
浄
ナ
ラ
【
17
オ
】
サ
ル
ト
キ
ハ
微
陰
カ
病
ヲ
ナ
ス
也
サ
ナ
キ
様
ニ
定
ム
ヘ
シ
ト
也　
王
粛
蔡
氏
カ
晏
ヲ
安
ノ
字
ニ
メ
定テイ
安アン
ト
シ
タ
ル
ハ
非
也　
上
ノ
君
子
○斉
戒ト
云
ヨ
リ
以
下
毋
刑
ト
云
以
上
ハ
皆
是
清
淨
止
息
ノ
事
也
鹿
角
│
鹿
ハ
陽
獣
ナ
ル
ニ
ヨ
テ
一
陰
ノ
氣
ニ
感
メ
其
角
ヲ
ヽ
ト
ス
也
麋
ハ
十
一
月
一
陽
生
ス
ル
時
角
ヲ
ヽ
ト
ス
也　
蝉
│
半
夏
ハ
ホ
ソ
ク
イ
ト
云
草
ナ
リ
木
菫
ハ
ア
サ
カ
ホ
也
其
花
朝
ニ
生
メ
暮
ニ
落
ツ
日
及
ト
モ
云
也　
正
曰
釈
草
云
椵
木
槿
櫬
木
槿
某
氏
云
別
三
名
可
食
是
月
也
毋
用
│
南
方
ニ
火
ヲ
用
ヘ
カ
ラ
ス
五
陽
一
陰
ノ
月
ナ
ル
ホ
ト
ニ
火
ヲ
南
方
ニ
用
レ
ハ
微
陰
ヲ
ソ
コ
ナ
ウ
也　
可
以
ー
高
ク
明
ナ
ル
楼
観
ニ
升
テ
氣
ヲ
ノ
フ
ヘ
シ
可
│
遠
見
ス
ヘ
シ　
可
│　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
17
ウ
】
注
闍
者
│
正
曰
案
釈
宮
云
闍
謂
之
臺　
李
廵
云
積
土
為
之
所
以
観
望
郭
景
純
云
積
土
四
方
又
云
無
室
日
榭
李
廵
云
但
有
大
殿
無
室
名
曰
両
足
院
蔵
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榭
郭
景
純
云
榭
今
之
堂
堭
仲
夏
行
冬
│
雹
凍
ハ
ア
ラ
レ
ナ
リ
雨
ノ
氷ル
カ
ア
ラ
レ
ナ
リ
雹
凍
傷
穀
ハ
天
災
也
道
路
不
通
暴
兵
来
至
ハ
人
災
也　
　
行
春
令
│
百
螣
ハ
蝗
虫
ノ
類
也
百
ト
云
ハ
其
類
ノ
虫
ト
モ
ヲ
云
五
穀
晚
熟
ハ
天
災
也
百
螣
時
起
ハ
地
災
也
其
國
乃
饑
ハ
人
災
也　
　
行
秋
令
│
果
實
早
成
ト
ハ
果
実
カ
小
イ
時
カ
ラ
ハ
ヤ
堅
マ
ル
也
民
│
疫
病
ス
ル
也
草
木
零
落
果
実
早
成
ハ
地
災
也　
民
殃
於
疫
ハ
人
災
也
　
注
大
陵
ハ
陵
ト
淩
ト
通
ス
ル
歟
大
ニ
シ
ノ
ク
氣
也
酉
ノ
氣
カ
午
ヲ
シ
ノ
ク
ヲ
云
季
夏
之
月
日
在
柳
│
陳
曰
柳
宿
在
午
鶉
火
之
次
也
火
大
火
心
宿　
正
曰
【
18
オ
】
案
三
統
暦
六
月
節
日
在
柳
九
度
昏
尾
七
度
中
去
日
一
百
一
十
九
度
旦
娄
八
度
中
六
月
中
日
在
張
三
度
昏
箕
三
度
中
去
日
一
百
一
十
七
度
旦
胃
十
四
度
中　
元
嘉
暦
六
月
節
日
在
井
三
十
二
度
昏
房
四
度
中
旦
東
壁
八
度
中
六
月
中
日
在
柳
十
二
度
昏
尾
八
度
中
旦
奎
十
二
度
中
　
注
鶉
火
ハ
午
方
也
其
日
丙
丁
│
律
中
林
鍾
ト
云
ハ
カ
リ
替
レ
リ
餘
ハ
孟
夏
仲
夏
季
夏
皆
同
　
注
林
鍾
│
正
曰
案
律
暦
志
黄
鍾
長
九
寸
三
分
去
一
下
生
林
鍾
故
林
　
鍾
長
六
寸　
引
周
語
曰
ー
注
云
坤
初
六
也
林
ハ
衆
鍾
ハ
聚
粛
ハ
速
　
純
ハ
大
恪
ハ
敬
言
時
務
和
審
百
事
無
有
二
詭
詐
一
使
莫
不
任
其
職
事
速
　
其
功
而
大
敬
其
職
【
18
ウ
】
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温
風
始
至
│
温
風
ハ
温
厚
ナ
ル
風
也
此
風
カ
万
物
ヲ
調
和
ス
ル
ホ
ト
ニ
温
風
ト
云
蟋
蟀
ハ
キ
リ
〳
〵
ス
ナ
リ
此
虫
カ
土
中
ニ
ア
リ
シ
カ
季
夏
ニ
至
テ
羽
翼
テ
キ
テ
未
タ
遠
ク
飛
コ
ト
ア
タ
ハ
ス
メ
タ
ヽ
其
穴
之
壁
室
ニ
居
ル
也
七
月
ニ
至
テ
ハ
ヽ
ヤ
遠
ク
飛
テ
野
ニ
ア
リ　
正
曰
案
尓
雅
釈
虫
云
蟋
蟀
蛬
也
孫
炎
曰
蜻
蛚
也
梁
國
謂
蛬
郭
景
純
云
今
促
織
蔡
以
為
二
蟋
蟀
斯
螽
一
非
也
鷹
乃
│
六
月
ニ
ハ
陰
起
ル
鷹
ノ
陰
氣
ニ
感
メ
殺
心
ア
リ
鷹
カ
鳥
ヲ
撃
ヘ
キ
習
ナ
ラ
シ
ヲ
ス
ル
ナ
リ　
正
曰
鄭
志
焦
氏
問
云
仲
秋
乃
鳩
化
為
鷹
仲
春
鷹
化
為
鳩
此
六
月
何
言
レ
有
二
鷹
学
習
一
乎
張
逸
答
曰
鷹
雖
為
鳩
亦
自
有
二
真
鷹
可
一レ
習
矣　
　
腐
草
│
ク
サ
タ
ル
○草
カ
暑
氣
湿
氣
ヲ
得
テ
蛍
ト
ナ
ル
也
　
注
謂
攫
│
正
曰
攫
謂
二
以
レ
足
取
一レ
物
摶
謂
二
以
レ
翼
撃
一レ
物　
蛍
ハ
飛
虫
【
19
オ
】
　
ト
ハ
釈
虫
云
蛍
火
即
炤
ハ
李
廵
云
蛍
火
夜
飛
腹
下
如
火
故
曰
即
炤
天
子
居
明
堂
│
明
堂
右
个
ト
ハ
南
堂
ノ
西
ヨ
リ
也
餘
ハ
孟
夏
仲
夏
ニ
同
シ　
　
命
漁
師
│
漁
師
ハ
ス
ナ
ト
リ
ス
ル
者
ナ
リ
蛟
ハ
ミ
ツ
チ
也
虫
ナ
レ
ト
モ
コ
ワ
キ
者
ナ
ル
ニ
ヨ
ツ
テ
伐
ノ
字
ヲ
用
フ
鼉
亀
黿
ハ
皆
カ
メ
也　
皆
是
煩
細
之
事
或
非
二
止
一
月
所
一レ
為
故
不
レ
言
二
是
月
一
　
注
四
者
│
四
者
ハ
甲カウ
虫
也
コ
ウ
ア
ル
虫
也
秋
其
甲
堅
ク
成
ル
也　
周
礼
曰
│
　
秋
献
亀
魚
ハ
獻
人
職
ノ
文
也
凡
取
亀
用
秋
時
ハ
是
亀
人
職
ノ
文
也
両
足
院
蔵
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榜
人
ト
ハ
大
鼓
ツ
ヽ
ミ
ウ
ツ
モ
ノ
ナ
リ
榜
ハ
チ
ナ
リ
命
沢
人
│
澤
虞
ニ
命
メ
ア
シ
ヤ
ヨ
シ
ヲ
ト
ラ
シ
ム
此
ニ
テ
筵
ヲ
シ
器
ヲ
ツ
ク
ル
也
是
月
也
命
四
監
│
四
監
ト
ハ
山
虞
澤
虞
林
衡
○
川
衡ヲ
云
秩
芻
ト
ハ
牛
羊
ノ
牲
ニ
【
19
ウ
】
カ
ウ
草
也
秩
ハ
常
也
イ
カ
ホ
ト
出
ス
ト
常
ニ
定
ル
ホ
ト
ラ
イ
ア
リ
故
ニ
秩
ト
云
合
ト
ハ
百
縣
ノ
進
ス
ル
草
ヲ
一
ツ
ニ
ス
ル
ヲ
云
是
ニ
テ
羪
犠
牲
ナ
リ　
令
民
ー
民
ニ
下
知
メ
悉
ニ
其
力
ヲ
イ
タ
シ
テ
カ
ラ
シ
ム
ル
也
　
注
四
監
│
秩
芻
ハ
山
林
ヨ
リ
出
ル
モ
ノ
也　
百
縣
ー
草
ヲ
取
テ
牲
ヲ
羪
ハ
　
太
遠
キ
処
ニ
テ
取
ヘ
カ
ラ
ス
畿
内
郷
遂
ノ
属
ナ
ル
ヘ
シ
ト
ナ
リ
　
正
曰
仲
夏
云
乃
命
二
百
縣
一
雩
二
祀
百
辟
卿
一
士
者
兼
二
外　
內
諸
侯
也
一
此
云
郷
　
遂
之
属
者
不
レ
兼
二
公
卿
大
夫
之
采
邑
一　
　
今
月
令
│
四
監
ト
ス
コ
レ
モ
キ
　
コ
ヘ
タ
リ
以
共
皇
天
│
芻
ニ
テ
羪
フ
犠
牲
ヲ
モ
ツ
テ
皇
天
上
帝
名
山
大
川
四
方
ノ
神
ニ
供
ス
ル
ナ
リ　
以
祠
│
注
芻
ヲ
取
ラ
シ
ム
ル
ハ
虚
ク
イ
タ
ツ
ラ
事
ニ
ア
ラ
ス
民
ノ
タ
メ
ニ
福
【
20
オ
】
ヲ
求
メ
ン
タ
メ
也　
馬
氏
曰
云
々
民
神
之
主
也
故
聖
王
先
成
民
而
後
致
力
　
於
神
豈
私
福
哉
凡
以
為
民
也
厳
陵
方
氏
曰
謂
之
神
遠
而
尊
之
也
　
謂
之
霊
近
而
親
之
也
皇
天
上
帝
山
川
四
方
外
事
也
故
以
神
言
宗
廟
　
社
稷
内
事
也
故
以
霊
言　
皇
天
ー
正
曰
周
礼
司
服
云
昊
天
上
帝
　
鄭
以
為
昊
天
上
帝
祇
是
一
神
北
極
耀
魄
宝
也
知
此
皇
天
上
帝
不
140
　
祗
是
耀
魄
宝
上
帝
為
大
微
者
以
周
礼
司
服
云
祀
二
昊
天
上
帝
一
大
　
裘
而
冕
祀
二
五
帝
一
亢本ノ
マ如ヽ
之
既
別
云
五
帝
故
知
昊
天
上
帝
亦
唯
一
神
　
此
月
令
皇
天
上
帝
之
下
更
無
別
五
帝
之
文
故
分
為
二
是
月
也
命
婦
官
│
婦
官
ハ
物
ヲ
染
ル
女
官
也
染
采
ト
ハ
五
色
ノ
采
ヲ
染
ヲ
云
白
ト
黒
ト
相
交
ヲ
黼
ト
云
黒
ト
青
ト
相
交
ヲ
黻
ト
云
青
ト
赤
ト
【
20
ウ
】
交
ヲ
文
ト
云
赤
ト
白
ト
交
ヲ
章
ト
云　
　
必
以
│
此
等
ノ
物
ノ
染
ニ
旧
法
故
事
ノ
コ
ト
ク
ス
カ
エ
テ
新
ク
ソ
メ
ス
差
貸
ハ
参
差
貸
変
也
古
法
ニ
タ
カ
エ
テ
メ
ツ
ラ
シ
ク
染
ヘ
カ
ラ
ス
此
月
染
レ
ハ
盛
暑
ニ
テ
帛
ヲ
染
ニ
宜
シ
キ
也
正
曰
此
是
秦
法
也
若
周
則
於
夏
豫
浸
治
染
纁
玄
之
石
至
秋
乃
棇
染
五
色
故
染
人
云
夏
纁
玄
秋
染
レ
夏
是
也
蓋
従
夏
至
秋
皆
得
染
物
周
秦
各
用
一
時
也
　
注
婦
官
│
正
曰
周
礼
婦
官
有
典
婦
功
典
枲
染
人
等
此
拠
染
　
采
故
為
染
人
采
五
色
者
鄭
注
皋
陶
謨
曰
采
施
曰
色
未
用采
已
用
謂
之
謂
之
○
　
色
此
對
文
耳
散
則
通
黒
黄
倉
│
質
ハ
正
也
良
ハ
善
也
正
シ
ク
ヨ
キ
真
実
ノ
色
ニ
ソ
ム
常
陸
ニ
【
21
オ
】
唐
染
ヲ
似
セ
テ
ソ
ム
ル
ヤ
ウ
ニ
セ
ス
毋
敢
詐
偽
ト
ハ
ヘ
ニ
テ
染
物
ヲ
先
ツ
ス
ワ
ウ
ニ
テ
下
地
ヲ
染
ツ
ナ
ト
メ
似
セ
テ
イ
ツ
ワ
リ
ヲ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
以
給
郊
廟
│
染
タ
ル
物
ヲ
モ
テ
祭
服
ニ
ス
ル
也　
以
為
│
ハ
タ
ニ
ス
ル
也
両
足
院
蔵
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以
別
│
給
ハ
級
ニ
ナ
ス
ヘ
シ
色
ヲ
モ
テ
上
下
貴
賤
ノ
階
級
ヲ
ワ
ク
ル
也　
陳
云
章
者
晝
其
象
以
別
各
位
也
詳
見
天
官
司
常
　
注
旗
章
│
正
曰
旌
旗
者
則
周
礼
司
常
九
旗
是
也
章
識
者
　
則
周
礼
事
名
號
故
司
常
云
官
府
象
其
事
州
里
蒙
其
名
家
　
象
其
號
鄭
注
引
士
喪
礼
以
緇
廣
三
寸
長
半
幅
赬
末
長
終
幅
　
詩
織
文
鳥
章
是
也
是
月
也
樹
木
│
乃
命
│
山
ニ
入
テ
ク
ル
リ
〳
〵
ト
マ
ワ
リ
テ
人
ニ
木
ヲ
伐
ラ
シ
【
21
ウ
】
ム
ヘ
カ
ラ
ス
樹
木
ノ
生
長
ス
ル
サ
カ
リ
ナ
レ
ハ
ナ
リ　
　
不
可
│
土
ハ
四
季
共
ニ
王
ス
レ
ト
モ
六
月
建
未
ノ
月
カ
本
也
南
方
ノ
火
中
央
ノ
土
ヲ
生
ス
／
火
生
土
／
土
カ
西
方
ノ
金
ヲ
生
ス
／
土
生
金
／
金
火
ノ
間
ノ
位
ハ
建
未
ノ
月
ニ
ア
リ
火
克
金
ハ
中
悪
ホ
ト
ニ
金
ト
火
ト
ノ
ヘ
タ
テ
ニ
土
カ
井
テ
和
ス
ル
也
土
カ
事
ヲ
用
ン
ス
ル
ホ
ト
ニ
土
普
請
ヲ
ス
ヘ
カ
ラ
ス　
　
不
可
│
諸
侯
ヲ
會
合
ス
ヘ
カ
ラ
ス　
不
可
ー
軍
兵
ヲ
起
シ
衆
人
ヲ
ハ
タ
ラ
カ
ス
ヘ
カ
ラ
ス　
　
毋
挙
│
大
事
ト
ハ
陣
立
メ
繇
役
ヲ
起
メ
羪
氣
ヲ
揺
ス
ヘ
カ
ラ
ス　
　
　
毋
發
令
│
發
令
ト
ハ
イ
ツ
イ
ク
カ
ニ
大
普
請
ヲ
セ
ン
陣
立
ヲ
セ
ン
ホ
ト
ニ
一
人
モ
残
ラ
ス
マ
イ
レ
ト
云
令
ヲ
發
ス
ル
也
待
ト
ハ
民
カ
我
カ
ス
ヘ
イ
事
ヲ
發
メ
使
ハ
レ
期
ヲ
待
ヲ
云　
神
農
ト
ハ
土
神
也
土
神
能
万
物
ヲ
吐
出
メ
其
農
ヲ
成
ス
故
ニ
神
農
ト
云
此
【
22
オ
】
時
土
神
カ
事
ヲ
用
ル
ホ
ト
ニ
若
兼
テ
ヨ
リ
民
ヲ
召
メ
民
カ
大
義
ヲ
イ
ワ
142
ル
ヽ
ト
驚
ハ
土
神
ノ
氣
事
ヲ
妨
ル
也
サ
ヤ
ウ
ニ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
也
　
注
主
稼
穡
ト
ハ
正
曰
尚
書
洪
範
云
土
爰
稼
穡
孔
傳
曰
種
曰
　
稼
斂
曰
穡
蔡
氏
云
神
農
則
炎
帝
非
鄭
義
也
水
潦
盛
│
六
月
ハ
未
ノ
月
也
未
ハ
東
井
ツ
カ
サ
ト
ル
東
井
ハ
水
也
故
雨
フ
リ
テ
水
潦
サ
カ
ン
ナ
リ　
神
│
神
農
ハ
土
神
也
土
地
ハ
雨
ノ
澤
ヲ
受
ケ
水
潦
ハ
生
養
ノ
功
ア
リ
此
月
水
ノ
多
ハ
土
神
ノ
功
ナ
リ　
挙
│
神
農
ノ
功
ヲ
ト
ル
ホ
ト
ニ
人
君
若
大
事
ヲ
挙
テ
生
羪
ノ
氣
ヲ
失
ヘ
ハ
土
神
罪
ス
ル
ハ
カ
リ
ニ
ア
ラ
ス
大
夫
モ
殃
メ
罸
ス
ル
也
天
ノ
罸
ス
ル
イ
ハ
レ
ハ
地
ハ
天
ノ
沢
テ
含
羪
ス
ル
ニ
モ
シ
地
ヲ
犯
サ
ハ
則
是
天
ヲ
ヽ
カ
ス
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
22
ウ
】
　
注
孝
經
説
曰
│
地
ハ
卑ヒキ
ク
順
テ
天
ノ
雨
ノ
沢
ヲ
受
ク
謙
│
ヘ
リ
下
テ
虚无心
ソ心
　
ニ
メ
物
ヲ
開
キ
出
ス
モ
ノ
ナ
リ　
含
泉
│
水
泉
ヲ
含
テ
万
物
ヲ
ハ
ラ
ミ
キ
サ
ヽ
　
シ
ム
ル
也
任
ハ
孕
ム
ナ
リ　
滋
│
草
木
ヲ
モ
一
ノ
タ
子
ヲ
多
ク
ナ
シ
テ
地
中
ニ
皈
ス
ル
也
是
月
也
土
潤
ー
六
月
ハ
雨
シ
ケ
イ
ホ
ト
ニ
土
カ
ウ
ル
ヲ
イ
テ
而
モ
暑
ア
ツ
キ
カ
タ
ア
リ
溽
ハ
滋
也
溽
暑
ト
ツ
カ
ウ
是
也　
　
大
雨
│
大
雨
カ
フ
ル
也
時
降
ト
云
ハ
ス
メ
時
ニ
行
ト
云
ハ
大
水
カ
出
テ
流
行
ス
ル
ト
云
ン
タ
メ
ナ
リ
又
ハ
行
ハ
猶
二
通
被
一
ヲ
シ
ナ
メ
テ
通
シ
カ
ウ
ム
ラ
シ
メ
テ
フ
ル
ト
云
心
ナ
リ
又
ハ
行
ハ
降
ナ
リ
共
云　
焼
薙
│
薙
ト
ハ
此
注
ニ
謂
二
迫
ヒ
メ
テレ
地　ヲ
芟　ヲ
一レ
草　ヲ
ト
ス
草
ヲ
根
モ
ト
カ
ラ
地
キ
ワ
ヲ
セ
メ
テ
カ
ル
ヲ
云
草
ヲ
カ
リ
テ
焼
テ
ス
テ
ヽ
水
ヲ
ト
ヽ
コ
ヲ
リ
ナ
ク
ト
ヲ
ス
ナ
リ　
正
曰
周
礼
立
二
其
官
一
使
レ
除
二
田
草
一
也
五
月
両
足
院
蔵
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夏
至
芟
殺
暴
之
至
六
月
合
焼
之　
利
以
│
マ
ツ
草
ヲ
芟
テ
後
ニ
焼
テ
【
23
オ
】
又
水
ヲ
蓄
テ
ヒ
タ
セ
ハ
草
根
カ
悉
ク
ヽ
サ
リ
テ
カ
ル
ヽ
也
故
ニ
利
ス
ル
ニ
田
中
ノ
草
ヲ
殺カラ
ス
コ
ト
ヲ
ス
ル
ト
云　
如
以
│
田
中
ノ
水
カ
日
ニ
サ
ラ
サ
レ
テ
ア
ツ
キ
湯
ナ
ト
ノ
如
ク
ナ
ル
也
カ
ヤ
ウ
ニ
ア
レ
ハ
苗
カ
ヨ
ク
生
長
ス
ル
也
　
注
薙
人
掌
殺
草
│
正
曰
案
薙
人
云
春
始
生
而
萠
之
夏
日
至
而
夷
　
之
秋
縄
而
芟
之
冬
日
至
而
耜
之
杜
子
春
云
萠
謂
耕
反
其
萠
牙
　
康
成
云
萠
之
者
以
茲
其
斫
其
生
者
夷
之
以
鉤
鎌
迫
地
芟
之
也
若
　
今
取
レ
菱
矣
今
實
曰
縄
芟
其
縄
則
実
不
成
就
耜
之
以
耜
測
凍
　
土
劃
之
案
皇
氏
云
夷
音
薙
縄
音
孕　
　
又
曰
如
欲
│
先
火
ヲ
　
モ
テ
其
草
ヲ
焼
テ
後
ニ
水
ヲ
モ
テ
ヒ
タ
メ
此
塉
地
ヲ
変
メ
肥
地
ト
ナ
ス
也
　
先
ツ
火
ニ
テ
ヤ
キ
後
ニ
水
ニ
テ
浸
ス
火
水
ト
云
ヘ
ケ
レ
ト
モ
水
火
ト
云
カ
言
便
【
23
ウ
】
　
モ
ヨ
ク
熟
語
ナ
ル
ニ
ヨ
テ
水
火
ト
云
也
可
以
糞
│
其
殺
草
ヲ
以
テ
田
疇
ニ
糞
ア
ク
タ
メ
地
ヲ
肥
ス
ナ
リ
穀
田　ヲ
曰
レ
田
麻
田
曰
レ
疇　ト
土
彊
ト
ハ
石
タ
ラ
ケ
ニ
テ
鋤
ノ
入
ラ
ヌ
様
ナ
ル
薄
田
ヲ
云
コ
レ
ヲ
モ
糞
シ
水
ヲ
ヒ
タ
シ
ナ
ト
ス
レ
ハ
美
田
ト
ナ
ル
ナ
リ
コ
ヽ
ハ
互
見
ス
ヘ
シ
可
以
美
田
疇
可
以
糞
土
彊
ト
モ
ミ
ル
ヘ
キ
ナ
リ
　
注
㯺
好
覧
切
カ
ン
音
也　
正
曰
強
是
不
軟
㯺
是
罅
（
土
偏
）
闕
也
並
謂
磥
礰
　
磊
磈
ク
ワ
イ之
地
也
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季
夏
行
春
令
│
鮮
ハ
少
也
風
多
ニ
ヨ
テ
穀
実
カ
少
シ
落
也
或
義
ニ
ハ
鮮
ハ
鮮
潔
也
今
夏
ニ
メ
春
氣
ヲ
召
ス
程
ニ
初
ハ
鮮
潔
ニ
メ
秋
ノ
粛
殺
ノ
氣
ニ
逢
ホ
ト
ニ
五
穀
カ
鮮
潔
ニ
メ
落
也
鮮
落
即
荘
子
所
謂
草
木
不
待
黄
而
落
【
24
オ
】
是
也　
　
國
多
│
人
カ
欬
病
ス
ル
ナ
リ
風
カ
肺
ノ
臓
ヲ
ヽ
カ
ス
ニ
ヨ
テ
ナ
リ
　
注
未
属
│
正
曰
易
林
云
震
主
庚カへ
子
午
巽
主
辛ヤト
丑
未
坎
主
戊ツヘ
寅
　
申
离
主
巳ツト
卯
酉
艮
主
丙ヒヘ
辰
戌
兌
主
丁ヒト
巳
亥
是
未
属
巽
也
民
乃
│
一
所
ニ
居
住
ヲ
定
メ
カ
子
テ
ア
ナ
タ
コ
ナ
タ
ヘ
迁
ル
也　
穀
實
鮮
落
ハ
地
災
也
國
多
風
欬
ハ
天
災
也
民
乃
遷
徙
ハ
人
災
也
行
秋
令
│
乃
多
女
災
ハ
懐
妊
ノ
女
カ
母
子
ノ
間
カ
損ス
ル
也
水
潦
ト
禾
稼
不
熟
ハ
地
災
也
水
氣
多
キ
故
ナ
レ
ハ
ナ
リ　
乃
多
女
災
ハ
人
災
也
水
ノ
含
任
ヲ
傷
ル
故
ナ
リ　
　
行
冬
令
│
風
モ
不
時
ニ
吹
キ
寒
モ
不
定
ナ
リ
　
　
注
丑
│
正
曰
丑
未
属
巽
十
二
月
建
丑
得
二
巽
之
氣
一
故
為
風
又
建
丑
　
　
之
月
大
寒
中
故
多
風
寒　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
24
ウ
】
鷹
隼
│
タ
カ
ヽ
早
ク
鳥
ヲ
ト
ラ
ン
ト
ス
ル
也　
四
│
四
方
ノ
辺
土
カ
城
ニ
コ
モ
ル
ナ
リ
鳥
雀
ノ
鷹
ニ
ア
ウ
テ
深
林
ニ
ケ
カ
ク
ル
ヽ
カ
如
シ　
風
寒
不
時
ハ
天
災
也　
鷹
隼
蚤
鷙
ハ
季
夏
地
氣
殺
害
ノ
象
也
コ
レ
地
災
也
中
央
土
│
一
年
ニ
三
百
六
十
日
ア
リ
コ
レ
ヲ
四
季
ニ
分
ツ
時
ニ
春
夏
秋
冬
各
九
十
日
也
五
行
ヲ
四
時
ニ
配
ス
ル
ニ
木
ヲ
ハ
春
ニ
配
シ
火
ヲ
ハ
夏
ニ
配
シ
金
ヲ
ハ
秋
両
足
院
蔵
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ニ
配
シ
水
ヲ
ハ
冬
ニ
配
ス
土
ハ
四
時
ニ
各
十
八
日
ヲ
領
ス
然
ハ
春
九
十
日
ノ
内
ヲ
十
八
日
土
用
ニ
ト
レ
ハ
残
テ
七
十
二
日
也
夏
九
十
日
ノ
内
ヲ
十
八
日
土
カ
王
ス
レ
ハ
残
テ
七
十
二
日
也
秋
冬
モ
亦
如
此
一
季
ニ
土
カ
十
八
日
ツ
ヽ
王
ス
レ
ハ
四
季
ニ
ハ
七
十
二
日
也
五
行
共
ニ
七
十
二
日
ツ
ヽ
ヲ
領
ス
ル
也
然
ハ
土
ハ
四
時
コ
ト
ニ
ア
ル
程
ニ
四
季
コ
ト
ニ
ヲ
キ
ツ
ヘ
シ
キ
事
ナ
ル
ニ
季
夏
ノ
次
ニ
ヲ
ク
ハ
金
火
ノ
間
ニ
ヲ
カ
ン
タ
メ
【
25
オ
】
ナ
リ　
木春
生
土　
火夏
生
土
土
用
　
土
生
金秋　
金
生
水冬　
水
生
木春
コ
レ
ヲ
モ
テ
見
レ
ハ
土
ハ
夏
ノ
次
カ
本
ノ
位
也
故
ニ
季
夏
ノ
次
ニ
土
ヲ
ヽ
ク
也
東
ハ
木
南
ハ
火
西
ハ
金
北
ハ
水
中
央
ハ
土
也　
正
曰
夫
四
時
五
行
同
是
天
地
所
生
而
四
時
ハ
是
氣
五
行
ハ
是
物
氣
ハ
是
輕
虚
所
以
麗
天
物
体
質
礙
所
以
属
地
四
時
係
天
云
々
其
日
戊
己　
十
干
ニ
ア
ツ
ル
時
土
用
ハ
戊ホ
己キ
　
注
正
曰
雖
レ
二
處
於
夏
末
一
而
実
為
四
行
之
主
不
可
没
二
具
生
用
之
功
一
故
因
亦
為
日
　
名
也　
　
案
考
霊
耀
春
則
星
辰
西
遊
○
也謂
星
辰
在
黄
道
之
西
遊
日
依
二
常
行
一
在
二
黄
道
之
東
一
　
至
二
季
春
之
月
一
星
辰
入
二
黄
道
一
復
二
其
正
處
一
依
二
黄
道
一
而
行
是
春
夏
之
間
日
従
　
黄
道　
夏
則
星
辰
北
遊
謂
星
辰
在
二
黄
道
之
北
一
遊
也
日
依
常
行
在
黄
道
　
之
南
至
季
夏
星
辰
入
二
黄
道
一
復
二
正
位
一
日
依
二
常
行
黄
道
至
夏
秋
之
間
日
【
25
ウ
】
　
従
二
黄
道
一
也　
秋
則
星
辰
東
遊
謂
星
辰
在
二
黄
道
東
一
遊
日
依
常
行
在
　
黄
道
之
西
一
至
季
秋
星
辰
入
黄
道
還
復
正
位
日
依
黄
道
而
行
至
秋
　
冬
○之
間
日
從
黄
道
也　
冬
則
星
辰
南
遊
謂
星
辰
在
二
黄
道
南
一
遊
日
依
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常
行
在
黄
道
之
北
至
季
冬
星
辰
入
二
黄
道
一
還
正
位
日
依
常
行
　
黄
道
至
冬
春
之
間
日
従
黄
道
也　
鄭
注
洪
範
云
四
時
之
間
合
黄
　
道
也
月
之
行
道
與
日
同
故
云
月
為
之
佐
其
帝
黄
│
土
用
ヲ
ツ
カ
サ
ト
ル
帝
土
用
ヲ
ツ
カ
サ
ト
ル
神
也
黄
帝
ハ
軒
轅
黄
帝
也
黄
ノ
字
ヲ
ツ
ケ
ル
ハ
名
カ
時
ニ
カ
ナ
ヘ
ル
モ
ノ
也
后
土
ハ
土
官
タ
リ
シ
黎
ト
云
人
也
　
注
正
曰
案
昭
二
十
九
年
左
傳
云
顓
頊
氏
有
子
曰
犁
為
祝
融
共
工
氏
　
有
子
曰
句
龍
為
后
土
々
々
為
土
官
知コト
ハ二
此
經　ノ
后
土
非
二
句
龍
一
而
為
上
レ
犁
者
【
26
オ
】
　
以
句
龍
初
為
后
土
後
轉
為
二
社
后
一
土
官
闕
犁
則
兼
之
故
鄭
注
大
宗
伯
　
云
犁
食
於
火
土
以
宗
伯
別
云
社
稷
又
云
五
祀
句
竜
為
社
神
則
不
得
又
　
為
五
祀
故
云
犁
兼
也
其
蟲
倮　
正
曰
大
戴
礼
及
楽
緯
云
麟
蟲
三
百
六
十
龍
為
之
長
羽
蟲
三
百
六
十
鳳
為
之
長
毛
蟲
三
百
六
十
麟
為
之
長
介
蟲
三
百
六
十
亀
為
之
長
倮
蟲
三
百
六
十
聖
人
為
之
長
倮
虫
ヲ
土
用
ニ
配
ス
ル
ハ
注
象
二
物ノア
ラ
ハ
ニ
露
見
　
　
テ　
不
二
隠
藏
一　
正
曰
仲
夏
云
可
以
居
簡高
明
〃
可
以
處
臺
榭
至
二
六
月
土
王
之
時
一
物
轉
壯
大
露
見
不
隱
藏
也　
虎
豹
│
浅
毛
ト
ハ
毛
ノ
薄
メ
肌
ノ
ミ
ユ
ル
ヲ
云　
正
曰
諸
鄭
之
所
云
皆
拠
四
時
之
物
與
鱗
羽
毛
介
相
似
者
言
之
不
レ
取
二
五
霊
之
長
一
故
中
央
不
言
人
而
云
狐
貉
之
属
東
方
兼
言
蛇
北
方
兼
【
26
ウ
】
言
鱉
是
不
取
五
霊
也
両
足
院
蔵
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其
音
宮　
五
声
ハ
宮
ニ
始
ル
陽
数
ハ
九
ニ
極
ル
九
々
相
乗
メ
其
数
八
十
一
ナ
リ
五
声
ノ
中
ニ
最
モ
貴
シ
宮
ノ
音
ハ
尤
濁
レ
リ
其
数
ノ
少
ハ
○
清
ク数
ノ
多
ハ
濁
ナ
リ
律
中
黄
鍾
之
宮　
正
曰
黄
鍾
之
宮ハ
於
二
諸
宮
一
為
レ
長
季
夏
土
王
其
声
最
重
謂
土
之
声
氣
應
二
此
黄
鍾
之
宮
声
一
非
二
黄
鍾
一
声
一
也
故
特
云
律
中
者
黄
鍾
之
宮
也
黄
鍾
ハ
候
氣
之
管
本
位
在
レ
子
此
是
黄
鍾
宮
声
與
二
中
央
土
声
一
相
應
但
土
無
二
候
氣
之
法
一
取
二
黄
鍾
宮
声
一
以
應
レ
土
耳
非
レ
候
レ
氣
也
　
注
黄
鍾
│
黄
鍾
宮
声
諸
宮
ニ
於
テ
最
長
シ　
十
二
律
│
正
曰
黄
鍾
之
　
調
均
則
黄
鍾
為
宮
黄
鍾
生
林
鍾
為
徵
林
鍾
生
大
蔟
為
商
大
蔟
生
【
27
オ
】
　
南
呂
為
羽
南
呂
生
姑
洗
為
角
此
是
黄
鍾
一
調
之
五
声
凡
十
二
律
々　コ
ト
ニ各
　
有
五
声
一
則
棇
有
二
六
十
声
一
故
云
終
レ
於
二
六
十
一
至
礼
運
更
其
辞具詳
之
　
季
夏
之
氣
│
正
曰
季
夏
土
声
與
二
黄
鍾
之
宮
一
相
應
以
三
其
非
二
候
氣
一
故
　
不
レ
云
二
黄
鍾
之
律
應
一　
礼
運
│
十
二
律
循
環
メ
宮
声
ノ
調
ヲ
ナ
ス
也
其
数
五　
　
注
其
数
五
ト
土
ハ
カ
リ
ニ
生
数
ヲ
以
テ
云
ハ
土
ハ
生
ス
ル
処
ヲ
本
　
ニ
云
ニ
ヨ
ツ
テ
生
数
ヲ
挙
タ
リ
五
イ
ツ
ヽ
ト
律
ノ
テ
ニ
ハ
ヲ
重
点
ニ
云
処
ニ
十
ノ
　
心
ア
リ
四
行
ノ
生
数
モ
土
ニ
合
テ
成
数
ト
ナ
ル
此
五
モ
又
五
ヲ
合
テ
十
ト
メ
　
成
数
ト
ナ
ル
也
其
味
甘
│
土
ノ
味
土
ノ
臭
ヲ
云
脾
ノ
臓
ハ
土
也
甘
味
ヲ
以
テ
活
ス
ル
也
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其
祀
中
│　
　
注
中
霤
ー
中
室
ハ
室
ノ
中
央
也　
土
主
│
土
ハ
五
行
ノ
主
【
27
ウ
】
　
タ
リ
故
ニ
其
神
室
ノ
中
央
ニ
ア
リ
中
霤
ニ
メ
祭
ト
ハ
土
神
也
故
杜
注
春
秋
云
　
在
家
祀
二
中
霤
一
在
野
則
為
社
也
又
郊
特
牲
云
家
主
二
中
霤
一
而
國
主
社
々
　
神
亦
中
霤
神
也　
古
者
復
│
古
ト
ハ
未
タ
宮
室
ア
ラ
サ
ル
時
ヲ
云
復
穴
　
ト
ハ
窟
居
ス
ル
ヲ
云　
正
曰
古
者
窟
居
隨
レ
地
而
造
若
平
地
則
不
レ
鑿
但
累
　
レ
土
為
レ
之
謂
之
為
レ
復
言
於
地
上
重
復
為
之
也
若
高
地
則
鑿
為
坎
謂
レ
之
　
為
レ
穴
其
形
皆
如
二
陶
竃
一
故
詩
云
陶
復
陶
穴
故
毛
云
陶
其
土
而
復
之
陶
　
其
壌
而
穴
之
鄭
云
復
者
復
於
土
上
鑿
レ
地
曰
レ
穴
皆
如
陶
々
故
庾
人
云
　
複
謂
地
上
累
土
謂
之
穴
則
穿
地
也
複
穴
皆
開
二
其
上
一
取
レ
明
故
雨
霤
之
　
是
以
後
因
名
レ
室
為
二
中
霤
一
也　
祀
之
先
祭
心
│
祀
中
霤
│
開
レ
牖
　
象
レ
霤
云
々
設
主
當
廟
室
牖
內
之
下
而
北
嚮
也　
乃
制
心
│
亦
祭
【
28
オ
】
　
竟
徹
之
更
陳
鼎
俎
迎
戸
如
祭
戸
也
天
子
居
大
│
大
廟
大
室
ト
ハ
明
堂
ノ
中
央
也
四
方
ノ
室
ヨ
リ
モ
大
也
故
ニ
大
室
ト
云
也　
　
　
食
稷
│
牛
ハ
土
ノ
畜
ナ
ル
故
也
　
注
大
廟
│
正
曰
案
考
工
記
云
周
人
明
堂
東
西
九
筵
○南
北
七
筵
凡
室
二
筵
則
五
室
　
並
皆
二
筵
無
大
小
也
今
中
央
室
称
大
室
者
以
中
央
是
土
室
土
為
五
行
之
　
主
尊
之
故
称
大
以
夏
之
世
室
則
四
旁
之
室
皆
南
北
三
步
東
西
三
　
步
三
尺
中
央
土
室
南
北
四
步
東
西
四
步
則
周
之
明
堂
亦
應
土
室
両
足
院
蔵
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在
中
央
大
於
四
角
之
室
也
但
文
不
見
耳　
大
路
ー
正
曰
大
路ハ
殷
路 ト
ハ
　
　
者
明
堂
位ノ
文
也
形
制
似
殷
之
路
者
但
服
也色
尚
〃
レ
黄
飾
之
黄
耳
四
時
　
用
二
鸞
路
一
此
用コト
ハ二
大
路
一
者
以
土
五
行
之
主
故
取
二
尊
大
之
名
一
乗
二
殷
之
大
路
一
【
28
ウ
】
　
又
尚
レ
質
之
義　
春
有
二
青
蒼
両
色
一
夏
有
二
朱
赤
二
色
一
此
及
秋
唯
有
二
黄
白
一
　
不ス
三
更
加
二
他
色
一
者
莫
與
白
更
無
二
餘
色
相
涉
一
故
不
言
之
耳　
牛
土
畜
│
　
正
曰
案
易
乾
為
馬
坤
為
牛
又
五
行
傳
云
思
之
不
睿
則
有
牛
禍
是
牛
　
属
土
也　
　
器
圜
│
正
曰
方
則
有
所
不
足
圜
則
無
所
不
覆
故
云
象
土
　
周
帀
於
四
時　
　
閎
讀
│
正
曰
祭
義
云
天
子
冕
而
未
紘
故
讀
從
此
紘
　
謂
組
上
属
於
冕
屈
從
頤
下
度
而
还
上
属
於
冕
以
中
央
寬
緩
象
二
上
之
含
物
一レ
也
孟
秋
ノ
月
日
在
翼
│
正
曰
案
三
統
暦
七
月
節
日
在
張
十
八
度
昏
斗
四
度
中
去
日
一
百
一
十
四
度
旦
畢
八
度
中
七
月
中
日
在
翼
十
五
度
昏
斗
十
六
度
中
去
日
一
百
一
十
一
度
旦
井
初
度
中
元
嘉
暦
七
月
節
日
在
張
五
度
昏
箕
二
度
中
旦
胃
二
度
中
七
月
中
日
在
翼
十
度
昏
斗
三
度
中
旦
昴
七
度
中
【
29
オ
】
　
注
鶉
尾
ハ
巳
方
也
其
日
庚
辛
其
帝
少
皞
│
注
正
曰
案
此
秋
云
二
其
帝
少
皞
一
在
二
西
方
金
位
一
左
傳
昭
元
年
云
五
月
金
天
氏
有
裔
子
曰
昧
為
玄
冥
生
允
格
臺
駘
称
金
天
氏
與
少
　
皞
金
位
相
當
故
少
皞
則
金
天
氏
也
又
帝
王
世
紀
少
皞
帝
號
曰
金
天
氏
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少
皞
氏
之
子
│
正
曰
案
左
傳
昭
二
十
七
年
蔡
墨
云
少
昊
氏
之
子
該
又
云
該
　
為
蓐
收
是
為
金
神
佐
少
皞
於
秋
蓐
收
者
言
秋
時
万
物
摧
辱
而
收
斂
其
蟲
│
鳥
獣
ノ
毛
ヲ
ヽ
ト
シ
羽
ヲ
ヽ
ト
ス
モ
秋
ニ
ナ
レ
ハ
毛
ヲ
イ
ト
イ
ヲ
ル
ナ
リ
其
音
商
│　
注
三
分
│
徵
ノ
数
ハ
五
十
四
也
五
十
四
ヲ
三
ニ
分
レ
ハ
十
分
カ
三
ツ
ア
リ
　
徵
数
五
十
四
ニ
十
八
ヲ
加
レ
ハ
商
数
ハ
七
十
二
也　
属
金
│
五
声
ノ
濁
モ
ノ
ハ
尊
シ
清ル
【
29
ウ
】
　
者
ハ
卑
シ
商
声
ノ
濁
ハ
宮
ノ
濁
ニ
次
ク
宮
ヲ
ハ
君
ト
シ
商
ヲ
ハ
臣
ト
ス
故
ニ
宮
　
商
ハ
君
臣
ノ
象
也　
　
楽
記
曰
│
商
声
カ
乱
レ
ハ
人
ノ
清
性
カ
傾
テ
ソ
　
ハ
ツ
ラ
ヘ
ユ
キ
テ
不
正
ナ
リ
故
ニ
官
司
敗
壊
ル
ヽ
也
律
中
夷
則　
　
注
夷
則
者
│
正
曰
大
呂
長
八
寸
二
百
四
十
三
分
寸
之
一
百
四
　
三
分
去
一
下
生
夷
則
故
夷
則
律
長
五
寸
七
百
二
十
九
分
寸
之
四
百
五
十
一
也
　
六
寸
去
二
寸
餘
有
二
四
寸
一
在
又
大
呂
一
寸
為
二
百
四
十
三
分
今
毎
寸
更
三
　
分
之
則
一
寸
為
七
百
二
十
九
分
兩
个
整
寸
棇
有
一
千
四
百
五
十
八
分
其
大
　
呂
二
百
四
十
三
分
寸
之
一
百
四
毎
又
三
分
之
此
一
百
四
為
三
百
一
十
二
分
益
二
　
前
一
千
四
百
五
十
八
一
則
棇
為
一
千
七
百
七
十
分
下
生
三
分
去
一
分
作
三
分
【
30
オ
】
　
則
毎
一
分
得
五
百
九
十
去
其
一
分
五
百
九
十
餘
有
一
千
一
百
八
十
在
是
其
　
積
分
以
七
百
二
十
九
分
為
一
寸
益
二
前
四
寸
為
二
五
寸
餘
有
四
百
五
十
一
分
在
故
　
云
夷
則
律
長
五
寸
七
百
二
十
九
分
寸
之
四
百
五
十
一
也　
周
語
曰
夷
則
│
　
正
曰
周
語
注
云
乾
九
五
用
事
夷
平
則
法
也
言
法
度
平
故
可
詠
歌
九
両
足
院
蔵
『
月
令
抄
』
翻
刻
・
解
説
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功
之
法
平
レ
民
不
貸
也
其
数
九　
金
ノ
生
数
ハ
四
也
成
数
ハ
九
也　
　
其
味
│
金
ノ
味
ト
臭
ト
也
其
祀
門
│　
注
祀
之
先
祭
│
陰
氣
ハ
五
月
ニ
始
テ
十
月
ニ
終
ル
其
七
月
八
月
　
ヲ
ハ
陰
ノ
中
ト
ス
陽
氣
ハ
十
一
月
ニ
始
テ
四
月
ニ
終
ル
正
月
二
月
ヲ
ハ
陽
ノ
中
　
ト
ス
然
ハ
陰
中
ノ
時
ニ
陽
ア
リ
陽
中
ノ
時
ニ
陰
ア
リ
亦
是
陰
陽
ノ
中
也
　
於
藏
│
五
藏
ニ
ハ
肺
最
モ
前
ニ
ア
リ
肝
ハ
心
肺
ノ
下
脾
腎
ノ
上
ニ
ア
リ
　
北
面
│
廟
門
ノ
外
ノ
枢
也　
　
乃
制
│
皆
如
祭　
正
曰
謂
祭
二
心
肺
肝
一
【
30
ウ
】
　
各
一
及
祭
レ
醴
三
并
設
二
序
於
奧
一
近
レ
尸
之
属
也
涼
風
│
涼
風
ハ
ス
ヽ
シ
キ
風
也　
白
露
│
寒
│
鷹
│
○
鷹
カ一
番
ニ
ト
ル
鳥
ヲ
食
ハ
ス
メ
タ
ム
ク
ル
也
人
ノ
食
ス
ル
時
サ
ハ
ヲ
取
テ
五
穀
ヲ
作
リ
ソ
ム
ル
人
ニ
祭
ル
カ
如
シ
鷹
モ
カ
ヤ
ウ
ノ
祭
リ
処
ソ
ア
ル
ラ
ン
マ
ツ
祭
ル
也　
用
始
│
人
君
粛
殺
ノ
氣
ニ
應
メ
刑
戮
ヲ
行
フ
　
注
寒
蝉
│
正
曰
釈
蟲
云
蜺
寒
蜩
郭
景
純
云
寒　
也
似
蝉
而
亦
青
　
赤　
鷹
祭
│
正
曰
鷹
欲
レ
食
レ
鳥
之
時
先
殺
レ
鳥
而
不
食
與
人
之
祭
レ
食
　
相
似
猶
若
供
二
祀
先
神
一
不
敢
即
食
一　
既
祭
之
後
│
以
二
人
君
行
一
戮
　
明
二
鷹
之
殺
一
天
子
居
緫
章
│
緫
章
左
个
ト
ハ
大
寝
ノ
西
堂
ノ
南
ヨ
リ
ナ
リ
【
31
オ
】
是
月
也
以
立
秋
先
│
天
子
乃
齋
ー
軍
帥
ハ
諸
大
将
ヲ
云
武
人
ト
ハ
武
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勇
ア
ル
モ
ノ
ナ
リ　
　
　
天
子
乃
命
帥
│
選
士
ト
ハ
○器
用
ノ
者
ヲ
ス
ク
ル
ヲ
云
厉
兵
ト
ハ
兵
具
ヲ
ト
キ
ミ
カ
ク
ヲ
云
桀
俊
ハ
人
ニ
ス
ク
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
簡
ハ
エ
ラ
フ
ナ
リ
練
ハ
子
リ
キ
タ
ウ
方
也　
任
有
功
ト
ハ
功
ア
ル
者
ヲ
官
ニ
モ
ア
ケ
賞
ヲ
行
ソ
詰
誅
│
暴
逆
敖
慢
ノ
者
ヲ
ハ
誅
ス
ル
也
詰
ハ
罪
ヲ
ナ
シ
リ
問
フ
方
ナ
リ
明
好
悪
ト
ハ
好
ス
ル
ト
悪
ム
ト
ヲ
ミ
ス
ヘ
也　
順
彼
│
遠
國
ヲ
コ
ナ
タ
ヘ
帰
服
セ
シ
ム
ル
也
是
月
也
│
法
制
ハ
法
度
制
法
也　
繕
│
ロ
ウ
ヲ
修
理
ス　
具
│
手
カ
セ
足
カ
セ
ヲ
コ
シ
ラ
ウ
ソ　
　
禁
│
姦
シ
イ
事
ヲ
禁
断
ス　
慎
│
罪
ア
ル
モ
ノ
邪
ア
ル
モ
ノ
也　
陳
云
姦
在
人
心
歟
當
有
以
禁
止
ナ
リ
邪
是
於
行
故
【
31
ウ
】
慎
以
罪
之　
戮
也　
務
│
人
ヲ
召
取
テ
シ
ハ
リ
カ
ラ
ム
ル
コ
ト
ナ
リ
執
拘
也
命
理
│
理
ハ
大
理
ト
テ
コ
ナ
タ
ノ
所
司
代
ナ
ト
ノ
如
キ
者
也
皮
膚
ヲ
損
ス
ル
ヲ
傷
ト
云
創
ノ
浅
モ
ノ
也
血
肉
ヲ
損
ス
ル
ヲ
創
ト
云
創
ノ
深
キ
モ
ノ
ナ
リ
筋
骨
ヲ
損
ス
ル
ヲ
折
ト
云　
審
│
人
ノ
訴
訟
ヲ
ヨ
ク
裁
断
シ
テ
ハ
タ
ス
ヲ
决
ト
云
審
ト
ハ
軽
重
ヲ
ヨ
ク
ワ
カ
ツ
ヘ
シ
ト
也
端
平
ト
ハ
正
シ
ク
平
均
ニ
ス
ヘ
シ
ヒ
イ
キ
偏
頗
メ
カ
タ
サ　
　
ニ
ス
ヘ
カ
ラ
ス　
戮
│
有
罪
ヲ
ハ
罪
科
ス
ヘ
シ　
巌
│
断
刑
ト
ハ
刑
罸
ヲ
コ
ト
ハ
ル
也
断
罪
ト
云
ニ
同
シ
巌
ク
巌
重
ニ
ス
ル
ヲ
云
ム
サ
〳
〵
ト
セ
サ
ル
ヲ
巌
ト
云
天
地
│
粛
ト
ハ
世
モ
サ
ム
ク
風
モ
キ
ヒ
シ
ク
ナ
ル
ヲ
云
秋
ノ
霜
ヲ
ハ
粛
霜
ト
云
ヘ
リ
朱
子
曰
陽
道
常
饒
陰
道
常
乏
故
賛
化
者
不
可
仸
陰
氣
之
贏
也
両
足
院
蔵
『
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不
可
│
法
ヲ
行
フ
者
カ
由
断
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
也
【
32
オ
】
是
月
也
農
乃
登
│
穀
ト
ハ
稷
ヲ
云
稷
此
時
熟
ス
故
農
人
コ
レ
ヲ
ス
ヽ
ム
嘗
新
ト
ハ
新
米
ヲ
ナ
ム
ル
也
日
本
ニ
新
シ
ン
シ
ヤ
ウ
嘗
ノ
祭
ト
云
ア
リ
和
訓
ニ
イ
ナ
メ
ノ
祭
ト
ヨ
メ
リ
當
年
ノ
新
米
ヲ
モ
テ
神
ヲ
祭
ル
ヲ
云
毎
年
十
一
月
中
卯
日
マ
ツ
ラ
ル
ヽ
也
天
子
一
代
ニ
一
度
神
膳
ヲ
ス
ヽ
メ
テ
祭
リ
玉
フ
ヲ
ハ
大シ
ヤ
ウ嘗
會エ
ト
云
和
訓
ニ
大ヲホ
ナ
メ
ノ
マ
ツ
リ
ト
ヨ
メ
リ　
　
命
百
官
│
来
年
ノ
タ
ク
ワ
ヘ
ニ
物
ヲ
ト
リ
ヲ
サ
ム
ル
ヲ
云　
　
　
完
│
隄
モ
防
モ
ツ
ヽ
ミ
也
完
ト
ハ
ヤ
フ
レ
ヲ
モ
ヨ
ク
ツ
イ
テ
ツ
ヽ
ミ
ヲ
キ
レ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
ス
ル
也　
謹
│
水
ヲ
セ
ク
処
ナ
ト
ヲ
ヨ
ク
メ
俄
ノ
大
雨
ニ
ソ
ナ
ユ
ル
也　
脩
宮
│
宮
室
ヲ
修
理
ス
ル
ヲ
云　
杯
│
カ
キ
ヲ
シ
ソ
ユ
ル
ヲ
云
補
│
城
墎
ヲ
修
理
ス
ル
ヲ
云
壅
ト
ハ
冬
也
補
ハ
秋
モ
ス
ル
歟
是
月
也
│
始
テ
諸
侯
ヲ
國
ニ
封
ス
ヘ
カ
ラ
ス
大
官
ヲ
立
ヘ
カ
ラ
ス　
　
毋
以
│
領
【
32
ウ
】
地
ヲ
サ
キ
ワ
カ
チ
大
使
ヲ
ヤ
リ
大
ナ
ル
送
リ
物
ヲ
出
ヘ
カ
ラ
ス
　
注
古
者
│
正
曰
祭
統
古
者
於
嘗
也
出
二
田
邑
一
ト
云
嘗
ト
ハ
秋
ノ
祭
也
コ
ノ
　
嘗
ノ
祭
ノ
時
ニ
王
者
ノ
田
邑
ヲ
割
テ
諸
侯
ニ
ヤ
ル
ト
云
此
月
令
ニ
ハ
禁
　
制
ス
ル
ハ
失
其
義
ト
也
詩
者
但
知
賞
以
春
夏
利
以
秋
冬
之
美
　
不
知
古
者
嘗
祭
之
時
則
有
土
田
邑
之
制
コ
ヽ
ニ
モ
差
別
ア
リ
封
二
諸
　
侯
一
ト
割
地
ト
云
ハ
失
其
義
也　
毋
立
大
官
毋
行
大
使
毋
出
大
敝
ナ
ト
　
云
ハ
礼
ニ
叶
ヘ
リ
收
斂
ノ
月
ナ
レ
ハ
サ
ヤ
ウ
ノ
コ
ト
ヲ
ハ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
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孟
秋
行
冬
令
│
陳
云
此
亥
ハ
水
ノ
氣
所
泄
也　
　
介
蟲
│
　
注
案
越
語
云
越
伐
レ
呉
々
王
使
三
王
孫
雄
請
二
成
於
越
一
々
王
欲
許
之
範
蠡
　
不
許
王
孫
雄
謂
範
蠡
曰
先
人
有
言
曰
無本ノ
マ助ヽ
レ
天
為
レ
虐
助
天
為
虐
者
不
祥
【
33
オ
】
　
令
三
呉
稲
蟹
無
遺
二
稷
子
一
将
助
天
為
虐
乎
注
稲
蟹
謂
蟹
食
レ
稲
也
　
呉
ノ
海
ヨ
リ
蟹
カ
出
テ
稲
ヲ
ク
ラ
フ
ヲ
稲
蟹
ト
云
也　
　
戎
兵
│
注
正
曰
　
案
元
命
包
云
営
室
星
十
六
度
主
二
軍
之
糧
一
是
主
武
事
也
　
陰
氣
大
勝
ハ
天
災
也
介
蟲
敗
穀
ハ
地
災
也　
戎
兵
│
人
災
也
行
春
令
│
陳
云
寅
中
箕
星
好
風
触
教
雲
雨
故
致
旱　
其
國
乃
旱
陽
氣
復
還
ハ
天
災
也　
五
穀
│
地
災
也
行
夏
令
│
國
多
火
災
寒
熱
不
節
ハ
天
災
也　
民
多
│
人
災
也
仲
秋
之
月
日
在
角
│
正
曰
三
統
暦
八
月
節
日
在
軫
十
二
度
昏
斗
二
十
六
度
中
去
日
一
百
六
度
旦
井
二
度
中
八
月
中
日
在
角
十
度
昏
女
三
度
中
去
日
一
百
二
度
旦
井
二
十
一
度
中　
案
元
嘉
暦
八
月
節
日
在リ
翼
十
七
度
昏
【
33
ウ
】
斗
十
四
度
中
旦
畢
十
六
度
中
八
月
中
日
在
軫
十
五
度
昏
斗
二
十
四
度
中
旦
井
九
度
中　
　
　
　
注
壽
星
ハ
辰
方
也
其
日
庚
辛
│
律
中
二
南
呂
一
此
文
ハ
カ
リ
孟
秋
ニ
替
ル
ソ
餘
ハ
同
シ
　
注
南
呂
│
正
曰
大
蔟
長
八
寸
三
分
去
一
下
生
南
呂
三
寸
去
二
一
寸
一
六
寸
　
去
二
二
寸
一
得
四
寸
又
有
整
二
寸
在
分
一
寸
作
三
分
二
寸
為
六
分
更
三
分
去
両
足
院
蔵
『
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一
餘
有
四
分
在
以
三
分
為
一
寸
益
二
前
四
寸
一
為
五
寸
仍
有
一
分
在
故
南
呂
　
律
長
五
寸
三
分
寸
之
一
也　
　
　
周
語
曰
│
正
曰
周
語
注
坤
六
二
也
南
任
　
也
陰
任
陽
事
助
二
成
万
物
一
替
任
也
陰
佐
レ
陽
秀
成
物
也
盲
風
至
│
秦
人
謂
二
疾
風
一
○テ●為
二
盲
風
一　
　
　
　
鴻
│
孟
春
ニ
鴻
雁
来
ト
云
ハ
自
南
メ
北ニ
来ル
ヲ
云
□
ハ
北
ヨ
リ
メ
南
ニ
来
也　
玄
│
玄
鳥
ハ
ツ
ハ
メ
也
群
│
羞
ハ
メ
ツ
ラ
シ
キ
【
34
オ
】
食
物
ヲ
云
メ
ツ
ラ
シ
キ
食
物
ヲ
不
食
メ
ヲ
ク
ヲ
養
ト
云
ナ
リ
百
舌
カ
秋
虫
ヲ
取
テ
不
食
木
枝
ニ
ツ
ラ
ヌ
イ
テ
ヲ
イ
テ
明
年
鴬
ノ
食
ノ
タ
メ
ニ
ス
ル
此
ヤ
ウ
体
歟
ト
云
リ　
譚
云
羞
者
所
美
之
食
羪
羞
者
藏
之
以
偖本ノ
マ冬ヽ
月
之
養
也
　
注
凡
鳥
隨
│
凡
鳥
ト
云
鳥
ハ
鴻
雁
ノ
属
也
季
秋
ニ
鴻
雁
来
賓
ト来
賓
ト
云
ヲ
云
○
モ
　
テ
知
ヌ
中
國
ヲ
本
ノ
居
処
ト
セ
サ
ル
也
コ
ヽ
モ
玄
鳥
帰
モ
本
ノ
居
処
ヘ
皈
ル
ナ
　
ラ
ハ
此
モ
中
國
ヲ
居
ト
セ
サ
ル
ナ
リ　
　
正
曰
他
物
之
蟄
近
在
二
本
処
一
今
　
玄
鳥
之
蟄
雖
不
三
遠
在
二
四
夷
一
必
於
幽
僻
之
処
非
三
中
國
之
所
二
常
見
一
　
羞
謂
│
羞
ハ
進
也
若
二
食
之
珎
羞
一
相
似　
　
夏
小
正
ー
正
曰
今
案
大
　
戴
礼
八
月
丹
鳥
羞
二
白
鳥
一
今
云
二
九
月
一
者
鄭
所ノ
レ
見
本ノ
異
也
丹
鳥
以
二
白
鳥
一
　
為
二
珎
羞
一
云
　々
説
曰
丹
鳥
也
者
ト
云
以
下
不
二
尽
食
一
ト
云
マ
テ
小
正ノ
文
也
【
34
ウ
】
　
丹
良
ハ
是
蟲
也
コ
レ
ヲ
鳥
ト
云
コ
ト
ハ
重
二
其
所
レ
養
之
物
一
不
二
尽
食
一
之
　
正
曰
未
知
二
丹
良
竟
是
何
物
一
皇
氏
以
為
丹
良
是
蛍
火
今
案
尒
雅
釋
虫
郭
　
氏
等
諸
釋
皆
不
レ
云
蛍
火ハ
是
丹
良
二
者
文
異
│
月
令
云
群
鳥
羪
羞
156
　
小
正
云
丹
鳥
羞
白
鳥
是
二
者
文
異
云
々
天
子
居
│
総
章
大
廟
ハ
西
堂
ノ
真
中
也
是
月
也
養
衰
老
│
年
ヨ
レ
ハ
顔
色
モ
ツ
シ
ミ
色
ニ
ナ
リ
筋
力
モ
ヨ
ハ
ク
心
モ
カ
イ
ナ
ウ
ナ
ル
ホ
ト
ニ
衰
老
ト
云
几
ハ
ヲ
シ
マ
ツ
キ
杖
ハ
ツ
エ
ナ
リ
縻
ハ
シ
ル
キ
カ
ユ
也
几
杖
ハ
體
ヲ
助
ル
モ
ノ
也
縻
粥
ハ
身
ヲ
助
ル
モ
ノ
也
内
外
ノ
二
ヲ
ヤ
シ
ナ
ウ
者
也
飲
ハ
陽
ヲ
羪
モ
□
食
ハ
陰
ヲ
羪
モ
ノ
也
行
猶
レ
賜
也　
陳
云
将
以
陽
衰
陰
盛
為
秋
人
以
陽
衰
陰
□
為
老
羪
衰
老
順
時
令
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
35
オ
】
乃
命
司
服
│
司
服
ハ
衣
裳
ヲ
ツ
カ
サ
ト
ル
官
也　
具
│
下
ノ
文
ニ
衣
服
有
レ
量
ト
云
ホ
ト
ニ
此
衣
裳
ハ
祭
服
ノ
事
也　
飭
ハ
正
シ
ク
ス
ル
心
也　
文
繍
ト
ハ
衣
ニ
ハ
紋
ヲ
エ
カ
キ
裳
ニ
ハ
繍ヌイ
モ
ノス
ル
也
有
恒
ト
ハ
天
子
ハ
十
二
章
諸
侯
九
章
ト
定
マ
ル
ヤ
ウ
ア
リ
制
有
│
位
ニ
ヨ
テ
小
大
長
短
ア
リ　
　
正
曰
案
尚
書
咎
繇
謨
云
予
欲
観
古
人
之
象
日
月
星
辰
山
龍
華
蟲
作
會
是
衣
畫
也
宗
藻
火
粉
米
黼
黻
絺
繍
是
裳
繍
也
畫
色
輕
故
在
衣
以
法
レ
天
繍
色
重
故
在
裳
以
法
レ
地
也
衣
服
有
量
│
コ
レ
ハ
朝
服
燕
服
其
外
戦
伐
田
獵
等ノ
衣
服
ヲ
云
有
量
ト
ハ
大
小
長
短
制
度
采
色
皆
度
量
ア
リ　
必
│
故
法
ニ
循
テ
別
ニ
改
メ
テ
ス
ヘ
カ
ラ
ス　
　
　
　
注
詩
云
七
月
│
七
月
ニ
ハ
火
星
西
ニ
□
ル
九
月
ニ
ハ
民
ニ
衣
　
服
ヲ
授
ヘ
シ
ト
也
正
曰
此
詩
是
豳
風
周
公
所
作
周
公
自
二
菅
蔡
流
言
一
遂
【
35
ウ
】
　
陳
二
先
公ノ
居
レ
豳ニ
施
化
之
事
一
両
足
院
蔵
『
月
令
抄
』
翻
刻
・
解
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冠
帯
│
冠
リ
帯
モ
常
ノ
法
ノ
如
ク
ス
ル
也
乃
命
│
今
粛
殺
ノ
氣
タ
ル
ニ
ヨ
テ
刑
罸
ヲ
行
ソ
百
刑
ト
云
ハ
五
刑
ハ
三
千
ノ
條
目
ア
レ
ト
モ
只
多
キ
刑
ト
云
ハ
ン
タ
メ
ナ
リ
必
ス
百
イ
ロ
ノ
刑
ニ
ハ
ア
ラ
ス
巌
ト
ハ
キ
ル
ヘ
キ
ヲ
ハ
キ
リ
足
タ
ツ
ヘ
キ
ヲ
ハ
タ
ツ
テ
巌
重
ニ
行
ヲ
云　
斬
ー
斬
ハ
キ
ル
也
死
罪
ニ
処
ス
ヘ
キ
者
ヲ
其
罪
ニ
相
當
メ
キ
ル
也
キ
ル
ヘ
キ
程
ノ
事
テ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
キ
ル
ハ
當アタ
テ
セ
サ
ル
モ
ノ
也　
毋
或
│
枉
ト
ハ
法
ヲ
曲
ル
ヲ
云　
橈
ト
ハ
マ
ツ
ス
ク
ナ
ル
枝
ヲ
シ
メ
ツ
カ
ヽ
メ
ツ
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
理
ヲ
ユ
カ
ム
ル
ヲ
云
重
罪
ヲ
ハ
輕
罪
ニ
処
シ
輕
罪
ヲ
□
重
罪
ニ
行
ヲ
云
サ
ヤ
ウ
ニ
ス
ヘ
カ
ラ
ス　
　
枉
橈
│
咎
ニ
相
當
メ
罪
科
セ
サ
□
ハ
其
シ
テ
カ
反
テ
殃
ヲ
ウ
ク
ル
也
【
36
オ
】
是
月
也
乃
│
牲
ヲ
ツ
カ
サ
ト
ル
ヲ
宰
ト
云
神
ニ
ツ
カ
ウ
マ
ツ
ル
ヲ
祝
ト
云
此
月
ハ
鳥
獣
モ
肥
又
充
満
ス
ル
程
ニ
宰
祝
ニ
云
付
テ
犠
牲
ヲ
用
意
セ
ラ
ル
ヽ
也　
全
具
ト
ハ
純
色
曰
犠
體
完
曰
全
純
色
ト
ハ
一
色
ニ
メ
マ
タ
ラ
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
云
體
完
ト
ハ
キ
ス
ナ
ト
ナ
キ
ヲ
云　
視
ト
ハ
コ
レ
モ
宰
祝
カ
ミ
ル
ヲ
云　
案
│
養
牛
羊
曰
芻
食
穀
曰
豢
ク
ワ
ン音
患
草
ヲ
ク
フ
獣
ヲ
芻
ト
云
五
穀
ヲ
ク
ウ
獣
ヲ
豢
ト
云　
瞻
│
肥
タ
モ
瘠　
　
ヲ
モ
瞻
ヲ
モ
元
視
也　
察
│
物
色
ト
ハ
騂アカ
ク
黝
ク
ロ
イ
ナ
ト
ノ
色
ナ
リ
陽
祀
ニ
ハ
騂
ヲ
用
イ
陰
祀
ニ
ハ
黝
ヲ
用
イ
望
祀
ニ
ハ
其
方
々
々
ノ
色
ヲ
用
テ
祭
ル
ナ
リ
望
祀
ト
ハ
名
山
大
川
ヲ
コ
ナ
タ
ヨ
リ
望
テ
祀
ヲ
云　
必
比
│
其
比
類
々
々
ヲ
祭
也
東
山
ヲ
祭
ニ
ハ
青
牛
南
山
ヲ
祭
ニ
ハ
赤
牛
ヲ
用
ヲ
云　
正
曰
大
皞
配
東
用
レ
青
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是
其
類
也　
　
量
│
大
ト
ハ
牛
羊
豕
小ト
ハ
羔
豚
ノ
属
也　
長
短
ト
ハ
天
地
ヲ
【
36
ウ
】
祭
ル
牛
ハ
角
繭ケン
リ
ツ栗
宗
廟
ヲ
祭
ル
牛
ハ
角
握
ト
云
属
也　
皆
中
度
ト
ハ
法
度
ニ
ア
タ
ル
也　
五
者
│
五
ノ
事
カ
一
々
ニ
法
ニ
當
テ
ス
ル
ト
キ
ハ
天
神
モ
其
祭
ヲ
ウ
ク
ル
也
況
ヤ
諸
神
ヲ
ヤ
上
帝
ハ
天
也
　
注
正
曰
案
周
礼
大
宰
職
祀
五
帝
則
掌
百
官
之
誓
戒
及
執
事
眡
滌
　
濯
及
納
亨
替
王
牲
事
故
鄭
知
此
視
レ
牲
由
大
宰　
養
牛
羊
│
正
曰
　
案
充
人
云
祀
五
帝
繋
于
牢
芻
之
三
月
是
牛
羊
曰
芻
案
楽
記
云
豢
　
豕
為
酒
周
礼
搞
人
云
掌
豢
祭
記
之
大
是
犬
豕
曰
豢
天
子
乃
難
│
季
冬
季
春
ノ
難タ
ハ
皆
陰
氣
ヲ
追
ヘ
リ
此
月
ノ
難
ハ
陽
氣
ヲ
追
也
秋
凉
ノ
後
ハ
陽
氣
退
ク
ヘ
キ
ニ
此
ニ
至
テ
モ
ナ
ヲ
退
カ
ス
凉
氣
カ
反
テ
熱
氣
ス
故
ニ
人
カ
ツ
ヨ
ク
煩
イ
病
コ
ト
ア
リ
故
ニ
コ
レ
ヲ
儺
メ
秋
氣
ヲ
通
達
セ
シ
【
37
オ
】
ム
ル
也
八
月
ノ
難
ハ
天
子
ハ
カ
リ
メ
餘
人
ハ
セ
ス
陽
ハ
君
ノ
位
也
陽
氣
ヲ
追
ハ
臣
ト
メ
君
ヲ
追
義
也
故
ニ
天
子
ノ
外
ハ
此
儺
ヲ
ハ
セ
サ
ル
也
　
注
陽
氣
左
行
│
正
曰
季
春
之
時
陰
氣
右
行
日
在
二
昴
畢
之
間
一
得
二
大
　
陸
積
尸
之
氣
一
故
多
為
災
今
此
月
陽
氣
左
行
至
二
於
昴
畢
一
亦
得
二
大
陸
　
積
尸
之
氣
一
云
天
左
旋
星
辰
與
二
斗
建
一
循
レ
天
而
行
此
月
斗
建
左
酉
ハ々
　
是
昴
畢ノ
本
位
其
昴
畢
之
星
於
時
在
寅　
氣
佚
則
厉
│
　
正
曰
大
陸
既
為
二
積
尸
一
秋
時
又
得
二
陽
氣
一
增
二
益
痎
病
一
應
氣
相
感
故
両
足
院
蔵
『
月
令
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』
翻
刻
・
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厉
鬼
隨
而
出
門　
　
於
是
亦
│
季
冬　ニ
モ命
方
相
氏
ト
云
故
ニ
亦
ト
云
也
　
王
居
明
堂
│
發
│
秋
凉
氣
新
ニ
至
テ
陽
ノ
陳
キ
氣
ヲ
發
去
メ
痎
疫
　
ヲ
禦
キ
止
ル
也　
季
春
ニ
九
門モン
ニ
磔
攘メ
以
畢ヲク
二
春ノ
氣ヲ
一
ト
云
ホ
ト
ニ
此
モ
亦
【
37
ウ
】
　
磔
攘
ス
ル
也　
正
云
季
冬
云
大
難
明
九
門
磔
攘
季
冬
称
レ
大
則
貴
賤
　
皆
為
也
季
春
云
國
難
熊
氏
云
唯
天
子
諸
侯
有
司
為
難
此
云
天
子
　
乃
難
唯
天
子
得
難
以
三
其
難
二
陽
氣
一
陽
是
君
象
則
諸
侯
以
下
不
　
レ
得
二
儺
陽
氣
也　
　
案
陰
氣
陽
氣
至
三
大
陸
俱
積
尸
疫
氣
一
案
十
一
月
陽
氣
至
　
于
危
虚
而
不
レ
難
十
二
月
陰
氣
至
于
虚
危
一
而
為　コ
ト
ハ
レ
難
者
以
十
一
月
陽
氣
初
　
起
未
レ
能
二
與
陰
相
競
一
故
無
二
疫
疾
可
難
六
月
宿
直
二
柳
鬼
一
陰
氣
至
微
陰
　
始
動
未
レ
能
二
與
レ
陽
相
競
一
故
疾
害
可
一レ
難
也
季
冬
亦
陽
氣
初
起
而
為
難
者
　
以
陰
氣
在
虐
危
又
是
一
歳
之
終
棇
除
疫
氣
故
為
難
也　
其
磔
攘
之
牲
　
案
小
司
徒
職
云
小
金
祀
挙
牛
牲
又
牧
人
云
凡
毀
事
用
尤
可
也
是
則
用
　
牛
也
羊
人
云
凡
沈
辜
侯
禳
共
具
羊
牲
犬
人
云
凡
幾
珥
沉
辜
用
駹
【
38
オ
】
　
可
也　
雞
人
云
面
禳
共
其
雞
牲
是
則
用
羊
用
犬
用
雞
也
蓋
大
難ニハ
用
　
牛
其
餘
雜
禳
大
者
用
羊
用
犬
小
者
用
雞
此
者
皆
熊
氏
之
説
也
是以
犬
嘗
│
犬
ヲ
ク
イ
麻
ヲ
ナ
ム
ル
也
先
寝
廟
ノ
神
ニ
ス
ヽ
ム
月
也
可
以
築
│
竇
窖
ハ
物
ヲ
イ
レ
ン
ト
テ
地
ヲ
ホ
ル
穴
也
囷
倉
ハ
ク
ラ
也
　
注
隋
曰
竇
│
正
曰
隋
者
似
レ
方
非
レ
方
似
圓
非
圓
以
其
名
竇
與
窖
相
　
似
故
云
隋
曰
竇
方
曰
窖
者
竇
既
為
隋
圓
故
以
窖
為
方
也
160
　
　
王
居
明
堂
│
仲
秋
ニ
民
ニ
戒
勅
メ
云
也
此
時
殺
害
ノ
氣
至
ラ
ン
ト
ス
民
ト
モ
　
　
室
ニ
入
テ
田
野
ニ
ア
テ
其
災
ニ
カ
ヽ
ル
ヘ
カ
ラ
ス　
正
曰
案
豳
詩
十
月
之
後
云
　
　
嗟
我
婦
子
曰
為
改
歳
入
二
此
室
一
処
此
仲
秋
已
入
レ
室
者
但
仲
秋
之
時
耘
鋤
　
　
既
了
暫
時
入
レ
室
以
避
二
陰
災
一
未
尽
成
熟
須
出
野
收
斂
一
至
二
十
月
之
後
一
又
入
　
　
レ
室
避
寒
所
以
不
同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
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ウ
】
乃
命
有
司
│
趣
民
ト
ハ
民
ヲ
モ
ヨ
ヲ
ス
收
斂
ト
ハ
五
穀
ヲ
モ
取
ラ
イ
テ
冬
ノ
タ
ク
ハ
ヘ
ヲ
セ
ヨ
ト
ナ
リ　
務
│
畜
菜
ト
ハ
野
菜
ノ
類
ヲ
ト
リ
ア
ツ
メ
テ
ヲ
ク
ヲ
云
冬
ノ
艱
難
ニ
ソ
ナ
ヘ
ン
タ
メ
也　
多
│
冬
ヨ
リ
春
マ
テ
ス
キ
ン
タ
メ
ニ
物
ヲ
多
ク
ツ
ミ
ヲ
ケ
ト
也　
　
　
乃
勧
│
前
年
ノ
秋
ノ
穀
ハ
夏
ハ
拂
底
ス
ル
モ
ノ
也
後
年
ノ
秋
ノ
穀
ハ
夏
ハ
未
タ
登
ミ
ノ
ラ
ス
夏
ハ
人
民
闕
乏
ス
ル
ニ
麥
ハ
夏
熟
ス
ル
程
ニ
此
闕
乏
ヲ
補
ニ
ハ
麥
ホ
ト
ノ
重
宝
ナ
シ
故
ニ
麦
ヲ
ウ
エ
ヨ
ト
勧
ル
也　
黍
稷
百
穀
ヲ
ハ
勧
レ
種
マ
ク
ヿ
ノト
ハ
云
ハ
サ
ル
カ
麥
ハ
カ
リ
ヲ
云
ハ
ツ
ヨ
ク
重
ス
ル
也
正
曰
蔡
氏
云
陽
初
胎
二
於
西八
日一
故
八
月
萕
麥
應
時
而
生
也　
　
毋
或
ー
ヨ
キ
時
分
ヲ
失
ナ
ワ
ス
メ
タ
子
ヲ
マ
ケ
ト
ナ
リ　
其
有
│
時
剋
ヲ
ス
コ
メ
マ
カ
ス
ン
ハ
罪
科
ニ
行
フ
ヘ
シ
ト
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
39
オ
】
是
月
也
日
夜
│
晝
夜
長
短
ヒ
ト
シ
彼
岸
也　
雷
│
雷
モ
ナ
リ
ヤ
ム
蟄
│
陰
氣
カ
至
ル
ヘ
キ
ト
テ
今
ヨ
リ
我
カ
井
ヘ
キ
処
ヲ
コ
シ
ラ
ユ
ル
也
戸
ト
ハ
穴
也
穴
ノ
四
方
ノ
ハ
タ
ヲ
土
ニ
テ
ヌ
ル
ヤ
ウ
ニ
ス
ル
坏
戸
ト
云
坏
ハ
増
益
也
此
時
分
ハ
両
足
院
蔵
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未
タ
温
ナ
ル
ホ
ト
ニ
マ
タ
穴
ヲ
出
入
ス
十
月
ノ
寒
ノ
甚
キ
時
分
戸
ヲ
閉
テ
引
コ
メ
リ
殺
氣
│
陽
氣
│
八
月
ハ
観
卦
也
四
陰
二
陽
也
二
陽
モ
次
第
ニ
衰
テ
九
月
ニ
ハ
剥
ノ
卦
ニ
ナ
ル
ヘ
シ　
水
始
│
　
注
雷
始
│
正
曰
雷
是
陽
氣
主
二
於
動
一
不
レ
惟
二
地
中
潜
伏
一
而
已
至
二
十
一
月
　
一
陽
初
生
一
　
／用
震レ
下事
／
坤
上
／
復
卦
長
短
震
為
動
坤
為
レ
地
是
動
レ
於
地
下ニ
二
是
従
此
一
　
月
為
始　
蟄
虫
│
正
曰
虫
│
戸
謂
レ
穴
也
以
レ
土
増
二
益
穴
之
四
畔
一
使
二
通
明
処
　
稍
小
一
ハ
タ
ヲ
土
ニ
テ
ヌ
レ
ハ
穴
ハ
稍
ニ
小
ナ
ル
也　
此
甫
八
月
│
正
曰
甫
始
也
云
々
【
39
ウ
】
　
八
月
宿
直
ア
タ
ル二
昴
畢ニ
一
々
星
主
レ
雨
故
云
雨
氣
未
止
今
言ハ
二
水
竭
一
非
也
　
周
語
曰
│
九
月
ニ
コ
ソ
水
始
涸
ニ
八
月
ニ
水
始
涸
ト
云
ハ
イ
ワ
レ
ヌ
ト
云
注
也
　
正
曰
辰
角
ハ
大
辰
蒼
龍
之
角
々
星
名
見
者
朝
見
二
東
方
一
殺
氣
日
盛
　
雨
氣
尽
也　
天
根
│
正
曰
天
根ハ
亢
氐
之
間
謂
寒
露
雨
畢
之
後
五
日
　
天
根
朝
見
水
潦
尽
竭　
又
云
雨
畢
│
正
曰
治
梁
者
國
語
注
治
道
　
所
以
便
行
旅
通
也
成
梁
所
以
使
民
不
涉
皆
國
語
文　
辰
角
見
九
月
│
　
此
鄭
之
言
也
九
月
本
ト
ハ
謂
二
九
月
之
初
一
也　
案
律
暦
志
角
十
二
度
亢
九
度
　
天
根
在
二
亢
之
後
一
辰
角
與
天
根
相
去
二
十
一
度
餘
日
校
一
度
則
九
月
本
　
與
二
九
月
末
一
相
去
二
十
一
日
有
餘
也
而
韋
昭
注
國
語
辰
角
見
雨
畢
之
後
　
五
日
天
根
見
不
同
者
蓋
辰
角
見
後
雨
以
漸
而
畢
々
後
五
日
始
天
根
【
40
オ
】
　
見
中
間
亦
校
二
十
餘
日
也
非
レ
謂
二
辰
角
見
後
五
日
則
天
根
見
也
國
語
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皆
謂
朝
見
以
今
管
暦
験
々
之
亦
然
而
皇
氏
云
九
月
之
時
辰
後角
天
〃
根
昏
　
見
東
方
未
聞
也
不
レ
知
二
何
意
如
此
之
説
一
此
周
語
所
云
単
襄
公
聘
宋
假
　
道
於
陳
見
霊
公
與
孔
寧
儀
行
文
如
夏
氏
単
襄
公
皈
告
周
定
王
之
　
辞
也　
王
居
明
堂
│
雨
畢
水
涸
コ
ト
ハ
季
秋
ニ
ア
リ
ト
云
コ
ト
ヲ
證
ス
　
農
人
カ
リ
ヲ
サ
メ
テ
ハ
コ
フ
ホ
ト
ニ
除
レ
道
水
上
ニ
梁
ヲ
ア
ケ
テ
民
ノ
轉
運
ヲ
　
利
ス
ル
也　
　
　
　
　
日
夜
分
│
漏
刻
日
夜
等
分
ナ
ル
時
ヲ
云
度
ハ
𠀋
尺
量
ハ
マ
ス
也
権
ハ
カ
リ
ノ
ヲ
モ
シ
衡
ハ
カ
リ
横
木
也
三
十
斤
ヲ
鈞
ト
云
鈞
四
ヲ
石
ト
云
斗
甬
モ
器
ノ
分
量
也
是
月
也
易
│
関
ノ
任
見
ヲ
ト
ラ
ス
市
ノ
課
役
ト
ラ
ヌ
ヲ
易
ト
云
如
此
ト
キ
ハ
商
【
40
ウ
】
旅
自
来
也
商
旅
来
レ
ハ
貨
賄
自
ラ
入
ル
シ
カ
レ
ハ
民
ノ
事
ニ
便
利
ア
リ
四
方
│
四
方
國
ヨ
リ
来
集
ル
遠
郷
ヨ
リ
皆
至
テ
貨
賄
多ノ
ト
キ
ハ
府
庫
ノ
財
タ
ク
サ
ン
也
上
│
上
タ
ル
人
ノ
御
用
ニ
ト
モ
シ
カ
ラ
ス
上
下
豊
ナ
レ
ハ
百
事
皆
成
也
凡
挙
大
事
│
大
事
ト
ハ
フ
シ
ン
諸
侯
ヲ
ア
ハ
セ
合
戦
ヲ
ス
ル
事
也
挙
大
事
ハ
天
ノ
大
数
ニ
逆
ヘ
カ
ラ
ス　
必
│
陰
陽
ノ
時
ニ
順
テ
慎
テ
其
事
類
ニ
ヨ
テ
乱
リ
ス
ヘ
カ
ラ
ス　
　
　
注
中
ト
ハ
孟
秋
季
秋
ノ
中
也
仲
秋
行
春
令
│　
　
　
注
大
火
ノ
氣
ハ
是
積
陽
ナ
リ
故
時
雨
不
降
ナ
リ
│
草
木
│
注
仲
秋
ニ
仲
春
火
氣
ヲ
致
ス
故
ニ
火
ア
リ
但
仲
秋
為
金
仲
　
春
為
木
金
能
克
木
又
仲
秋
雨
水
々
又
克
火
々
竟
不
レ
能
レ
為
レ
害
但
両
足
院
蔵
『
月
令
抄
』
翻
刻
・
解
説
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以
二
訛
偽
言
語
一
相
驚　
秋
雨
不
降
ハ
天
災
也　
草
木
生
栄
ハ
地
災
也
【
41
オ
】
　
國
乃
有
恐
ハ
人
災
也
行
夏
令
│
其
國
乃
旱
ハ
天
災
也
蟄
蟲
不
藏
五
穀
復
生
ハ
地
災
也
收
雷
収
声
之
雷
也
先
行
先
斯
而
動
也　
　
行
冬
令
│
風
災
数
起
收
雷
先
行
ハ
天
災
也　
草
木
蚤
死
ハ
地
災
也
季
秋
之
月
日
在
房
│
正
曰
三
統
暦
九
月
節
日
在
氐
五
度
昏
虚
二
度
中
去
日
九
十
三
度
旦
張
十
八
度
中
案
元
嘉
暦
九
月
節
日
在
亢
一
度
昏
牛
八
度
中
旦
井
二
十
九
度
中
九
月
中
日
在
氐
七
度
昏
女
十
一
度
中
旦
柳
十
二
度
中
其
日
庚
│
律
中
無
射
コ
ノ
文
ハ
カ
リ
カ
ハ
レ
リ
　
注
無
射
│
正
曰
案
夾
鍾
之
律
長
七
寸
二
千
一
百
八
十
七
分
寸
之
千
七
【
41
ウ
】
　
十
五
下
生
者
三
分
去
一
今
夾
鍾
七
寸
取
六
寸
三
分
去
一
有
四
寸
在
　
夾
鍾
以
一
寸
為
二
千
一
百
八
十
七
分
今
更
三
分
之
則
一
寸
者
分
為
六
千
　
五
百
六
十
一
分
夾
鍾
二
千
一
百
八
十
七
分
寸
之
千
七
十
五
者
又
三
分
之
　
則
為
三
千
二
百
二
十
五
其
夾
鍾
整
寸
有
六
千
五
百
六
十
一
又
以
三
千
　
二
百
二
十
五
益
之
棇
為
九
千
七
百
八
十
六
分
三
分
至
一
則
去
三
千
二
百
　
六
十
二
餘
者
六
千
五
百
二
十
四
在
故
云　
無
射
律
長
四
寸
六
千
五
百
　
六
十
一
分
寸
之
六
千
五
百
二
十
四
也　
周
語
曰
無
射
│
正
曰
案
周
語
注
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乾
上
九
用
事
無
射
陽
氣
上
升
陰
氣
收
藏
万
物
無
射
也
語
人
后
　
稷
布
其
德
教
示
以
法
儀
當
及
時
銍
積
而
收
藏
之
鴻
雁
来
│
孟
春
ニ
鴻
雁
来
ト
云
ハ
北
ヘ
行
ン
ト
テ
マ
ツ
都
ヘ
来
ヲ
云
仲
秋ニ
鴻
【
42
オ
】
雁
来
ト
云
此
季
秋
ニ
ハ
来
賓
ト
云
ハ
初
テ
来
ハ
ヤ
カ
テ
過キ
去
テ
イ
ヌ
ル
ホ
ト
ニ
賓
ト
イ
ワ
ス
来
賓
ト
云
ハ
客
人
ト
メ
イ
テ
来
タ
去
ラ
サ
ル
心
也
一
義
ニ
ハ
初
テ
来
ル
モ
ノ
ハ
主
位
ニ
ナ
リ
後
ニ
来
ル
モ
ノ
ハ
客
位
ニ
ナ
ル
程
ニ
賓
ト
云
也
爵
入
大
│
大
水
ハ
海
也
國
語
ニ
ハ
雀
入
于
海
為
蛤
ト
ア
リ　
鞠
│
鞠
又
乍
レ
菊
々
ニ
ハ
紅
モ
白
モ
ア
レ
ト
モ
黄
ト
云
ハ
黄
金
ト
云
テ
金
ニ
モ
黄
ノ
字
ヲ
タ
ト
フ
菊
ニ
モ
黄
ナ
ル
ヲ
貴
テ
云
也　
豺
│
豺
ノ
初
メ
ト
ル
獣
禽
ヲ
ハ
マ
ツ
食
ハ
ス
メ
天
帝
ニ
祭
ル
后
ニ
ト
ル
鳥
獣
ヲ
ハ
食
フ
也
祭
禽
戮
獣
ト
モ
互
見
メ
ミ
ル
ヘ
シ
戮
モ
殺
也　
　
　
　
天
子
居
│
総
章
右
个
ハ
明
堂
ノ
北
ヨ
リ
也
是
月
也
│
巌
ト
ハ
巌
重
ニ
ス
ル
也　
　
命
百
官
│
百
官
ニ
勅
命
メ
貴
モ
賤
モ
收
斂
メ
世
計
ノ
用
意
ヲ
サ
セ
ラ
ル
ヽ
也　
　
以
會
│
會
猶
レ
趣
【
42
ウ
】
也
秋
ハ
天
地
深
ク
閉
藏
ス
收
斂
ス
ル
ハ
心
カ
天
地
ノ
閉
藏
ス
ル
処
ニ
趣
ク
モ
ノ
也
無
有
│
宣
ハ
宣
露
ト
テ
ア
ラ
ハ
ス
ル
心
也
物
ト
モ
ヲ
收
斂
シ
閉
藏
メ
ヲ
イ
テ
其
物
ヲ
ア
ラ
ハ
シ
出
ス
ヘ
カ
ラ
ス
宣
出
ス
レ
ハ
時
ノ
氣
ニ
逆
フ
モ
ノ
也
乃
命
冡
│　
　
挙
五
│
今
年
ハ
五
穀
カ
イ
カ
ホ
ト
ア
ル
ト
日
記
土
帳
ニ
勘
定
メ
ヲ
ク
也　
　
　
　
注
簿
ハ
年
貢
ノ
納
帳
ナ
ト
也
両
足
院
蔵
『
月
令
抄
』
翻
刻
・
解
説
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藏
帝
ー
帝
籍
ト
ハ
天
帝
ヲ
祭
ル
神
供
田
也
神
倉
ハ
鬼
神
ヲ
祭
ル
物
ヲ
入
ル
ヽ
倉
也
天
子
冡
宰
ニ
命
メ
此
帝
藉
ヨ
リ
収
ル
米
穀
ヲ
此
神
倉
ノ
中
ニ
藏
也　
祇
│
祇
ヲ
又
敬
テ
必
正
ク
ス
ル
也
怠
慢
セ
サ
ル
ヲ
云
　
注
正
曰
委
謂
二
委
積
之
物
一
云
々
公
羊
傳
柏
十
四
年
御
廩
災
御
廩
者
　
何
粢
盛
委
之
所
藏
云
々
鄭
康
成
云
藉
之
言
借
也
借
民
力
所
治
之
【
43
オ
】
　
田
也　
祭
義
云
天
子
為
藉
千
畝
冕
而
朱
紘
射
ユ
□秉耒
祭
統ト
云
天
　
子
親
耕
於
南
於
是
藉
田
在
南
郊
也
是
月
也
霜
│
百
工
ハ
諸
藏
職
人
也
休
ト
ハ
休
息
ス
ル
也
　
注
寒
ノ
時
ハ
膠
漆
カ
堅
カ
ラ
ス
メ
ス
ル
器
カ
ヨ
ワ
キ
ホ
ト
ニ
休
メ
ヤ
ス
ム
也
乃
命
│
民
力
不
堪
ト
ハ
百
工
ノ
サ
イ
ク
モ
土
民
ノ
田
畠
モ
ナ
リ
カ
タ
シ
其
│
皆
家
中
ニ
引
コ
ミ
テ
イ
ヘ
シ
ト
也
上
丁
│
大
学
ノ
舎
ニ
入
テ
吹
ヲ
習
ハ
シ
ム　
正
曰
必
用
丁
者
取
二
其
丁
壮
成
就
之
義
一
欲
レ
使
二
学
者
藝
葦
成
一
故
也
是
月
也
大
饗
│
五
方
ノ
神
ヲ
皆
祭
ル
ホ
ト
ニ
大
ノ
字
ヲ
用
一
帝
ヲ
祭
時
ハ
只
饗
帝
ト
ハ
カ
リ
云
帝
ハ
天
也　
正
曰
礼
器
大
饗
其
王
事
與
彼
下ニ
【
43
ウ
】
云
二
三
牲
ハ
魚
腊
九
州
之
美
味ト
一
是
四
方
助
祭
之
物
故
以
二
大
饗
為
レ
祫
也
與
此
不
同　
　
　
　
　
注
曲
礼
曰
大
│
正
曰
曲
礼
大
饗
ニ
ハ
不
レ
云
レ
帝ヲ
此
云テ
二
大
饗
一
　
レ
帝
不
云
不
レ
問ヲ
レ
下
恐
是
別
事
諸
儒
多
以
為ヿヲ
レ
疑
故
鄭
執
之
云
曲
礼
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所
レ
云
謂
レ
此
也
鄭
必
知　コ
ト
ハ
下
曲
礼ノ
大
饗ハ
非
レ
指
二
祫
祭
一
必
是
大
饗　ス
ル
ト
上
レ
帝
者
以
周
　
礼
祀
大
神
享
大
鬼
帥
執
事
而
卜
日
若
二
祫
祭
一
不
得
云
不
レ
問
レ
卜
也
此
既
　
五
帝
皆
饗ス
二
莫
レ
適テ
卜
一レ
可ニ
従ヿ
故
不
問
卜
謂
此
也
嘗
犧
│
嘗
ノ
祭
ニ
ハ
天
子
自
ラ
天
帝
ヲ
祭
ル
群
神
ヲ
ハ
有
司
ヲ
シ
テ
祭
ラ
シ
ム
故
ニ
有
司
カ
礼
畢
テ
今
日
ノ
祭
無
為
無
事
□
メ
一
事
モ
カ
ク
ル
事
ナ
キ
ト
云
事
ヲ
天
子
ニ
申
ス
モ
ノ
也
嘗
ハ
秋
ノ
祭
ノ
名
也
合
諸
侯
│
呂
不
韋
ハ
秦
始
皇
十
二
年
ニ
死
ス
始
皇
ハ
十
六
年
ニ
天
下
ヲ
一
【
44
オ
】
統
メ
其
後
十
月
ヲ
以
テ
正
月
ト
ス
然
ハ
此
月
九
月
ハ
歳
ノ
終
也
諸
侯
制
ト
ハ
家
作
ノ
ヤ
ウ
ソ
車
旗
衣
服
等
ノ
法
ヲ
定
ル
也
百
縣
ハ
即
諸
侯
ヲ
云
為
来
歳
ト
ハ
明
年
ノ
タ
メ
也
朔
日
ト
ハ
朔
日
ノ
政
也
天
子
ハ
朔
日
ノ
政
令
ア
リ
諸
侯
所ノ
レ
税
二
於
民
一
輕
重
之
法
ト
ハ
諸
侯
ニ
民
ノ
方
ヨ
リ
取
ル
年
貢
ノ
法
也
コ
レ
ニ
輕
重
ア
ル
ヘ
シ
大
國
ハ
年
貢
重
ク
小
國
ハ
年
貢
輕
シ
貢
職
之
数
ト
ハ
諸
侯
ノ
天
子
ヘ
納
申
所
ノ
貢
数
コ
レ
モ
多
少
ア
ル
ヘ
シ
以
二
遠
近
土
地
所
一レ
宜
為
レ
度
ト
ハ
税
ノ
輕
重
ヲ
定
メ
貢
ノ
多
少
ヲ
入
ル
ヽ
コ
ト
モ
京
ヘ
遠
イ
國
ト
近
イ
國
ト
ニ
ヨ
テ
差シナ
ア
リ
其
國
々
々
ニ
ア
ル
モ
ノ
ト
ナ
キ
物
ト
ア
リ
テ
土
地
ノ
宜
キ
物
ア
リ
サ
ヤ
ウ
ノ
節
度
ヲ
定
テ
私
ス
ル
所
ナ
シ
以
給
郊
│
諸
侯
ノ
貢
納
ヲ
モ
テ
郊
廟
ノ
重
事
ニ
給
ス　
無
有
│
【
44
ウ
】
百
縣
等
ノ
物
ヲ
私
メ
法
制
ノ
如
ク
ナ
ラ
サ
ル
事
ナ
カ
レ
ト
也
両
足
院
蔵
『
月
令
抄
』
翻
刻
・
解
説
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注
秦
以
│
正
曰
案
史
記
秦
文
公
獲
二
黒
龍
一
自
為
二
水
瑞
一
命
河
為
　
德
水
以
二
十
月
一
為
二
歳
首
一
云
々
漢
モ
初
ハ
秦
ヲ
本
ニ
メ
十
月
ヲ
モ
テ
正
月
　
ト
セ
シ
也　
　
定
其
國
家
宮
│
正
曰
此
皆
周
礼
典
礼
ノ
文
也
彼
注
云
　
國
家
國
之
所
居
謂
二
城
方
一
也
諸
侯
言
合
制
│
互
レ
文
ト
ハ
諸
侯
ニ
　
合
レ
制
ト
云
ハ
百
縣
モ
合
レ
制
ト
知
ヘ
シ
百
縣
ニ
為
来
歳
受
朔
日
ト
云
　
ハ
諸
侯
モ
亦
為
来
歳
受
朔
日
ト
知
ヘ
シ
互
見
メ
云
也
諸
侯
ト
ハ
　
畿
外
ヲ
云
百
縣
ト
ハ
鄉
遂
ヲ
云　
　
貢
職
所
│
本
經
ニ
税
於
民
輕
　
重
之
法
ト
云
ハ
諸
侯
ノ
本
國
ニ
積
貯
テ
ヲ
ク
年
貢
ヲ
云
本
經
ニ
貢
　
職
之
数
ト
云
ハ
天
子
ヘ
進
貢
ノ
年
貢
ヲ
云
ト
也
文
ヲ
マ
キ
ラ
カ
サ
シ
ト
テ
【
45
オ
】
　
注
シ
分
ル
也　
　
周
之
法
│
正
曰
案
大
宰
職
正
月
之
吉
始
和
メ
布　シ
ク治
　
于
邦
國
都
鄙ニ
一　
正
歳
│
正
曰
小
宰
職
云
正
歳
縣
二
治
象
之
法
于
象
　
魏
一
是
也
是
月
也
天
子
│
陰
数
ノ
時
ヲ
モ
テ
天
子
ノ
田
獵
ヲ
教
ヘ
玉
フ
也
田
獵
ハ
戦
ヲ
教
ヘ
ン
タ
メ
也
田
獵
ニ
因
テ
戦
法
ヲ
教
ヘ
ラ
ル
ヽ
也
習
五
戎
ト
ハ
兵
具
ハ
多
ケ
レ
ト
モ
大
体
五
ア
リ
弓
ヲ
射
ヤ
ウ
太
刀
長
刀
ヤ
リ
ノ
ツ
カ
イ
様
ヲ
習
ハ
ス
ヲ
云
班
馬
政
ト
ハ
馬
ノ
毛
色
ヲ
ソ
ロ
ヘ
力
ヲ
ハ
カ
ツ
テ
ス
ル
事
也
コ
レ
カ
馬
ニ
乗
ル
政
令
也
　
注
五
戎
│
正
曰
案
周
礼
司
ニ
掌
二
五
兵
一
鄭
司
農
注
五
兵
者
是
也
戈
　
殳
戟
酋
矛
夷
矛
後
鄭
又
注
云
步
卒
之
五
兵
則
無
二
夷
矛
一
而
有
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厂本ノ
マ矢ヽ
一
如
二
鄭
所
レ
云
則
此
注
拠
二
步
卒
五
兵
一　
弓
矢
一
也
殳
長
𠀋
二
二
也
【
45
ウ
】
　
矛
長
二
𠀋
三
也
戈
長
六
尺
六
寸
四
也
戟
長
一
𠀋
六
尺
五
也　
此
隨
レ
便
而
　
言
不
レ
依
二
周
礼
長
ヽ
之
次
也　
馬
政
謂
│
正
曰
案
毛
詩
傳
云
宗
廟
　
斉
豪
尚
レ
純
也
戎
事
斉
レ
力
尚
レ
強
也
田
獵
斉
レ
正足
尚
レ
疾
也　
此
對
文
　
言
之
則
戎
事
斉
力　
故
校
人
職
云
凡
軍
事
物トヽ
ノ
ヘ
テ
レ
馬
而
頒
之
注
云
物
　
レ
馬
斉
二
其
力
一
但
戎
事
以
レ
力
為
レ
主
耳
亦
須
レ
斉
色
也
故
詩
云
駟
騵
彭
　
々
是
斉
色
也
命
僕
及
七
騶
│
僕
ハ
戎
車
ノ
僕
也
又
御
者
ヲ
モ
云
七
騶
ト
ハ
コ
ナ
タ
ノ
廐
ノ
モ
ノ
ナ
ト
云
モ
ノ
也　
咸
│
馬
ヲ
車
ニ
カ
ク
ル
ヲ
云
車
上
ニ
旌
旐
ヲ
タ
ツ
授
│
車
ヲ
コ
シ
ラ
ヘ
テ
後
ニ
此
車
ヲ
尊
卑
ノ
等
級
ニ
シ
タ
カ
テ
授
ク
整
│
其
行
列
ヲ
正
メ
軍
門
ノ
屏
ノ
外
ニ
設
ツ
ラ
子
テ
ヲ
ク
也　
正
曰
東
西
廂
以
為
二
【
46
オ
】
行
陳
一
於
是
司
徒
在
二
西
行
之
間
一
北
面
誓
之
或
者
屏
□
或
者
屏
之
外
左
右
六
軍
嚮
レ
南
而
陳
司
徒
於
二
陳
前
一
北
面メ
誓
之
也
　
注
僕
戎
│
正
曰
案
周
礼
戎
僕
掌
レ
馭
二
戎
車
一
云
々
以
二
其
教
一レ
戦
故
不
レ
用
二
　
田
僕
一　
御
夫
ト
ハ
案
周
礼
馭
夫
掌
レ
馭
二
従
車
使
車
一
注
云
從
車
ハ
戎
路
　
田
路
之
副
也
使
車
ハ
駆
逆
之
車　
七
騶
│
趣
馬
ハ
官
ノ
名
也　
駕
　
説
ト
ハ
車
ニ
馬
ヲ
カ
ク
ル
ヲ
駕
ト
云
車
ノ
馬
ヲ
ハ
ツ
ス
ヲ
説
ト
云
説
ハ
去
声
　
也
セ
ツ
ト
ヨ
ム
ヘ
カ
ラ
ス　
正
曰
案
周
礼
趣
馬
職
云
掌
駕
説
之
頒
謂
之
両
足
院
蔵
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次
也
是
貴
賤
等
列
故
云
為
二
諸
官
一
駕
説
也　
七
騶
者
皇
氏
云
天
子
馬
　
六
種
之
別
有
騶
則
六
騶
又
有
│
并
二
六
騶
一
為
七
故
為
七
騶
　
司
馬
職
曰
│
正
曰
案
周
礼
司
常
云
日
月
為
常　
交
龍
為
レ
旂
【
46
ウ
】
　
通
帛
為
旃本　
雜
帛
為
物　
熊
虎
為
旗　
鳥
隼
為
旟　
亀
蛇
為
レ
旐
　
全
羽
為
旞　
析
羽
為
旌　
及
二
國
之
大
閱
替
一
司
二
馬
頒
一
旗
二
物
王
一
建
二
大
常
一
　
諸
侯
建
レ
旂
孤
卿
建
レ
旜
大
夫
士
建
物
レ
師
都
建
レ
旗
州
里
建
旟
縣
鄙
　
建
レ
旐
道
車
載
旞
斿
車
載
旌　
注
云
師
都
六
鄉
六
遂
大
夫
也
州
　
里
縣
〃都鄙
鄉
遂
之
官
至
約
言
之
則
州
里
謂
鄉
二
中
之
州
長
掌
正
族
　
師
遂
中
里
宰
鄰
長
也
縣
鄙
者
遂
中
縣
正
鄙
師
酂
長
及
鄉
之
閭
　
胥
比
長
也
道
車
象
路
也
視
朝
行
道
斿
車
木
路
也
云
々
司
馬
職
注
　
軍
吏
諸
師
也
師
都
遂
大
夫
也
鄉
遂
卿
大
夫
也
或
載
旜
或
載
物
衆
　
軍
吏
無
所
将
也　
郊
謂
二
鄉
遂
之
州
長
縣
正
以
下
一
也
野
謂
二
公
邑
大
夫
一
　
載
旐
者
以
其
将
羨
卒
也
百
官
卿
大
夫
也
載
旟
者
以
其
属
衛
王
也
云
々
【
47
オ
】
　
以
二
其
出
レ
兵
教
一レ
戦
故
無
二
道
車
斿
車
一
也
其
王
建
二
大
常
皆
乗
二
戎
路
異
二
　
於
在
一レ
國
也　
春
教
二
振
旅
一
者
也
以
陽
氣
方
長
兵
宜
二
止
息
一
也
夏
茇本ノ
マ舍ヽ
　
者
以
二
草
木
茂
盛
一
故
教
以
二
草
舍
一
秋
教
二
治
兵
一
者
以
二
殺
氣
方
盛
一
則
　
匿
二
邪
悪
一
故
教
兵
冬
教
二
大
閱
者
一
以
冬
閉
無
事
備
習
二
威
儀
一
故
因
二
其
田
　
獵
一
教
以
二
簡
閱
一　
屏
所
田
之
地
│
正
曰
詩
傳
云
褐
纏
旃
レ
以
為
門
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駆
而
入
撃
則
不
レ
得
レ
入
既
門
外
駆
車
則
不
レ
得
レ
有
レ
屏
此
門
外
之
屏
者
　
蓋
車
入
之
時
則
去
レ
屏
無
事
之
時
則
設
レ
屏
也
司
徒
搢
│
搢
ハ
挿
也
サ
シ
ハ
サ
ム
也
朴
ハ
ム
チ
也
司
徒
ハ
十
二
教
ヲ
施
ス
第
八
カ
誓
也
田
獵
ニ
ハ
出
車
獵
ス
ル
地
ニ
於
テ
搢
朴
北
面
誓
之
誓
曰
無
レ
于
　
コ
トレ
車　ヲ　
無
二
自
後
射
一
田
車
ニ
サ
ワ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
車
ノ
後
ヨ
リ
射
テ
人
ナ
ト
ヲ
射
殺
ス
ヘ
カ
ラ
ス
【
47
ウ
】
教
ニ
シ
タ
カ
ワ
ヌ
者
ヲ
ハ
ム
チ
ウ
ツ
故
ニ
朴
ヲ
サ
シ
ハ
サ
ム
也
北
面
ス
ル
コ
ト
ハ
北
ハ
陰
ノ
方
ナ
リ
田
獵
ハ
戮
殺
ヲ
本
ト
ス
ル
ホ
ト
ニ
陰
方
ニ
向
ナ
リ
　
注
正
曰
軍
法
之
誓ハ
有
レ
異
二
田
獵
之
誓
一
則
云
無
于
車
如
蒐
田
之
法
也
今
　
此
大
閱
之
誓
以ハ
依
二
軍
法
故
一
司
馬
中
冬
大
閱
云
群
吏
聴
誓
二
于
陳
前
一
　
斬
牲
以
右
徇
レ
陳
曰
不
レ
用
レ
命
者
斬
之
鄭
注
云
凡
誓
之
大
路ハ
甘
誓
湯
　
誓
之
属
是
也
今
又
案
經
注
則
軍
法
之
誓
必
斬
殺
也
其
誓
尚
昼
　
月
誓
云
左
不
レ
攻
二
于
左
一
右
不
レ
攻
二
于
右ヲ
一
予
則
孥マテ
ニ
セ
ン
ヲ
戮
レ
汝
之
属
是
也
然
　
鄭
注
司
馬
中
冬
大
閱
引
二
此
九
月
季
秋
之
令
一
将
為
二
大
閱
之
誓
而
　
云
月
令
者
説
二
季
秋
之
政
於
周
為
中
冬
失
之
矣
而
今
在
レ
此
不　コ
ト
ハ
レ
非
　
之
者
緣
己
非
於
彼
不
三
復
重
言
二
於
此
一
也
而
注
旌
旂
不
レ
作
冬
法
而
依
二
【
48
オ
】
　
秋
礼
一
言
之
者
此
文
記
者
雖
誤
将
作
周
中
冬
而
文
既
在
二
夏
秋
故
因
　
言
二
秋
礼
一
也
天
子
│
属
飾
ハ
巌
厉
武
猛
ノ
容
飾
ト
テ
甲
冑
ヲ
帯
シ
刀
杖
ヲ
佩
ル
両
足
院
蔵
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ヲ
云
タ
ケ
イ
ス
カ
タ
ヲ
メ
獵
ス
ル
ナ
リ
軍
法
ヲ
教
ニ
ヨ
テ
也　
正
曰
熊
氏
云
諸
戎
服
者
韋
弁
服
也
以
二
秋
冬
之
田
一
故
韋
弁
服
若
春
夏
則
冠
弁
服
故
司
服
云
凡　
冠
弁
服
義
或
然
也　
　
　
命
主
祠
│
主
祀
ハ
祭
祀
ヲ
典
ル
モ
ノ
也
禽
ハ
獣ノ
通
名
也
獵
ニ
エ
タ
ル
獣
ヲ
モ
テ
四
方
ノ
神
ヲ
祭
ラ
シ
ム
正
曰
四
時
レ
曰
獵
皆
祭
二
宗
廟
一
而
分
レ
時
各
以
為
レ
主
也
春
時
土本ノ
マ方ヽ
施
生
獵
則
祭
社
為
主
也
夏
時
陰
氣
始
起
象
二
神
之
在
一レ
内
獵
則
祭
二
宗
廟
為
一
主
【
48
ウ
】
也
秋
時
万
物
以
成
獵
則
以
報
二
祭
社
及
四
方
一
為
レ
主
也
冬
時
万
物
衆
多
獵
則
主
用
二
衆
物
一
以
祭
二
宗
廟
一
而
亦
報
二
於
物
有
功
之
神
於
四
方
一
也
此
天
子
獵
既
畢テ
因
命
二
典
祀
之
官
一
取
二
田
獵
所
レ
之
禽
一
還
祭
二
於
郊
一
以
二
報
四
方
之
神
一
也
云
々
此
祀
二
四
方
一
者
謂
二
四
方
五
行
之
神
一
也
是
月
也
草
木
│
黄
落
ハ
草
木
ノ
葉
マ
ツ
黄
ニ
ナ
リ
テ
落
也
蟄
蟲
│
俯
ト
ハ
垂
レ
頭
也
墐
ハ
塗
也
前
月
ニ
ハ
藏
而テ
坏マス
レ
戸ヲ
此
月
ハ
既
ニ
寒
ホ
ト
ニ
頭
ヲ
ウ
ナ
タ
レ
テ
地
中
ニ
入
ル
也
陽
氣
稍
沉
テ
下
ニ
ア
リ
故
ニ
陽
氣
ニ
随
テ
地
中
ニ
入
ル
其
穴
ヲ
塗
塞
コ
ト
ハ
地
上
ノ
陰
殺
ノ
氣
ヲ
避
ン
タ
メ
也
乃
趣
獄
刑
│
獄
刑
ハ
ロ
ウ
ニ
入
テ
刑
罸
セ
ラ
ル
ヘ
キ
者
也
カ
ヤ
ウ
ノ
者
ヲ
モ
ヨ
ウ
メ
切
ヘ
シ
有
罪
ノ
者
ヲ
留
テ
ヲ
ク
ヘ
カ
ラ
ス　
　
收
禄
秩
│
祿
秩ノ
不
當
ト
ハ
禄
【
49
オ
】
ヲ
得
マ
シ
キ
人
ノ
王
ノ
私
メ
禄
ヲ
与
ル
ヲ
云
供
養
之
不
宜カラ
ト
ハ
非
常
ノ
膳
ノ
得
カ
タ
キ
者
ヲ
求
ヲ
云
収
ト
ハ
カ
ヤ
ウ
ノ
者
ヲ
ハ
没
収
メ
モヲ
ト
〃
シ
ト
ラ
ル
ヽ
ヲ
云
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注
貪
耆
ノ
耆
ハ
嗜
ノ
字
ト
通
ス
ル
歟
ム
サ
ホ
リ
タ
シ
公
歟　
熊
掌
　
ハ
常
ニ
ハ
マ
レ
ナ
ル
者
也
晋
霊
公
ノ
是
月
也
天
子
│
前
月
ハ
嘗
麻
ト
云
此
ニ
ハ
嘗
稲
ト
云
季
秋
行
夏
令
│
冬
藏
ト
ハ
冬
ハ
五
穀
ヲ
藏
メ
ヲ
ク
ヘ
キ
ニ
今
大
水
ア
レ
ハ
五
穀
ヲ
ナ
カ
ス
ホ
ト
ニ
藏
メ
ヲ
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
シ
此
ヲ
殃
敗
ス
ト
云　
民
多
│
秋
ハ
肺
也
金
肺
ノ
金
ノ
王
ス
ヘ
キ
ニ
反
テ
煩
コ
ト
ア
ル
也
其
國
大
水
ハ
天
災
也
冬
藏
殃
敗
ハ
地
災
也　
民
多
鼽
嚏
ハ
人
災
也　
　
行
冬
令
ー
辺
竟
ハ
夷
中
辺
土
ノ
心
也　
　
土
地
│
大
寒
ノ
時
ニ
地
カ
ヒ
ヾ
ノ
キ
ル
ヽ
様
ニ
ワ
ル
ヽ
モ
ノ
也
【
49
ウ
】
今
ハ
季
秋
ナ
レ
ト
モ
冬
ノ
令
ヲ
行
ヘ
ハ
如
此
也　
國
多
盗
賊
辺
竟
不
寧
ハ
人
災
也
土
地
分
裂
ハ
地
災
也
　
注
極
陰
│
正
曰
以
十
一
月
一
陽
生
十
二
月
二
陽
生
陽
在
内
伏
二
於
地
下
一
四
　
陰
在
地
上
故
極
陰
為
外
十
二
月
ハ
臨
卦
也
行
春
令
│
民
氣
ー
足
手
ヲ
ハ
タ
ラ
シ
テ
渡
世
ノ
方
ヲ
イ
ト
ナ
マ
サ
ル
也
師
│
不
居
ト
ハ
タ
ラ
カ
イ
テ
井
ラ
レ
サ
ル
也　
暖
風
来
至
ハ
天
災
也
民
氣
解
惰
師
興
不
居
ハ
人
災
也
孟
冬
之
月
日
在
尾
│
正
曰
案
三
統
暦
十
月
節
日
在
尾
十
度
昏
危
十
四
度
中
去
日
八
十
九
度
旦
翼
初
度
中
十
月
中
日
在
箕
七
度
昏
室
十
度
中
去
日
八
十
六
度
旦
軫
五
度
中
案
元
嘉
暦
十
月
節
日
在
心
二
度
昏
危
一
度
中
【
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旦
張
八
度
中
十
月
日
在
尾
十
二
度
昏
危
十
三
度
中
旦
翼
八
度
中
　
注
析
木
ハ
寅
方
也
其
日
壬
癸　
　
　
　
其
帝
│
　
注
正
曰
案
五
帝
德
云
顓
頊
高
陽
氏
姬
姓
也
又
帝
王
世
紀
云
生
十
　
年
而
佐
少
皞
十
二
年
而
冠
二
十
年
而
登
帝
位
在
位
七
十
八
年
而
　
崩
以
水
承
金
也　
　
玄
冥
少
│
正
曰
案
昭
二
十
年
左
傳
云
少
皞
　
氏
有
子
曰
脩
曰
熙
又
云
脩
及
熙
為
玄
冥
是
相
代
為
水
官
也
其
蟲
介　
　
　
其
音
羽
　
注
三
分
│
商
ノ
数
ハ
七
十
二
ナ
リ
コ
レ
ヲ
三
ニ
分
レ
ハ
一
分
カ
二
十
四
ア
リ
一
分
ノ
　
廿
四
ヲ
去スツ
レ
ハ
残
リ
四
十
八
也
故
ニ
羽
ノ
数
ハ
四
十
八
也　
属
水
者
│
数
少
【
50
ウ
】
　
ハ
清
リ
清
メ
ル
内
ニ
モ
羽
ハ
最
モ
清
ル
ホ
ト
ニ
冬
ノ
水
ニ
属
ス
ル
也
君
臣
民
　
事
物
ノ
内
ニ
物
ハ
賤
シ
清
ハ
最
賤
也
故
ニ
物
ノ
象
也
律
中
應
鍾　
　
　
注
姑
洗
之
ー
正
曰
姑
洗
之
律
長
七
寸
九
分
寸
之
一
　
三
分
去
一
則
六
寸
去
二
寸
有
四
寸
在
餘
有
整
一
寸
九
分
寸
之
一
更
三
　
分
一
寸
為
二
十
七
分
九
分
寸
之
一
為
三
分
并
二
十
七
分
棇
為
三
十
分
　
三
分
去
一
去
一
其
十
分
餘
有
二
十
分
在
故
云
應
鍾
律
長
四
寸
二
十
　
七
分
寸
之
二
十
也　
周
語
云
│
正
曰
案
春
秋
説
云
應
其
鍾
注
云
　
應
鍾
應
二
其
種
類
一
云
　々
周
語
注
坤
六
三
用
レ
事
應ヘ
當
也
言
陰
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當
ア
タ
テ二
代
陽ニ
用　　
ニ一レ
事
百
物
可
種
藏
則
均
二
利
百
工
之
器
一
俾
二
應
復
一
者
陰
　
陽
用
レ
事
終
而
復
始
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
51
オ
】
其
数
│　
其
味
鹹
│
水
ノ
味
水
ノ
臭
也　
　
其
祀
│
　
注
廣
五
尺
ノ
壇
ヲ
ツ
イ
テ
祭
ヲ
云
廣
ト
ハ
東
西
ヲ
云
輪
ト
ハ
南
北
ヲ
云
　
正
曰
常
祀
二
行
神
一
之
壇
則
然
若
於
二
國
外
一
祖
道
軷イ
祭
其
壇
隨
二
　
路
所
一レ
嚮
而
為
二
廣
輪
一
尺
数
同
也　
案
鄭
注
聘
礼
云
礼
畢
乗
二
車
　
轢
而
遂
行
唯
車
之
一
輪
轢
耳
所
二
以
然
一
者
以
兩
輪
相
去
八
尺
今
軷
　
唯
廣
五
尺
故
知
不
二
兩
輪
俱
轢　
　
北
面
設
│
主
ハ
南
面
ス
故
ニ
　
コ
シ
ラ
ヘ
テ
ハ
北
面
メ
設
ル
也　
　
正
曰
鄭
注
大
馱
云
蓋
以
二
菩
芻
棘
柏
一
為
二
　
神
主
一
也
水
始
氷
地
│
晋
語
云
雉
入
二
于
淮
一
為
レ
蜃
ト
云
大
水
ト
云
ハ
淮
水
也
虹
│
星
ノ
伏
藏
メ
ミ
ヘ
サ
ル
ヤ
ウ
ニ
虹
カ
伏
藏
メ
タ
ヽ
サ
ル
也
蜃
蛟
属
此
亦
飛
物
【
51
ウ
】
化
二
潜
物
一
也
晋
武
康
中
忽
有
雉
隹
張
華
曰
此
必
蛇
化
為
雉
也
開
視
雉
側
果
有
蛇
蛻
類
書
有
言
雉
與
蛇
交
而
生
子
々
必
為
不
皆
然
也
然
則
雉
之
為
蜃
理
或
有
之　
陰
陽
氣
交
而
為
虹
天
子
居
玄
堂
│
玄
堂
左
个
ハ
北
堂
ノ
西
ヨ
リ
也
正
曰
春
云
載
青
旂
衣
青
衣
服
蒼
玉
青ハ
深
而
蒼ハ
浅シ
旂
與
レ
衣
雖
二
人
功
所
一レ
為
不
レ
可
二
浅
深
異
一レ
色
故
同
用
青
也
玉ハ
是
自
然
之
色
不
レ
可
二
純
青
一
故
用
二
蒼
之
浅
色
一　
夏
云
載
二
赤
旂
一
衣
二
両
足
院
蔵
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朱
衣
一
服
二
赤
玉
一
與
春
不
類
者
亦
以
朱ハ
深
而
赤ハ
淺
旂
可
レ
用
レ
淺
衣
必
用
一レ
深
故
衣
旂
異
レ
色
赤
玉
與
蒼
玉
同
俱
是
其
色
浅
也　
冬
云
載
玄
旂
衣
二
黒
衣
一
服
二
玄
玉
一
亦
以
黒
深
而
玄
浅
旂
用
二
浅
色
一
故
其
色
玄
衣
用
二
深
色
一
故
色
黒
與
夏
同
也
服
玄
玉
者
玉
○従
自
然
之
色
故
其
色
浅
而
用
玄
玉
也
猶
如
三
夏
【
52
オ
】
云
二
赤
玉
一
春
云
二
蒼
玉
一
相
似
也　
　
　
其
器
│
器
ノ
中
ハ
廣
メ
只口ハ
狭
ス
□
ヲ
云
口
ノ
セ
ハ
キ
ハ
物
ノ
閉
藏
ス
ル
方
也
　
注
今
月
令
│
軫シン
ハ
車
ノ
後
ロ
ニ
ア
ル
木
也
五
路
ノ
車
ニ
ハ
ト
レ
ニ
モ
軫
ア
リ
　
シ
カ
ラ
ハ
乗
軫
路
ト
云
ハ
心
得
カ
タ
シ
此
軫
ノ
字
ハ
袗
ノ
字
ナ
ル
ヘ
シ
誤
テ
軫
　
ヲ
カ
ク
也
袗
ハ
玄
色
ナ
リ
玄
ノ
類
也
玄
路
ト
云
ト
衽
路
ト
云
ト
ハ
同
モ
ノ
也
是
月
也
以
立
冬
先
立
│
立
冬
之
日
天
子
│
正
曰
亦
率
二
群
臣
一
至
二
北
郊
一
近
二
黒
帝
叶ケウ
老
紀
一
顓
頊
玄
冥
配
之
不
レ
言
二
諸
侯
亦
如
夏
空
二
其
文
一
也
還
反
│
還
ト
ハ
郊
ヨ
リ
还
ヲ
云
反
ト
ハ
朝
ヨ
リ
反
ル
ヲ
云
賞
レ
死
レ
事
ト
ハ
国
事
ニ
死
タ
ル
者
ノ
妻
子
ニ
賞
ヲ
行
也
恤
孤
寡
ト
ハ
孤
寡
ト
ハ
事
ニ
死
タ
ル
者
ノ
妻
子
也
財
寶
ヲ
ト
ラ
セ
テ
メ
ク
ム
ヲ
云
【
52
ウ
】
　
注
若
公
叔
禺
人
│
正
曰
春
秋
左
傳
魯
哀
公
十
一
年
魯
師
與
斉
戦
　
公
叔
務
人
曰
上
不
レ
能
レ
謀ヿ
士
不
レ
能
レ
死ヿ
何
以ヲテ
カ一
治ン
レ
民ヲ
吾
既ニ
言ツ
之
矣
敢ラ
不　ン
ヤレ
勉　ツ
ト
メ
　
　
乎
乃
與
僮
汪ワウ
錡
赴
レ
敵
皆
死
雖
無
二
賞
賜
之
文
一
而
亦
死
事
之
義
故
以
　
證
之
哀
二
十
三
年
晋
知
伯カ
親　ラ
ト
リ
コ
ニ
ス
ユ
禽
レ
顏
庚　
云
斉
大
夫
顏
涿
聚
二
十
七
年
176
　
斉
師
將
興
属
孤
子
三
日
朝
設
乗
車
兩
馬
繋
五
色
焉
召
顏
涿
聚
　
之
子
晋
一
曰
隰
之
役
而
父
死
焉
今
君
命
女
以
是
色
也
服
車
而
朝
是
　
其
加
賞
也
兼
平
常
惠
賜
羪
二
幼
少
恤
二
孤
寡
一
是
也
是
月
也
命
│
亀
ハ
カ
メ
ノ
ウ
ラ
ヲ
ス
ル
龜
也
筴
ハ
蓍メト
也
釁
ト
ハ
牲
ヲ
殺
メ
其
血
ヲ
以
テ
亀
ニ
モ
蓍
ニ
モ
ヌ
ル
ヲ
云
占
兆
ト
ハ
亀
ノ
ウ
ラ
ヲ
ウ
ラ
ナ
ウ
様
ヲ
シ
ル
シ
タ
ル
經
百
二
十
ア
リ
ソ
レ
ヲ
コ
マ
カ
ニ
ワ
ケ
テ
ウ
ラ
ナ
ウ
頌
千
二
百
ア
リ
其
繇
カ
【
53
オ
】
　
キ
タ
ル
者
ヲ
占
兆
ト
云
占
兆
ハ
易
ノ
事
ニ
ハ
ア
ラ
ス
亀
ハ
繇
也
此
占
兆
ニ
モ
血
ヌ
　
ル
也　
審
卦
吉
凶
ト
ハ
卦
吉
凶
ト
云
ハ
易
ヲ
云
亀
ノ
事
ニ
ア
ラ
ス
易
ニ
六
十
四
卦
ア
リ
或
ハ
吉
或
ハ
凶
ア
リ
コ
ト
ヲ
明
ニ
ミ
ル
也
亀
繇
ハ
血
ヌ
ル
蓍
ノ
繇
ノ
易
ニ
ハ
血
ヌ
ラ
ス
筮
ハ
短
メ
亀
兆
ヨ
リ
賤
ホ
ト
ニ
血
ヌ
ラ
ス
メ
タ
ヽ
シ
ル
ス
ハ
カ
リ
也
卦
ニ
吉
凶
ト
云
兆
ニ
モ
吉
凶
ア
ル
ヘ
シ
亀
ニ
略
メ
イ
ハ
サ
ル
也
　
注
筴
蓍
也
│
亀
之
繇
文
ト
ハ
正
曰
周
礼
大
卜
云
其
經
皆
有
百
二
十
其
　
頌
千
有
二
百
是
也　
　
周
礼
亀
人
│
上
春
ハ
建
寅
ノ
月
今
ノ
正
月
也
秦
　
以
二
其
歲
首
一
ト
ハ
建
亥
ノ
月
今
ノ
十
月
也
秦
ハ
以
レ
孟
冬
歳
首
ト
ス
ル
也
與
周
　
異
ト
ハ
周
ハ
建
寅
ヲ
用
ソ
秦
ハ
孟
冬
ヲ
用
ソ
故
ニ
異
ナ
リ
ト
云　
此
月
令
ノ
　
注
ト
周
礼
ノ
注
ト
同
ク
鄭
玄
カ
注
シ
タ
ル
カ
周
礼
ト
月
令
ト
ノ
注
不
同
ナ
リ
【
53
ウ
】
　
周
礼
云
上
春
釁
亀
ト
云
注
ニ
月
令
ヲ
引
テ
孟
冬
釁
二
祠
亀
策
一
相
互
矣
ト
　
ス
周
礼
ニ
上
春
釁
亀
ト
云
ホ
ト
ニ
秦
モ
亦
上
春
ニ
釁
レ
亀
ナ
リ
又
秦
ニ
ハ
両
足
院
蔵
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孟
冬
釁
亀
筴
ト
云
ホ
ト
ニ
周
ニ
亦
孟
冬
ニ
釁
亀
筴
ナ
リ
故
ニ
相
互
ト
　
注
ニ
シ
カ
ラ
ハ
一
年
ニ
二
度
釁
ス
ル
也
此
ハ
ナ
ニ
ト
シ
タ
ル
替
ソ
ト
云
ニ
鄭
玄
カ
兩
　
説
ヲ
モ
テ
別
々
ニ
注
ス
ル
ト
知
ヘ
キ
也　
　
審
省
録
│
筮
短
│
正
曰
左
　
傳
僖
四
年
晋ノ
献
公
卜スル
ニレ
驪
姫ヲ
不
吉　ナ
リ筮
レ
之
吉
公ノ
曰
従
レ
筮ニ
卜
人ノ
曰
筮ハミ
シ
カ
ク
メ
短
亀　　
ハ
　
　
長シ
不
レ
如シ
從ニ
ハレ
長ニ
杜
元
凱
注
曰
筮ハ
以
数　ナ
リ告
故
短
亀
以
象
示
故
長メ
是
筮
短
　
亀
長
之
事
也
但
コ
レ
ハ
晋
献
公
ニ
驪
姫
ヲ
本
夫
人
ニ
サ
セ
シ
タ
メ
ニ
亀
ノ
ウ
　
ラ
カ
不
吉
ナ
ラ
ハ
其
マ
ヽ
ヲ
カ
レ
ヨ
蓍
ノ
ウ
ラ
ハ
ヲ
ト
リ
亀
ノ
ウ
ラ
ハ
マ
ス
ホ
ト
ニ
　
メ
卜
ヲ
用
イ
コ
ト
ハ
無
用
ト
云
ハ
ン
タ
メ
ニ
筮
ハ
短
メ
亀
ハ
長
ト
云
也
真
實
ニ
蓍
【
54
オ
】
　
カ
亀
卜
ニ
劣
ル
ニ
ハ
ア
ラ
ス
ト
左
傳
ノ
正
義
ニ
コ
ト
ハ
ル
也
是
察
阿
黨
│
獄
吏
ノ　ヲ
モ
子
リ
ワ
タ
阿
私
メ
徒
黨
ヲ
ヒ
イ
キ
メ
罪
人
ヲ
カ
ク
ス
コ
ト
ナ
リ　
サ
ヤ
ウ
ノ
事
ヲ
明
ニ
メ
下
ノ
罪
ヲ
掩
ヒ
蔽カク
サ
ヽ
ル
ヤ
ウ
ニ
ス
ル
也
　
　
　
　
　
　
七
月　
否
姤
五
月　
十
月
坤
是
月
也
天
子
│
裘
ヲ
メ
サ
ル
ヽ
也　
　
命
有
司
│
正
曰
若
以
二
易
卦
言
云
七
月
三
陽
在
レ
上
則
天
氣
上
騰
三
陰
在
下
則
地
氣
下
降
也
今
十
月
乃
云
天
氣
ノ
上
騰
地
氣
下
降
者
易
含
二
万
象
一
言
非
二
一
概
一
周
二
流
六
虚
一
事
無
定
体
若
以
二
爻
象
一
言
之
則
七
月
為
天
氣
上
騰
地
氣
下
降
若
氣
應
言
之
則
従
五
月
地
氣
上
騰
至
十
月
地
氣
六
陰
俱
升
天
氣
六
陽
並
謝
天
體
在
上
陽
帰
二
於
虚
无
一
故
云
上
騰
地
氣
六
陰
用
レ
事
地
体
在
レ
下
陰
氣
下
連
二
於
地
一
故
云
地
氣
下
降
各
取
其
178
美
一
不
二
相
妨
一
也　
　
天
地
不
│
天
ト
地
ト
ノ
氣
カ
通
セ
サ
ル
也　
閉
│
門
戸
ヲ
モ
タ
テ
【
54
ウ
】
窓
ヲ
モ
塞
テ
冬
ノ
氣
ヲ
成
就
ス
ル
也
冬
ハ
閉
藏
ノ
氣
ナ
レ
ハ
ソ
レ
ニ
順
ヲ
成
ト
云
也
命
百
官
│
蓋
藏
ハ
オ
ホ
イ
カ
ク
ス
也
ク
ラ
ニ
ヲ
サ
ム
ル
ヲ
云　
命
司
徒
│
積
聚
ト
ハ
ツ
ミ
ア
ツ
メ
テ
ヲ
ク
モ
ノ
也
芻
禾
薪
蒸
ノ
属
ト
云
カ
ヤ
ウ
ノ
コ
シ
ラ
エ
ヲ
ス
ル
カ
ラ
循
行
メ
ミ
テ
収
斂
サ
セ
ラ
ル
ヽ
也　
坏
城
│
堀
ヲ
モ
サ
ラ
ヘ
屏
ヲ
モ
ツ
ケ
テ
城
墎
ヲ
堅
ク
ス
ル
ヲ
云　
門
閭
ハ
非
常
ノ
備
ナ
レ
ハ
妄
ニ
ア
ケ
タ
テ
ヲ
セ
サ
ル
ヲ
云　
鍵
閉
ト
ハ
鍵
ハ
シ
ヤ
ウ
也
閉
ハ
シ
ヤ
ウ
サ
ス
ツ
ホ
也
此
破
レ
損
タ
ル
ヲ
修
理
セ
シ
ム　
慎
│
管
籥
ト
鍵
閉
ト
別
ニ
出
ス
ホ
ト
ニ
同
シ
物
ニ
ハ
ア
ラ
ス
管
籥
ハ
カ
キ
也
妄
ニ
タ
テ
ア
ケ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
故
ニ
慎
ト
云　
固
│
封
疆
ヲ
ハ
険
阻
ニ
ス
ヘ
シ
故
ニ
固
ト
云　
備
│
辺
竟　　
ハ盗
賊
ヲ
防
ヘ
シ
故
ニ
ソ
ナ
ヘ
ヲ
セ
ヨ
ト
云　
完
│
辺
城
ノ
要
害
ヲ
固
ス
謹
│
関
ハ
セ
キ
也
梁
ハ
橋
也
姦
人
ヲ
禁
ス
故
謹
ト
云　
塞
│
徯カノ
ミ
チ
ウ
サ
キ
ノ
ミ
チ
徑
ト
ヨ
メ
リ
【
55
オ
】
　
注
鍵
牡
│
正
曰
凡
鎖
器
入
者
謂
之
牡
受
者
謂
之
牝
若
禽
獣
牝
牡
然
　
管
│
此
物
以
レ
鉄
為
之
似
二
楽
器
之
管
籥
一
搢
二
於
鎖
内
一
以
搏
二
取
其
鍵
一
也
　
案
檀
弓
注
云
管
鍵
也
則
管
鍵
一
物　ナ
リ此
為
別
者
熊
氏
云
管　　
ハ是
鍵
之
　
伴
類　ナ
リ仍
非
レ
鍵
也　
注
称
管
鍵
者
以
類
言
之
若
レ
云
二
鄰
里
一
然
也
管
籥
　
云
搏
レ
鍵
器
則
管
籥
一
物
義
或
然
也
而
何
胤
云
鍵　ハ
是
門
扇
之
後　ニ
樹
二
　
兩
木
一
穿
二
上
端
一
為
レ
孔
閉
者ハ
謂
将
扃
二
関
門
一
以
内
二
孔
中
一
案
漢
書
五
行
志
　
毎
云
牝　
及
牝
亡
謂
二
告
其
鎖
一
須
則
牡
也
何
胤
云
兩
辺
樹
レ
木
非
二
其
義
一
也
両
足
院
蔵
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固
封
□
│
溝
樹
ト
ハ
ミ
ソ
ヲ
ホ
リ
テ
樹
木
ヲ
ウ
ユ
ル
ヲ
云　
今
月
令
│
　
璽
ハ
シ
ル
シ
也
封
強
ノ
此
マ
テ
ト
云
シ
ル
シ
歟
注
ニ
モ
正
義
ニ
モ
沙
汰
ナ
シ
飭
喪
□
喪
紀
ハ
喪
ノ
法
ヲ
云
紀
ハ
法
ノ
心
也
凶
事
ノ
方
也
衣
装
ハ
大
斂
小
斂
ニ
【
55
ウ
】
カ
ハ
ル
棺
槨
モ
位
□
ヨ
テ
厚
サ
薄
サ
ア
リ　
丘
壟
ハ
ツ
カ
也
ツ
カ
ニ
モ
高
ト
卑
ト
ア
リ　
正
曰
衣
裳
襲
斂
多
少
及
棺
槨
厚
薄
具
在
喪
大
紀　
丘
壟
小
大
者
案
鄭
注
家
人
云
漢
律
列
侯
墳
高
四
𠀋
関
内
侯
以
下
各
有
差
又
注
檀
弓
云
墳
高
四
尺
蓋
周
之
士
制
外
無
文
是
月
也
命
工
師
效
功
│
冬
ハ
閉
藏
メ
無
事
也
百
工
カ
器
ヲ
作
ニ
常
ニ
カ
ワ
リ
タ
ル
物
ナ
ト
ヲ
此
ヒ
マ
ニ
作
ル
ヘ
キ
程
ニ
工
師
ニ
命
メ
百
工
ヲノ
作
〃
ル
器
ヲ
検
知
セ
シ
ム
陳
ー
祭
器
ノ
善
悪
ヲ
ツ
ラ
子
テ
ミ
ル
ヲ
云　
案
│
度
程
ト
ハ
器
ノ
モ
ト
ヨ
リ
制
度
大
小
イ
カ
ホ
ト
モ
ノ
カ
入
ト
云
多
少
ノ
程
ヲ
カ
ン
カ
ヘ
シ
ム　
　
毋
無
│
淫
巧
ト
ハ
法
ニ
ス
キ
タ
ル
巧
也
サ
ヤ
ウ
ノ
物
ヲ
作
テ
上
ノ
心
ヲ
動
揺
メ
奢
ノ
心
ヲ
生
サ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
必
功
ー
致
ハ
緻
ノ
字
ノ
心
ナ
リ
カ
タ
ク
ス
ル
ヲ
云
器
ハ
美
麗
ニ
華
侈
ス
ル
ヲ
ハ
本
ト
セ
ス
【
56
オ
】
功
ヲ
入
テ
堅
ク
ス
ル
ヲ
上
品
ト
ス
ル
也　
物
動
│
造
ル
所
ノ
器
コ
ト
ニ
作
タ
ル
工
匠
ノ
名
ヲ
シ
ル
メ
ヲ
イ
テ
ヨ
ワ
ク
町
物
ニ
シ
タ
ル
ヲ
ハ
後
ニ
罸
セ
ラ
ル
ヽ
也
誠
ト
ハ
百
工
ノ
誠
ヲ
イ
タ
メ
作
歟
詐
ヲ
モ
テ
作
歟
ヲ
考
ル
也　
功
有
│
材
木
ヲ
ハ
ヨ
キ
ヲ
取
テ
作
リ
出
ス
処
ハ
ヨ
ワ
ク
比
興
ナ
レ
ハ
功
ノ
當
ラ
サ
ル
也　
必
│
罪
科
メ
詐
ノ
情
ヲ
究
ル
也
是
月
也
大
飲
│
是
月
天
子
諸
侯
群
臣
ト
大
酒
ヲ
飲
テ
嚮饗
礼
〃
メ
位
次
第
180
年
次
第
ヲ
正
ス
也
蒸
ハ
升
也
コ
ノ
牲
體
ヲ
俎
ノ
上
ニ
ア
ク
ル
ヲ
云
　
注
天
子
諸
侯
│
正
曰
凾
詩
云
躋
二
彼
公
堂
一
毛
云
公
堂ハ
学
校
也
黨
正
　
以
レ
礼
属
民
飲
二
酒
于
序
一
故
云
此
飲
酒
於
大
学
也　
黨
正
職
曰
│
　
謂
二
蜡
祭
一
也　
詩
云
十
月
│
正
曰
場
功
畢
入
滌
掃
其
場
朋
酒
斯
饗
　
者
□
傳
云
兩
樽
曰
朋
鄭
云
饗
謂
二
饗
礼
一
而
殺
二
羔
羊
一
行
レ
礼
之
時
升
二
彼
【
56
ウ
】
　
公
之
学
校
之
□
一
挙
二
彼
兕
觥
之
爵
一
以
罸
二
失
レ
礼
レ
臣
下
一
慶
君
命
受
福
　
　
无
強
也
天
子
乃
祈
│
天
宗
ト
ハ
日
月
星
辰
ヲ
云　
大
割
│
大
ニ
牲
ヲ
割
テ
公
社
ト
門
閭
ト
ヲ
祭
ル
公
社
ト
ハ
上
公
ヲ
祭
メ
請
伴
ニ
ス
コ
レ
ヲ
公
社
ト
云
マ
ツ
社
ヲ
祭
リ
後
ニ
門
閭
ヲ
祭
ル　
臘
│
臘
ハ
獵
也
獵
メ
禽
獣
ヲ
取
テ
先
祖
五
祀
ヲ
祭
ル
也
此
等
ノ
祭
棇
テ
コ
レ
ヲ
蜡
ト
云
モ
シ
細
ニ
別
テ
云
ト
キ
ハ
公
社
門
閭
ヲ
祭
ラ
ハ
蜡
ト
云
皮
弁
素
服
葛
帯
榛
杖
ニ
テ
祭
ル
先
祖
五
祀
ヲ
臘
ス
ル
ヲ
ハ
息
民
ト
云
黄
衣
黄
冠
ニ
テ
祭
ル　
正
曰
鄭
注
郊
特
牲
云
息
民
與
レ
蜡
異
也
案
黨
正
云
國
索
二
鬼
神
一
而
祭
祀
則
以
礼
属
民
而
飲
二
酒
于
序
一
以
正
二
歯
位
一
則
飲　コ
ト
ハ
レ
酒
在
二
蜡
祭
之
後
一
大
飲ハ
在
二
蜡
祭
之
前
一
者
若ハ
二
黨
正
属
民
飲
一レ
酒
在
二
【
57
オ
】
蜡
之
後
一
故
下
三
方
農
以
休
息
之
注
黨
正
飲
酒
是
也
若
二
天
子
諸
侯
群
臣
大
飲
一
在
二
蜡
祭
之
前
一
故
以
大
飲
叙
在
二
祈
年
之
前
一
云
々
　
注
此
周
礼
│
正
曰
郊
特
牲
蠟
者
索
也
索
二
万
物
一
而
饗
之
云
々
蔡
邕
両
足
院
蔵
『
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』
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云
日
為
陽
宗
月
為
陰
宗
北
辰
為
星
宗
也　
臘
謂
│
正
曰
欲
臘
祭
　
之
時
暫
出
田
獵
以
取
禽
非
二
仲
冬
大
閱
之
獵
一
也　
五
祀
│
正
曰
月
令
　
殷
礼
言
之
若
周
則
七
祀　
　
或
言
祈
年
│
正
曰
天
宗
公
社
門
閭
先
　
祖
五
祀
等
皆
祈
年
大
割
臘
祭
之
事
労
農
│
農
民
□
年
中
ノ
辛
労
ヲ
子
キ
ラ
ウ
テ
チ
ト
休
息
セ
シ
ム
ル
也
　
注
正
曰
案
黨
正
職
国
索
二
鬼
神
一
而
祭
祀
則
以
レ
礼
属
レ
民
此
亦
祭
衆
神
之
　
後
労
農
休
息
文
正
相
當
云
々
雜
記
子
貢
観
蜡
云
一
國
之
人
皆
如
【
57
ウ
】
　
狂
者
案
鄉
飲
酒
初
立
賓
行
礼
至
礼
終
説
屨
升
堂
而
燕
行
無
等
　
爵
然
則
初
時
正
歯
位
後
則
皆
狂
蜡
祭
蔡
邕
云
夏
曰
清
祀
殷
曰
　
嘉
平
周
曰
蜡
秦
曰
臘
案
左
傳
云
虞
不
臘
矣
是
周
亦
有
臘
名
也
天
子
乃
命
將
│
講
ハ
ナ
ラ
ハ
ス
心
也
射
御
ハ
六
藝
ノ
内
也
角
力
ト
ハ
武
ヲ
習
ハ
ス
方
也
力
ノ
強
弱
ヲ
ク
ラ
フ
ル
也　
　
注
営
室
│
正
曰
春
秋
説
云
営
　
室
主
二
軍
士
之
粮
一
是
月
也
乃
命
水
虞
│
収
水
│
魚
鱉
ノ
類
ヲ
進
セ
シ
ム　
毋
或
ー
天
子
ノ
御
用
ト
テ
私
ニ
衆
民
ヲ
侵
メ
課
役
ヲ
カ
ケ
テ
下
民
ノ
怨
ヲ
ト
ル
ヘ
カ
ラ
ス
其
有
│
孟
冬
│
凍
モ
厚
ク
ハ
ラ
サ
ル
也　
地
氣
│
地
ノ
陰
氣
カ
上
テ
器
ノ
水
ノ
モ
リ
【
58
オ
】
ウ
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
地
中
ノ
陰
氣
カ
皆
漏モレ
テ
ノ
ク
ル
也　
民
│
流
落
シ
亡
メ
□
ク
ル
也
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凍
閉
不
密
地
氣
上
泄ハ
地
災
也
民
多
流
亡ハ
人
災
也　
行
夏
令
│
多
暴
風
方
冬
不
寒
ハ
天
災
也
蟄
虫
復
出
ハ
地
災
也
行
秋
令
│　
小
兵
ー
ソ
ヽ
ト
シ
タ
ル
事
ニ
具
足
ヲ
キ
ル
コ
ト
シ
ケ
シ　
土
地
│
他
國
ヘ
土
地
ヲ
ト
ラ
ル
ヽ
也
雪
霜
不
時
ハ
天
災
也
小
兵
時
起
土
地
侵
削
ハ
人
災
也　
　
　
注
申
宿
ー
正
曰
案
春
秋
説
云
參
伐
主
斬
刈
示
威
行
伐
也
●　
壁
星
南
ヘ
マ
ワ
ル
ト
キ
東
辟
ト
云
北
ノ
本
位
ニ
ア
ル
時
ハ
西
ヨ
リ
ニ
ア
リ
仲
冬
之
月
日
ー
正
曰
案
律
暦
志
云
仲
冬
之
初
日
二
在
斗
十
二
度
一
故
云
日
在
斗
也
三統暦
大
雪
日
在
斗
十
二
度
昏
壁
五
度
中
去
日
八
十
四
度
旦
角
三
度
中
冬
至
日
在
斗
初
度
昏
奎
十
度
中
去
日
八
十
二
度
旦
亢
七
度
中
【
58
ウ
】
元
嘉
暦
□
雪
日
在
箕
十
度
昏
氐
九
度
中
旦
軫
八
度
中
冬
至
日
在
斗
十
四
度
昏
東
壁
八
度
中
晝
漏
四
十
五
刻
旦
角
七
度
中
其
日
壬
癸
│
律
中
黄
鍾
　
注
周
語
曰
│
正
曰
案
元
命
包
黄
鍾
者
始
黄
注
云
始
萌
二
黄
泉
中
一
　
律
暦
志
云
黄
者
中
之
色
君
之
服
鍾
種種
也
〃
又
云
黄
五
色
莫
盛
焉
　
故
陽
氣
始
種
二
於
泉
一
孳
萠
万
物
為
二
六
氣
元
一
也
周
語
注
十
一
月
建
子
　
陽
氣
在
中
六
氣ハ
陰
陽
風
雨
晦
明
九
德
ハ
金
木
水
火
土
穀
正
德
利
　
用
厚
生
作
事
宣
徧
黄
鍾
象
氣
伏
地
物
始
萠
所
以
徧
羪
六
氣
　
九
功
之
德
者
若
施
二
於
人
六
情
一
正
德ハ
天
德
利
用ハ
地
德
厚
生ハ
人
德
六
両
足
院
蔵
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府
者
金
木
水
火
土
穀
也
【
59
オ
】
氷
益
壮
│
地
│
凍
タ
ル
地
ハ
縦
横
ニ
ワ
ル
ヽ
也
鶡
旦
ハ
山
鳥
也サル
曷ナン
ヲ
ア
ケ
旦
ト
名
ニ
ツ
ク
也　
虎
│
二一歟
陽
来
復
ニ
ヨ
テ
也
天
子
居
│
玄
堂
大
廟
ハ
北
堂
ノ
中
央
也　
飭
│
前
ト
ハ
替
レ
リ
此
時
ハ
殺
氣
盛
ナ
ル
ホ
ト
ニ
軍
士
ニ
合
戦
ニ
ハ
必
打
死
セ
ン
ト
思
フ
意
地
ヲ
モ
テ
ト
云
事
ヲ
タ
ヽ
ス
也　
命
有
司
│
陰
氣
カ
凝
固
ホ
ト
ニ
陽
氣
ヲ
閉
藏
ス
ヘ
シ
土
│
土
普
請
ス
ヘ
カ
ラ
ス　
慎
│
蓋
ノ
ア
ラ
ン
物
ヲ
ハ
其
蓋
ヲ
開
ク
ヘ
カ
ラ
ス　
　
毋
發
ー
戸
ヲ
ト
リ
ハ
ラ
ウ
ヘ
カ
ラ
ス
陽
氣
ヲ
モ
ラ
サ
シ
タ
メ
也
大
衆
ヲ
起
メ
ツ
カ
ウ
ヘ
カ
ラ
ス
以
固
│
而
汝
也
有
司
ニ
汝
也
汝
カ
塞
ク
所
ノ
事
ヲ
堅
固
ニ
メ
チ
ト
モ
開
ク
ヘ
カ
ラ
ス
モ
シ
閉
ル
事
ヲ
固
ク
セ
ス
ハ
地
ノ
陽
氣
漏
ヘ
シ　
　
是
謂
│
地
氣
ヲ
泄
ヲ
ハ
天
地
ノ
房
ヲ
發
ト
云
也
房
ト
云
ハ
人
ノ
次
舎
ス
ル
処
也
冬
ハ
人
皆
タ
テ
マ
ワ
メ
【
59
ウ
】
擁
蔽
ス
天
地
モ
此
時
擁
蔽
メ
万
物
ヲ
ア
ラ
ハ
サ
ス
人
ノ
房
舎
ト
相
似
タ
リ
故
ニ
天
地
ノ
房
ト
云
也
如
此
ト
キ
ハ
諸
蟄
モ
死
シ
人
モ
必
疾
疫
ス
ソ
レ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
國
ニ
大
ナ
ル
喪
ア
リ　
命
之
│
暢
ハ
充
也
此
月
ヲ
名
ケ
テ
充
實
ノ
月
ト
ス
万
物
カ
充
実
メ
發
動
セ
サ
ル
月
ト
云
心
也
一
義
ニ
又
随
以
喪　ト
ハ喪
逃
亡
ノ
心
也
人
カ
皆
疾
疫
ス
ル
ホ
ト
ニ
ソ
レ
ヲ
チ
テ
ニ
ケ
ホ
ロ
フ
ル
也
是
月
也
命
│
尹
ハ
正
也
カ
ミ
也
奄
官
ノ
正
ヲ
奄
尹
ト
云
其
身
ハ
奄
人
ニ
ハ
ア
ラ
ス
メ
奄
人
ヲ
ツ
カ
サ
ト
ル
カ
シ
ラ
也
宮
令
ハ
宮
内
ノ
女
中
方
ノ
政
也
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審
│
正
曰
門
閭
房
室
必
外
内
重
閉
遠
者
謂
二
之
門
閭
一
近
者
謂
二
之
房
室
一
門
閭
房
室
ノ
戸
ヲ
重
疂
ニ
閉
ヨ
ト
也
審
シ
謹
ト
云
ハ
出
入
等
ヲ
聊
尓
ニ
セ
サ
ル
ヲ
云　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
60
オ
】
　
注
於
周
│
正
曰
是
主
レ
領
二
奄
官
一
身
非
二
奄
人
一
故
云
於
周
為
内
宰
々
　
々
非
奄
也
省
婦
事
│
婦
事
ハ
ウ
ミ
ツ
ム
ク
コ
ト
也
カ
ヤ
ウ
ノ
事
ヲ
モ
省
略
ス
ル
也
婦
人
陰
也
陰
ハ
靜
也
冬
陰
氣
ノ
靜
ナ
ル
方
ニ
順
テ
婦
事
ヲ
モ
サ
セ
サ
ル
也　
毋
得
│
淫
ハ
過
也
純
素
質
朴
ニ
メ
華
美
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
也
雖
│
婦
人
ニ
ハ
貴
キ
親
戚
姑
姉
妹
ア
リ
近
習
ト
ハ
王
ノ
御
ソ
ハ
ニ
親
近
メ
愛
習
セ
ラ
ル
ヽ
寵
妾
也
サ
ヤ
ウ
ノ
人
ヲ
モ
禁
メ
過
タ
ル
ハ
タ
ラ
キ
ヲ
サ
セ
ラ
レ
サ
ル
也
乃
命
大
酋
│
大
酋
ハ
酒
官
ノ
長
也
日
本
ノ
造サケ
ノ酒
正カミ
也
此
時
始
テ
春
ノ
酒
ヲ
ツ
ク
ル
ホ
ト
ニ
秫
稲
ヲ
擇
斉
ヘ
シ
ト
也
斉
ト
ハ
成
熟
ス
ル
米
ニ
テ
ツ
ク
ル
ヲ
云
麴
糵
ハ
カ
ウ
シ
ト
云
モ
ノ
也
時
ト
ハ
時
ニ
ヨ
テ
入
ル
ヽ
ホ
ト
ラ
イ
ア
ル
歟　
湛
│
湛セン
ハ
【
60
ウ
】
漬
也
熾
ハ
炊
也
米
麹
ヲ
炊
キ
漬
ス
時
清
潔
ニ
ス
ヘ
シ
水
泉
│
米
ヲ
ヒ
タ
ス
水
泉
ハ
濁
タ
ル
水
ヲ
用
ヘ
カ
ラ
ス
清
水
ノ
香
ハ
シ
キ
ヤ
ウ
ナ
ル
ヲ
用
ヘ
シ　
陶
│
壷
モ
ヽ
ラ
ス
ワ
レ
メ
ナ
ト
ナ
キ
ヲ
用
ヘ
シ　
火
│
米
ヲ
炊
テ
酒
ニ
和
ス
ル
時
火
ヲ
モ
テ
ニ
ル
ニ
煮
過
サ
ス
ナ
マ
煮
ニ
セ
ス
メ
生
熟
ノ
中
ヲ
得
ル
ヤ
ウ
ニ
ス
ヘ
シ　
兼
│
六
物
ト
ハ
秫
稲一麹
糵
二湛
熾三水
泉四陶
器五火
斉六
ヲ
云
ヨ
ク
タ
ヽ
メ
參
差
貸
変
セ
サ
ラ
シ
ム
両
足
院
蔵
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注
酒
熟
│
酋
ハ
酒
ノ
熟
ス
ル
名
也　
於
周
│
周
礼
ニ
酒
正
ト
云
ア
リ
此
大
酋
　
ヲ
引
テ
酒
正
ト
ス
ル
也
此
注
ニ
ハ
大
酋
ヲ
酒
人
ト
ス　
正
曰
酒
正
ハ
掌
二
作
レ
酒
法
　
或
及
酒
材
之
事
一
故
引
大
酋
証
之
其
実
酒
正
ハ
掌
二
酒
之
政
□
及
酒
　
出
入
之
事
一
不
二
親
監
作
一
此
大
酋
監
作
ス
故
為
二
酒
人
一
也
以
三
酒
人
監
二
作
酒
一
　
故
也　
古
者
獲
稲
│
正
曰
十
月
獲
稲
於
此
月
漬
二
米
麴
一　
至
レ
春
而
為
【
61
オ
】
　
酒
者
謂
春
成
也
非
二
春
始
醸
一
故
也　
毛
詩
傳
云
春
酒
凍
醪
又
注
酒
　
正
云
清
濁酒
今
〃
中
山
冬
醸
接
夏
而
成
是
於
二
仲
冬
季
冬
一
以
醸
也
　
詩
云
十
月
│
豳
風
七
月
之
詩　
眉
壽
ハ
老
人
ヲ
云
年
ヨ
レ
ハ
眉
ノ
毛
長
　
ク
ナ
ル
ナ
リ
天
子
命
有
司
ー
名
源
ハ
名
ア
ル
水
也
是
月
也
農
│
冬
ハ
収
藏
シ
積
聚
ス
ル
ニ
サ
ヤ
ウ
ニ
セ
サ
ル
者
ア
リ
馬
牛
畜
獣
ヲ
モ
ヨ
ク
ツ
ナ
キ
テ
置
ヘ
キ
ニ
怠
テ
ツ
ナ
カ
ス
メ
ニ
カ
ス
者
ア
リ　
取
│
人
カ
ソ
ハ
□
ラ
ト
ル
ト
モ
曲
事
ト
テ
ト
カ
メ
サ
ル
也
農
人
ノ
無
沙
汰
ヲ
イ
マ
シ
メ
ン
タ
メ
ナ
リ
山
林
│
藪クサ
ハ
水
辺
ニ
於
テ
水
ナ
ク
草
ノ
ヲ
イ
シ
ケ
ル
処
ヲ
云
蔬
食
ハ
草
木
ノ
實
ヲ
［　
紙
損　
］
云
山
林
ニ
テ
ノ
蔬
食
ト
云
ハ
ン
ハ
榛
栗
ノ
属
也
藪
沢
ニ
テ
ノ
蔬
【
61
ウ
】
食
ト
云
ハ
ン
ハ
菱
芡
ノ
属
也
常
ニ
蔬
食
ト
云
ハ
野
菜
也
美
食
ニ
ア
ラ
ス
ン
ハ
麤
蔬
ナ
ル
程
ニ
蔬
ト
云
也　
野
虞
│
冬
ハ
収
斂
ヲ
本
ト
ス
ル
ニ
ヨ
ク
ス
ル
ト
テ
野
虞
カ
教
道
ク
也
教
道
ト
ハ
ソ
コ
ニ
ハ
ヨ
キ
蔬
ア
リ
ソ
コ
ヘ
ハ
此
路
ヨ
リ
ユ
ケ
洪ナト
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云
也　
　
其
有
相
│
人
ノ
取
ル
者
ヲ
盗
テ
ト
ル
者
ア
レ
ハ
罪
科
ス
ル
也
　
注
大
沢
│
正
曰
案
鄭
注
周
礼　
水
鍾
曰
沢
水
希
曰
藪
今
言
大
沢
　
曰
藪
者
以
有
水
之
處
謂
之
沢
旁
无
水
之
処
謂
之
藪
是
月
也
日
短
至
ー
日
ノ
極
短
ナ
リ　
陰
陽
│
此
月
ハ
復
ノ
卦
ニ
テ
五
陰
カ
盛
ナ
ル
ヲ
一
陽
カ
起
テ
亦
十
二
月
ニ
二
陽
正
月
ニ
三
陽
起
ラ
ン
ト
テ
陽
氣
中
カ
セ
メ
升
ル
ホ
ト
ニ
陰
陽
争
也　
諸
生
│
モ
ロ
〳
〵
ノ
生
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
カ
動
テ
地
中
ニ
メ
ツ
ク
ル
也　
君
子
斉
│
処
│
掩
身
ト
ハ
物
ヲ
モ
ア
ツ
ク
キ
テ
戸
ヲ
【
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オ
】
モ
タ
テ
マ
ワ
メ
我
身
ヲ
ヽ
ホ
イ
カ
ク
ス
也　
身
│
ナ
ニ
コ
ト
ヲ
モ
セ
ス
安
楽
□
イ
ル
也
去
ー
声
ハ
楽
也
色
ハ
女
色
也　
禁
│
慾
モ
色
欲
ノ
心
ア
リ　
安
│
形
ト
性
ト
也
事
ー
物
忩
ナ
ラ
ス
メ
テ
性
ヲ
シ
ツ
ム
ル
也
以
待
│
陰
陽
争
フ
ホ
ト
ニ
ソ
ノ
争
ノ
シ
ツ
マ
ル
ヲ
待
テ
身
ヲ
慎
テ
イ
ル
也
　
注
易
及
春
秋
│
正
曰
此
易
乾
鑿
度
文
及
楽
緯
春
秋
緯
其
語
同
也
　
八
能
之
士
ハ
具ニ
在
仲
夏
一
一
調
黄
鍾
二
調
六
律
三
調
五
音
四
調
五
声
五
　
調
五
行
六
調
律
暦
七
調
陰
陽
八
調
正
德
所
行
モ
ノ
也
芸
始
生
│
荔
挺
ハ
タ
マ
ヒ
ユ
也
芸
始
生
荔
挺
出
ハ
イ
ツ
レ
モ
香
草
也
故
ニ
陽
氣
ニ
應
メ
出
ル
也
蚯
│
蚯
蚓
カ
穴
ニ
在
ト
キ
ハ
首
ヲ
屈
メ
下
ヘ
ム
ケ
テ
ヲ
ル
也
陽
氣
カ
動
ク
ホ
ト
ニ
【
 62
ウ
】
□
ヘ
ナ
シ
タ
ル
首
ヲ
上
ヘ
ナ
シ
テ
イ
ル
也
結
ト
ハ
屈
メ
ヲ
ル
ヲ
云　
麋
│
正
曰
説
両
足
院
蔵
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者
多
家
皆
无
二
明
拠
一　
熊
氏
カ
義
ニ
鹿
ハ
山
獣
ナ
リ
夏
至
ニ
陰
氣
ヲ
得
テ
角
ヲ
ヽ
ト
ス
モ
ノ
也
麋
ハ
沢
獣
也
故
ニ
冬
至
ニ
陽
氣
ヲ
得
テ
角
ヲ
ト
ス
モ
ノ
也
麋
ハ
陰
獣
ナ
ル
ニ
ヨ
テ
澤
ニ
遊
フ
冬
至
ニ
ハ
陰
カ
退
ホ
ト
ニ
角
ヲ
ヽ
ト
ス
陰
ノ
退
ク
象
ニ
従
フ
鹿
ハ
陽
獣
ナ
ル
ニ
ヨ
テ
山
ニ
遊
フ
夏
至
ニ
ハ
陰
ヲ
得
テ
角
ヲ
ヽ
ト
ス
陽
ノ
退
ク
象
ニ
従
フ
ト
也　
水
泉
│
水
ノ
ウ
ル
ヲ
イ
カ
上
ヘ
ア
カ
ル
ヲ
云　
日
短
│
大
ナ
ル
ヲ
竹
ト
云
小
ナ
ル
ヲ
箭
ト
云
是
月
也
│
今
イ
ラ
ヌ
官
ヲ
ヤ
メ
今
イ
ラ
ヌ
器
ヲ
ス
ツ　
塗
│
囹
圄
ハ
獄
舎
也　
　
　
　
仲
冬
行
夏
令
│
氣
│
冥
々
ハ
ク
ラ
ヤ
ミ
ナ
ル
ヲ
云
其
國
乃
旱
氛
霧
冥
々
雷
乃
發
声
ハ
皆
天
災
也　
行
秋
令
│
雨
汁
ハ
【
63
オ
】
ミ
ソ
レ
也　
瓜
瓠
│
ウ
リ
ヒ
サ
コ
也
コ
レ
カ
テ
キ
サ
ル
也
天
時
雨
汁
ハ
天
災
也　
瓜
瓠
不
成
ハ
地
災
也　
國
有
大
兵
ハ
人
災
也
　
注
虚
危
│
正
曰
案
天
文
志
瓜
瓠
四
星
在
危
東
行
春
令
│
蝗
虫
五
穀
ヲ
ソ
コ
ナ
ウ　
水
│
民
│
カ
サ
ヲ
カ
ク
也
　
注
孚
甲
ハ
人
ノ
ハ
タ
ヘ
ヲ
云
亀
ノ
甲
ト
同
シ　
蝗
蟲
│
水
泉
│
ハ
　
　
地
災
也　
民
多
│
ハ
人
災
也
季
冬
之
月
日
在
婺
女
│
正
曰
案
律
暦
志
季
冬
初
日
在
婺
女
八
度
三
統
暦
小
寒
日
在
婺
女
八
度
昏
娄
十
一
度
中
去
日
八
十
四
度
旦
氐
十
二
度
旦
氐
十
二
度
中
大
寒
日
在
危
初
度
昏
昴
二
度
中
去
日
八
十
188
度
旦
心
五
度
中
元
嘉
暦
日
在
牛
三
度
昏
奎
十
五
度
中
晝
漏
四
十
五
【
63
ウ
】
刻
六
分
旦
亢
九
度
中
大
寒
日
在
女
十
度
昏
胃
四
度
中
晝
漏
四
十
八
刻
七
分
旦
氐
十
三
度
中
其
日
壬
癸
其
帝
│
律
中
大
呂
　
注
大
呂
│
正
曰
案
蕤
賓
長
六
寸
八
十
一
分
寸
之
二
十
六
上
生
二
大
呂ヲ
一
三
分
益
　
一
三
寸
益
二
一
寸
一
六
寸
益
二
二
寸
一
故
為
八
寸
其
八
十
一
分
寸
二
十
六
各
三
分
之
　
則
為
七
十
八
分
三
分
益
二
一
更
益
一
箇
二
十
六
為
二
一
百
四
一
故
云
律
長
八
寸
　
二
百
四
十
三
分
寸
之
一
百
四
也　
周
語
曰
│
正
曰
案
律
暦
志
云
大
呂
々
　
旅
也
言
陰
大
旅
助
二
黄
鍾
一
宣
レ
氣
而
聚
レ
物
雁
北
鄉
│
漸
ク
北
ヘ
皈
ラ
ン
ト
テ
面
ヲ
北
ニ
ム
ク
ル
也　
正
曰
雁
北
鄉
有
早
有
晚
早
者
則
此
月
北
鄉
晚
者
二
月
乃
北
鄉
故
易
説
云
二
月
驚
蟄
候
【
64
オ
】
雁
北
鄉　
　
鵲
│
正
曰
若
早
者
十
一
月
始
巣
故
詩
緯
推
度
災
云
復
之
日
鵲
始
巣
是
也
コ
ヽ
ハ
晩
キ
ヲ
云
也　
雉
│
正
曰
易
通
卦
験
云
雉
雊
雞
乳
在
二
立
春
節
一
天
子
居
玄
堂
│
玄
堂
右
个
ハ
北
堂
ノ
東
ヨ
リ
也
命
有
司
│
コ
ノ
難
ノ
祭
ハ
陰
氣
ヲ
追
也
大
ニ
ト
云
ハ
季
春
ハ
唯
國
家
ノ
難
仲
秋
ハ
唯
天
子
之
難
此
ハ
則
下
及
二
庶
人
一
故
云
二
大
難
一
旁
磔
ト
ハ
四
方
ノ
門
ニ
皆
牲
ヲ
磔
テ
陰
氣
ヲ
ハ
ラ
ウ
也　
　
出
土
牛
│
出
ハ
作
也
此
時
強
陽
両
足
院
蔵
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既
ニ
盛
ナ
リ
コ
ノ
歳
ノ
終
ニ
凶
邪
ヲ
去ステ
ハ
来
年
人
ノ
タ
メ
ニ
害
ヲ
ス
ヘ
シ
此
月
建
丑
ノ
月
也
土
ハ
土
刻
水
ニ
テ
水
ニ
カ
テ
リ
故
ニ
土
牛
ヲ
作
テ
寒
氣
ヲ
送
ル
也
　
注
此
月
之
中
日
│
中
猶
レ
内
也
コ
ノ
月
ノ
内
ヲ
云　
正
曰
熊
氏
引
石
氏
星
經
【
64
ウ
】
　
云
司
命
二
星
在
二
虚
北
一
司
祿
二
星
在
二
司
命
北
一
司
危
二
星
在
司
祿
北
　
司
中
二
星
在
司
危
北　
史
遷
云
四
司
鬼
官
也　
又
云
墳
四
星
在
危
　
東
南
是
危
虚
有
二
墳
墓
四
司
之
氣
一
也
皇
氏
以
為
北
方
蓋
藏
故
為
　
墳
墓
北
方
歲
終
以
司
主
四
時
故
云
四
司
其
義
皆
非
也
征
馬
│
コ
レ
モ
有
司
ニ
命
ス
ル
辞
也
征
鳥
ト
ハ
鷹
隼
ノ
属
也
征
鳥
ト
云
コ
ト
ハ
如
レ
征
厉
巌ハ
猛
疾ハ
捷
速
也
時
殺ニ
氣
盛
ナ
リ
故
ニ
鷹
ノ
タ
ク
イ
カ
鳥
ヲ
取
コ
ト
厉
疾
也
　
注
正
曰
案
釈
鳥
云
鷹
鶆
鳩
某
氏
云
鶆
鳩
鷞
鳩
月
令
云
鷹
化
為
　
鳩
左
傳
曰
爽
鳩
氏
ハ
司
寇
也
郭
景
純
云
鶆
當
為
鷞
即
鷞
鳩
也
　
此
征
鳥
者
則
鷞
鳩
之
謂
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
65
オ
】
乃
畢
山
川
│
是
月
也
命
漁
師
│
始
漁
ト
ハ
魚
ヲ
ト
ラ
シ
ム
ル
也
天
子
自
ラ
往
テ
叡
覧
ア
ル
也
隠
公
矢
ツ
ラ
ス二
魚
於
棠
一
ヲ
ハ
ソ
シ
ル
事
也
ソ
レ
ニ
ハ
カ
ワ
レ
リ　
乃
嘗
│
正
曰
仲
秋
以
犬
嘗
麻
季
秋
以
犬
嘗
稲
皆
不
レ
云
二
天
子
親
往
一
今
此
天
子
親
往
特
云
レ
嘗
レ
魚
故
云
明
漁
非
二
常
事
一
重
之
也
以
四
時
薦
レ
新
是
其
常
事
魚
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則
非
二
常
祭
之
物
一
故
云
重
之
也　
　
氷
方
盛
│
極
寒
ニ
テ
氷
モ
盛
ラ
ン
ト
ス
月
半
以
前
ハ
氷
小
寒
ノ
節
ニ
テ
氷
未
盛
ナ
ラ
ス
故
ニ
方
ト
云
月
半
以
後
ハ
大
寒
ニ
テ
氷
ス
テ
ニ
盛
ナ
リ　
水
沢
│
腹
ハ
厚
也　
命
│
氷
カ
堅
固
ナ
ル
程
ニ
命
メ
氷
ヲ
ト
ラ
セ
ラ
ル
　
注
腹
ハ
│
正
曰
腹
者
形
体
腹
長
故
為
厚
也　
此
月
│
日
在
二
玄子
枵
之
【
65
ウ
】
　
次
一
其
星
當
二
女
虚
危
一
也
陸
ハ
道
也
言
女
虚
危
是
北
方
七
宿
之
道
故
釈
　
天
云
北
陸
虚
也
挙
中
央
星
以
言
之
氷
以
入
令
│
氷
ヲ
氷
室
ニ
納
メ
テ
後
ト
云
ハ
大
寒
以
後
也
ヤ
ウ
ヤ
ク
暖
氣
来
ル
ホ
ト
ニ
民
ニ
告
テ
五
穀
ノ
種
ヲ
出
メ
ウ
エ
ン
用
意
ヲ
セ
シ
ム
命
農
ー
兩
人
相
並
テ
田
ヲ
ホ
ル
ヲ
耦
耕
ト
云
也
書
ニ
對
メ
ハ
耦コウ
ト
ヨ
ム
ヘ
シ
名
目
ニ
ハ
耦クウ
耕カウ
ト
云
也　
　
　
脩
│
　
注
正
曰
耒
者
以
木
為
之
長
六
尺
六
寸
底
長
尺
有
一
寸
中
央
直
者
三
　
尺
有
三
寸
勾
者
二
尺
有
二
寸
底
ト
ハ
謂
耒
下
嚮
前
曲
接
耜
者
頭
而
者
耜
　
　
　
々
金
鉄
為
之
故
云
二
耜
者
耒
之
金
一　
田
器
│
正
曰
何
胤
云
鎡
今
之
　
鋤
類　
孟
子
云
斉
人
曰
雖
有
鎡
基
不
如
待
時
云
二
之
属
一
以
田
器
【
66
ウ
】
　
非
一
也
命
楽
師
大
│
歳
ノ
終
ニ
旅
人
ヲ
ア
ツ
メ
テ
酒
ヲ
飮
也
其
時
楽
官
ニ
命
メ
大
ニ
諸
楽
管
籥
ノ
吹
ヲ
合
奏
メ
恩
愛
慈
愛
ノ
心
ヲ
ミ
セ
テ
ハ
タ
ス
ナ
リ
両
足
院
蔵
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罷
ト
ハ
今
年
ノ
會
ハ
コ
レ
マ
テ
也
又
明
年
参
會
セ
ン
ト
云
心
也
　
注
大
寝
ハ
路
寝
也
旅
人
ト
事
ヲ
圖
ル
処
也　
後
年
│
後
年
ノ
季
冬
ニ
　
又
如
此
ス
ヘ
シ
ト
也　
凡
用
楽
│
王
居
明
堂
│
三
族
ト
ハ
父
ト
子
ト
己
カ
　
身
ト
也　
君
子
ト
ハ
卿
大
夫
士
ヲ
云
小
人
ト
ハ
凡
庶
ヲ
云
乃
命
四
監
│
四
監
ハ
山
林
川
沢
ヲ
主
ル
官
也
薪
柴
ハ
山
林
川
沢
ヨ
リ
出
ホ
ト
ニ
コ
ノ
四
監
ニ
云
付
ル
也　
収
│
以
共
│
薪
ハ
神
供
ノ
タ
キ
モ
ノ
ニ
ス
燎
ハ
柴
ヲ
庭
火
ニ
タ
ク
ヲ
云
【
66
ウ
】
　
注
春
秋
傳
曰
│
正
曰
昭
七
年
左
傳
辞
也
其
父
折
薪
其
子
弗
　
克
負
荷　
今
月
令
│
是
月
也
日
窮
│
去
年
ノ
季
冬
ニ
日
カ
玄
枵
ニ
吹
シ
カ
ソ
レ
ヨ
リ
後
ハ
毎
月
他
ノ
次
ニ
移
ル
此
月
ニ
至
テ
窮
尽
テ
又
玄
枵
ニ
ヤ
ト
ル
也　
月
│
紀
ハ
猶
レ
會
也
去
年
ノ
季
冬
ニ
月
ト
日
ト
玄
枵
ニ
會
セ
シ
カ
ソ
レ
ヨ
リ
後
ハ
毎
月
他
ノ
辰
ニ
會
ス
此
月
ニ
至
テ
窮
尽
テ
又
玄
枵
ニ
會
ス
ル
也
星
回
│
天
ト
ハ
二
十
八
宿
カ
天
〃
カ
随
テ
メ
ク
ル
毎
日
天
ヲ
一
メ
ク
リ
メ
ク
レ
ト
モ
早
晩
シ
カ
ラ
ス
此
月
ニ
至
テ
故
処
ニ
復
ル
去
年
ノ
季
冬
ト
早
晩
相
タ
リ
数
将
幾
終
ト
ハ
幾
ハ
近
也
去
年
季
冬
ヨ
リ
今
年
ノ
季
冬
マ
テ
三
百
五
十
五
日
ヲ
正
ク
終
ル
コ
ト
エ
ス
タ
ヽ
終
ニ
近
キ
ナ
リ
【
67
オ
】
　
注
192
歲
且
更
始
│
此
ハ
月
令
ヲ
脩
ル
人
國
家
戒
令
ノ
法
ヲ
ナ
ス
也
此
月
既
終
ル
歳
更
ニ
始
ラ
ン
ト
ス　
專
│
上　タ
ル人
女
農
民
ノ
事
ヲ
專
一
ニ
メ
造
作
普
請
ニ
民
ヲ
ツ
カ
ウ
ヘ
カ
ラ
ス　
正
曰
此
是
制
礼
者
棇
為
二
約
戒
之
辞
一
此
月
令
之
内
不
云
三
乃
命
二
某
官
一
之
属
者
皆
是
礼
家
棇
禁
也
　
注　
正
曰
六
典
者
則
治
典
教
典
礼
典
政
典
刑
典
事
典
是
也　
　
周
礼
　
以
正
月
│
正
曰
案
大
宰
職
云
正
月
之
吉
始
和
布
治
小
宰
云
正
歳
　
而
観
治
●象
之　
今
用
此
│
不
用
周
法
故
知
因
於
夏
殷
以
王
　
者
損
益
不
出
三
代
故
也
乃
命
ー
列
ハ
次
也
来
年
ノ
祭
ノ
タ
メ
ニ
諸
侯
ニ
犠
牲
ヲ
出
サ
シ
ム
國
ニ
大
小
【
67
ウ
】
ア
リ
大
國
ハ
多
ク
出
ス
小
國
ハ
少
ク
出
ス
ヘ
シ
故
ニ
諸
侯
ノ
國
ノ
大
小
ノ
次
ツ
イ
テ
ヲ
ヨ
ク
次
第
メ
犠
牲
ヲ
出
サ
シ
ム
ル
也
コ
ノ
諸
侯
ハ
異
姓
同
姓
ヲ
共
ニ
云
也
賦
ト
ハ
賦
税
ニ
出
ス
也　
以
共
│
饗
ハ
献
也
牲
ヲ
出
メ
上
帝
諸
神
ニ
献
シ
モ
ノ
ニ
共
ス
ル
也　
皇
天
ハ
天
皇
大
帝
也
上
帝
ハ
霊
威
仰
五
帝
也
社
稷
ト
ハ
王
ノ
社
稷
ナ
リ　
　
　
　
乃
命
同
姓
│
芻
豢
ハ
犠
牲
ヲ
云
芻
ハ
牛
羊
也
豢
ハ
犬
豕
也
皇
天
社
稷
ハ
天
下
ノ
皇
天
社
稷
ナ
ル
ニ
ヨ
テ
天
下
ノ
諸
侯
ト
メ
犠
牲
ヲ
出
サ
シ
ム
寝
廟
ハ
同
姓
ノ
寝
廟
ナ
ル
ニ
ヨ
ツ
テ
同
姓
ノ
國
ニ
命
メ
寝
廟
ノ
犠
廟
ノ
犠
牲
ニ
共
セ
シ
ム　
正
曰
天
地
不
用
犬
豕
社
稷
大
牢
乃
有
豕
而
不
用
犬
故
没
其
芻
豢
而
従
云
天
地
犧
牲
也
宗
廟
備
六
両
足
院
蔵
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牲
故
云
芻
豢
也　
　
命
宰
歴
卿
大
夫
一
│
宰
ハ
小
宰
也
歴
シ
亦
【
68
オ
】
次
ル
也
卿
大
夫
ト
ハ
畿
内
ニ
知
行
ア
ル
者
也
歳
終
ニ
畿
内
ノ
地
ノ
大
小
ヲ
次
第
ス　
又
庶
人民
ノ
〃
田
ヲ
受
ル
田
地
ノ
多
少
ノ
数
ニ
シ
タ
カ
テ
犠
牲
ヲ
出
サ
シ
ム
コ
レ
ヲ
モ
テ
山
林
名
川
ノ
祀
ニ
共
ス
ル
也
コ
ヽ
ニ
士
ヲ
云
ハ
サ
ル
ハ
上
ニ
卿
大
夫
ヲ
挙
テ
下
ニ
庶
民
ヲ
挙
ル
ホ
ト
ニ
士
ハ
其
中
ニ
ア
ル
ホ
ト
ニ
文
ヲ
省
略
ス
ル
也
　
注
卿
大
夫
采
地
│
卿
大
夫
ハ
出
二
其
采
地
賦
税
一
無
采
地
出
二
其
邑
之
賦
税
一
凡
在
天
下
九
州
│
献
其
力
ト
ハ
力
ヲ
ツ
ク
メ
シ
出
シ
タ
ル
物
ヲ
献
ス
ル
ヲ
云
季
冬
行
秋
令
│
介
虫
ト
ハ
鼈
蟹
ノ
類
也
白
露
早
降
ハ
天
災
也
介
虫
為
妖
ハ
地
災
也　
四
鄙
入
保
ハ
人
災
也
　
注
丑
為
鼈
蟹　
正
曰
案
陰
陽
戎
法
丑
魚
鼈
蟹
季
冬
建
丑
而
行
　
秋
令
丑
氣
失
一
故
云
介
虫
為
妖
【
68
ウ
】
行
春
令
│
胎
夭
ト
ハ
夭
ハ
少
長
也
草
木
モ
地
ノ
ソ
コ
ニ
イ
ヘ
キ
ホ
ト
イ
テ
生
ス
ヘ
キ
時
ニ
生
ス
レ
ハ
ヨ
ク
成
長
ス
ル
也
春
令
ヲ
季
冬
行
テ
陽
氣
カ
早
ク
動
ケ
ハ
ソ
コ
カ
ラ
ツ
キ
イ
タ
サ
レ
テ
ワ
ヒ
〳
〵
生
ス
ル
程
ニ
草
木
カ
胎
夭
ニ
メ
枯
ル
ヽ
也
　
注
此
月
物
甫
萠
ー
正
曰
此
十
二
月
萠
者
始
牙
至
二
三
月
一
乃
出
達
地
上
也
　
胎
夭
│
三
月
ノ
氣
在
十
二
月
内
至
故
胎
萠
而
暴
長
出
既
性
不
得
　
充
満
所
以
多
傷
也
國
多
│　
命
之
│
胎
夭
既
傷
國
多
二
固
疾
一
衆
種
之
害
莫
レ
大
二
於
此
一
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命
猶
名
也
言
名
此
曰
特
逆
之
事
謂
悪
之
甚
也
行
夏
令
│
水
潦
敗
國
時
雪
不
降
ハ
天
災
也　
氷
凍
消
釈
ハ
地
災
也
礼
記
巻
第
五
巻
終
？
黄
鍾
十
一
月
復
先
置
廿
七
万
七
千
一
百
四
十
七
而
以
為
實
又
以
一
万
九
千
【
69
オ
】
　
　
六
百
八
十
三
而
為
法
又
以
律
長
九
寸
為
商
而
呼
一
九
々
而
除
正
實
　
九
万
又
呼
九
々
八
十
一
而
除
正
実
之
八
万
一
千
又
呼
六
九
五
十
四
除
正
　
実
之
五
千
四
百
又
呼
八
九
七
十
二
而
除
正
実
之
七
百
二
十
又
呼
三
九
　
二
十
七
而
除
正
實
之
二
十
七
林
鍾
六
月
遯
先
置
二
黄
鍾
之
実
十
七
万
七
千
一
百
四
十
七
一
而
以
三
而
一
　
得　コ
ト
ハ先
置
商
之
三
而
呼
三
五
十
五
而
除
実
之
十
五
万
又
呼
三
九
　
二
十
七
而
除
実
之
二
万
七
千
又
呼
三
四
十
二
而
除
実
之
百
二
十
又
　
呼
三
九
二
十
七
而
除
実
之
二
十
七
焉　
　
　
又
置
十
七
万
七
千
　
一
百
四
十
七
而
又
置
五
万
九
千
零
四
十
九
而
除
上
實
之
十
七
万
七
千
一
　
百
四
十
七
以
五
万
九
千
零
四
十
九
則
其
餘
筭
即
十
一
万
八
千
零
九
十
【
69
ウ
】
　
八
也
是
為
林
鍾
之
正
実
而
置
法
之
一
万
九
千
六
百
八
十
三
而
以
律
之
　
長
六
寸
為
商
而
呼
一
六
々
而
除
正
実
之
六
万
又
呼
六
九
五
十
四
而
　
除
正
実
之
五
万
四
千
又
呼
六
々
三
十
六
而
除
正
実
之
三
千
六
百
　
又
呼
六
八
四
十
八
而
除
正
実
四
百
八
十
又
呼
三
六
十
八
而
除
正
実
之
十
八
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大
簇
正
月
恭
先
置
林
鍾
之
実
数
十
一
万
八
千
零
九
十
八
而
以
三
而
一
得　ト
ハ如
　
先
之
林
鍾
也
置
三
万
九
千
三
百
六
十
六
而
加
於
上
実
之
十
一
万
八
千
零
　
九
十
八
而
計
得
十
五
万
七
千
四
百
六
十
四
以
為
大
簇
之
正
実
而
置
常
　
法
以
律
之
長
八
寸
為
商
而
呼
一
八
々
而
除
正
実
之
八
万
又
呼
八
九
七
十
　
二
而
除
正
実
之
七
万
二
千
又
呼
六
八
四
十
八
而
除
正
実
之
四
千
八
百
又
　
呼
八
々
六
十
四
而
除
正
実
之
六
百
四
十
又
呼
三
八
二
十
四
而
除
正
実
【
70
オ
】
　
二
十
四
南
呂
八
月
観
先
置
大
簇
之
実
数
十
五
万
七
千
四
百
六
十
四
而
以
三
而
一
　
得　ト
ハ如
常
置
五
万
二
千
四
百
八
十
八
而
除
上
実
之
十
五
万
七
千
四
百
　
六
十
四
以
五
万
二
千
四
百
八
十
八
則
餘
筭
即
十
万
零
四
千
九
百
七
十
　
六
是
為
南
呂
之
正
實
而
如
常
法
以
律
之
長
五
寸
為
商
而
呼
一
　
五
々
而
除
実
之
五
万
又
呼
五
九
四
十
五
而
除
実
之
四
万
五
千
又
呼
五
　
六
三
十
而
除
実
之
三
千
又
呼
五
八
四
十
而
除
実
之
四
百
又
呼
三
五
十
　
五
而
除
実
之
十
五
而
得
不
盡
六
千
五
百
六
十
一
也
又
置テ
等
数
之
六
千
　
五
百
六
十
一
而
為
下
法
而
加
於
常
法
之
下
位
而
又
以
三
分
而
加
於
　
先
之
商
五
寸
之
下
位
而
呼
三
六
十
八
而
除
常
法
之
万
八
千
又
呼
【
70
ウ
】
　
三
五
十
五
而
除
常
法
之
一
千
五
百
又
呼
三
六
十
八
而
除
常
法
之
百
　
八
十
又
呼
一
三
々
而
除
常
法
之
單
三
又
置
二
分
之
一ヲ
於
先
之
商ノ
五
寸
196
　
三
分
之
下
位
而
與
下
法
呼
合
而
呼
一
六
々
而
除
正
実
之
六
千
　
又
呼
一
五
々
而
除
正
実
之
五
百
又
呼
一
六
々
而
除
正
実
之
六
千
　
又
呼テ
二
一
一
一ト
一
而
除
正
実
之
單
一
也
姑
洗
三
月
夬
先
置
南
呂
之
実
数
十
万
零
四
千
九
百
七
十
六
而
以
三
　
四
一
得　ト
ハ如
常
得
三
万
四
千
九
百
九
十
二
而
加
於
上
実
之
十
万
零
四
千
　
九
百
七
十
六
計
得
十
三
万
九
千
九
百
六
十
八
以
為
姑
洗
之
正
実
而
又
　
置
常
法
以
律
之
長
七
寸
為
商
而
呼
一
七
々
而
除
実
之
七
万
又
呼
　
七
九
六
十
三
而
除
而
実
之
六
万
三
千
又
呼
六
七
四
十
二
而
除
実
之
四
千
【
71
オ
】
　
二
百
又
呼
七
八
五
十
六
而
除
實
之
五
百
六
十
又
呼
三
七
二
十
一
而
除
実
　
之
二
十
一
而
得
不
尽
二
千
一
百
八
十
丹
七
也
又
置
等
数
二
千
一
百
八
十
丹
　
七
於
常
法
之
下
位
而
以
九
分
置
于
七
寸
之
下
位
而
呼
二
九
十
八
　
而
除
常
法
之
一
万
八
千
又
呼
一
九
々
而
除
常
法
之
九
百
又
呼
八
九
　
七
十
二
而
除
常
法
之
七
百
二
十
又
呼
七
九
六
十
三
而
除
常
法
之
六
十
　
三
焉
又
置
寸
之
一
於
商
之
七
寸
九
分
之
下
位
而
呼
一
二
二
而
除
正
　
実
之
二
千
又
呼
一
々
々
而
除
正
実
之
一
百
又
呼
一
八
々
而
除
正
實
　
之
八
十
又
呼
一
七
々
而
除
正
実
之
丹
七
也
應
鍾
十
月
坤
先
置
姑
洗
之
実
数
十
三
万
九
千
九
百
六
十
八
而
以
三
而
一
　
得
如
常
以
四
万
六
千
六
百
五
十
六
而
除
二
上
実
之
十
三
万
九
千
九
百
六
十
【
71
ウ
】
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八
内
一
則
餘
筭
九
万
三
千
三
百
十
二
是
為
應
鍾
之
正
實
而
以
常
法
　
以
律
之
長
四
寸
為
商
而
呼
一
四
々
而
除
正
実
之
四
万
又
呼
四
九
三
　
十
六
而
除
正
実
之
三
万
六
千
又
呼
四
六
二
十
四
而
除
正
実
之
二
千
　
四
百
又
呼
四
八
三
十
二
而
除
正
實
之
三
百
二
十
又
呼
三
四
十
二
而
除
　
正
実
十
二
得
不
尽
一
万
四
千
五
百
八
十
也
又
以
等
数
七
百
二
十
九
　
而
置
於
常
法
之
下
位
又
以
二
十
七
分
置
於
先
商
之
四
寸
之
下
　
位
而
呼
二
七
十
四
而
除
常
法
之
一
万
四
千
又
呼
七
々
四
十
九
而
除
　
常
法
之
四
千
九
百
又
呼
二
二
四
而
除
常
法
之
四
百
又
呼
二
七
十
四
而
　
除
常
法
之
一
百
四
十
又
呼
二
九
十
八
而
除
常
法
之
百
八
十
又
呼
七
　
九
六
十
三
而
除
常
法
之
六
十
三
焉
又
以
寸
之
二
十
四
置
於
商
之
四
寸
二
【
72
オ
】
　
十
七
分
之
下
位
而
與
下
法
呼
合
而
呼
二
七
十
四
而
除
正
實
之
一
　
万
四
千
又
呼
二
々
四
而
除
正
実
之
四
百
又
呼
二
九
十
八
而
除
正
実
　
之
十
八
也
蕤
賓
五
月
姤
先
置
應
鍾
之
實
数
九
万
三
千
三
百
一
十
三
而
以
三
而
　
一
得
如
常
又
以
三
万
一
千
一
百
零
四
加
於
止
実
之
九
万
三
千
三
百
　
一
十
二
而
計
得
十
二
万
四
千
四
百
十
六
而
為
正
實
而
如
常
法
以
律
　
之
長
六
寸
為
商
而
呼
一
六
々
而
除
正
実
之
六
万
又
呼
六
九
五
十
　
四
而
除
正
実
之
五
万
四
千
又
呼
六
々
三
十
六
而
除
正
實
之
三
千
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六
百
又
呼
六
八
四
十
八
而
除
正
実
之
四
百
八
十
又
呼
三
六
十
八
而
除
正
実
　
之
一
十
八
而
得
不
尽
六
千
三
百
十
八
等
数
二
百
四
十
三
置
于
常
法
【
72
ウ
】
　
之
下
位
又
以
八
十
一
分
置
于
商
之
六
寸
之
下
位
而
與
下
法
呼
合
而
　
呼
二
八
十
六
而
除
常
法
之
一
万
六
千
又
呼
一
二
々
而
除
常
法
之
　
二
百
又
呼
四
八
三
十
二
而
除
常
法
之
三
千
二
百
又
呼
一
四
々
而
律
　
常
法
之
四
十
又
呼
三
八
二
十
四
而
除
常
法
之
二
百
四
十
又
呼
一
二
三
　
而
除
常
法
之
丹
三
焉
又
以
寸
之
二
十
六
而
置
於
先
商
之
六
　
寸
八
十
一
分
之
下
位
而
與
下
法
呼
合
而
呼
二
二
四
而
除
正
實
之
　
四
千
又
呼
二
六
十
二
而
除
正
実
之
一
千
二
百
又
呼
二
四
八
而
除
正
　
実
八
百
又
呼
四
六
二
十
四
而
除
正
実
之
二
百
四
十
又
呼
二
三
六
而
除
　
正
実
之
六
十
又
呼
三
六
十
八
而
除
正
実
之
十
八
也
大
呂
十
二
月
臨
先
置
蕤
賓
之
実
数
十
二
万
四
千
四
百
十
六
而
以
三
而
【
73
オ
】
　
一
得
如
常
以
四
万
一
千
四
百
七
十
二
而
加
於
上
実
而
計
得
十
六
万
　
五
千
八
百
八
十
八
以
為
大
呂
之
正
実
而
如
常
法
以
律
之
長
八
寸
　
為
商
而
呼
一
八
々
而
除
正
実
之
八
万
又
呼
八
九
七
十
二
而
除
正
実
　
之
七
万
二
千
又
呼
六
八
四
十
八
而
除
正
實
之
四
千
八
百
又
呼
八
々
六
　
十
四
而
除
正
実
之
六
百
四
十
又
呼
三
八
二
十
四
而
除
正
実
二
十
四
而
　
得
不
尽
八
千
四
百
二
十
焉
以
等
法
八
十
一
為
下
法
而
置
于
常
法
両
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之
下
位
而
以
二
百
四
十
三
分
置
於
商
之
八
寸
之
下
位
而
與
下
法
　
呼
合
而
呼
二
八
十
六
而
除
常
法
之
一
万
六
千
又
呼
四
八
三
十
二
而
　
除
常
法
之
三
千
二
百
又
呼
三
八
二
十
四
而
除
常
法
之
二
百
四
十
又
呼
一
　
二
々
而
除
常
法
之
二
百
又
呼
一
四
々
而
除
常
法
之
四
十
又
呼
一
三
々
【
73
ウ
】
　
而
除
常
法
之
丹
三
焉
又
以
寸
之
一
百
四
而
置
於
商
之
八
寸
二
百
四
　
十
三
分
之
下
位
而
與
下
法
呼
合
而
呼
一
八
々
而
除
正
實
之
八
千
　
又
呼
四
八
三
十
二
而
除
正
実
之
三
百
二
十
又
呼
一
々
々
而
除
正
実
之
丹
　
百
又
呼
一
四
々
而
除
正
実
之
丹
四
也
夷
則
七
月
否
先
置
大
呂
之
実
数
十
六
万
五
千
八
百
八
十
八
而
以
三
而
一
得
　
如
常
以
五
万
五
千
二
百
九
十
六
而
除
上
実
之
十
六
万
五
千
八
百
八
十
八
之
　
内
則
餘
筭
得
十
一
万
零
五
百
九
十
二
是
為
夷
則
之
正
實
而
如
常
　
法
以
律
之
長
五
寸
為
商
而
呼
一
五
々
而
除
正
実
之
五
万
也
又
呼
五
九
　
四
十
五
而
除
正
実
之
四
百
又
呼
三
五
十
五
而
除
正
実
之
十
五
得
不
尽
　
一
万
二
千
一
百
七
十
七
以
等
数
二
十
七
為
下
法
而
置
于
常
法
之
下
【
74
オ
】
　
位
又
以
七
百
二
十
九
分
置
于
商
之
五
寸
之
下
位
而
呼
二
七
十
四
而
除
　
常
法
之
一
万
四
千
又
呼
二
々
四
而
除
常
法
之
四
百
又
呼
二
九
十
八
而
　
除
百
八
十
又
呼
七
々
四
十
九
而
除
常
法
之
四
千
九
百
又
呼
二
七
十
四
而
　
除
常
法
之
百
四
十
又
呼
七
九
六
十
三
而
除
常
法
之
六
十
三
焉
又
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以
寸
之
四
百
五
十
一
而
置
於
商
之
五
寸
七
百
二
十
九
分
之
下
位
而
與
下
　
法
呼
合
而
呼
二
四
八
而
除
正
実
之
八
千
又
呼
二
五
十
而
除
正
実
之
　
一
千
又
呼
二
二
而
除
正
実
之
二
十
又
呼
四
七
二
十
八
而
除
正
實
之
二
千
　
八
百
又
呼
五
七
三
十
五
而
除
正
実
之
三
百
五
十
又
呼
一
七
々
而
除
正
　
実
之
丹
七
也
夾
鍾
二
月
大
壮
先
置
夷
則
之
実
数
十
一
万
零
五
百
九
十
二
而
以
□
而
【
74
ウ
】
　
一
得
如
常
以
三
万
六
千
八
百
六
十
四
加
于
上
実
而
計
得
十
四
万
七
千
　
四
百
五
十
六
如
常
法
以
律
之
長
七
寸
為
商
而
呼
一
七
々
而
除
正
実
　
之
七
万
又
呼
七
九
六
十
三
而
除
正
実
之
六
万
三
千
人
又
呼
六
七
四
　
十
二
而
除
正
実
之
四
千
二
百
又
呼
七
八
五
十
六
而
除
正
実
之
五
百
六
十
　
又
呼
三
七
二
十
一
而
除
正
実
之
二
十
一
得
不
尽
九
千
六
百
七
十
五
以
等
　
数
丹
九
置
於
常
法
之
下
位
而
以
二
千
一
百
八
十
七
分
置
于
商
之
　
七
寸
之
下
位
而
與
下
法
呼
合
而
呼
二
九
十
八
而
除
常
法
之
一
万
　
八
千
又
呼
一
九
々
而
除
常
法
之
九
百
又
呼
八
九
七
十
二
而
除
常
法
　
之
七
百
二
十
又
呼
七
九
六
十
三
而
除
常
法
之
六
十
三
又
以
寸
之
一
　
千
七
十
五
置
於
商
之
七
寸
二
千
一
百
八
十
七
分
之
下
位
而
與
下
法
呼
【
75
オ
】
　
合
而
呼
一
九
々
而
除
正
実
之
九
千
又
呼
七
九
六
十
三
而
除
正
実
之
　
六
百
三
十
又
呼
五
九
四
十
五
而
除
正
実
之
四
十
五
也
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無
射
九
月
剥
先
置
夾
鍾
之
実
数
十
四
万
七
千
四
百
五
十
而
以
三
而
一
　
得
如
常
以
四
万
九
千
一
百
五
十
二
而
除
上
実
之
十
四
七
千
四
百
五
十
　
六
之
内
則
餘
筭
得
九
万
八
千
三
百
零
四
是
為
無
射
之
実
数
而
如
　
常
法
以
律
之
長
四
寸
為
商
而
呼
一
四
々
而
除
正
実
之
四
万
又
呼
四
　
九
三
十
六
而
除
正
実
之
三
万
六
千
又
呼
四
六
二
十
四
而
除
正
実
之
二
千
　
四
百
又
呼
四
八
三
十
二
而
除
正
實
之
三
百
二
十
又
呼
三
四
十
二
而
除
正
実
　
之
十
二
而
得
不
尽
一
万
九
千
五
百
七
十
二
焉
等
数
二
為
下
法
而
以
　
六
千
五
百
六
十
一
置
於
商
之
四
寸
之
下
位
而
與
下
法
呼
合
而
□
三
六
【
75
ウ
】
　
十
八
而
除
常
法
之
一
万
八
千
又
呼
三
五
十
五
而
除
常
法
一
千
五
百
又
呼
　
三
六
十
八
而
除
常
法
之
百
八
十
又
呼
一
三
々
而
除
常
法
之
丹
三
焉
　
又
以
寸
之
六
千
五
百
二
十
四
置
于
商
之
四
寸
六
千
五
百
六
十
一
之
下
　
位
而
與
下
法
呼
合
而
呼
三
六
十
八
而
除
正
実
之
一
万
八
千
又
呼
三
　
五
十
五
而
除
正
実
之
一
千
五
百
又
呼
二
三
六
而
除
正
実
之
六
十
　
又
呼
三
四
十
二
而
除
正
実
之
十
二
也
仲
呂
四
月
乾
先
置
無
射
之
実
数
九
万
八
千
三
百
零
四
以
三
四
而
一
得
如
常
　
以
三
万
二
千
零
六
十
八
加
于
上
実
而
計
得
十
三
万
一
千
零
七
十
二
以
　
為
仲
呂
之
実
数
而
如
常
法
置
律
之
長
六
寸
為
商
而
呼
一
六
々
　
而
除
正
実
之
六
万
又
呼
六
九
五
十
四
而
除
正
実
之
五
万
四
千
又
呼
六
【
76
オ
】
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々
三
十
六
而
除
正
実
之
三
千
六
百
又
呼
六
八
四
十
八
而
除
正
実
之
四
　
百
八
十
又
呼
三
六
十
八
而
除
正
實
之
十
八
而
得
不
尽
一
万
二
千
九
百
　
七
十
四
而
以
常
法
之
一
万
九
千
六
百
八
十
三
加
于
商
之
七
寸
之
下
　
位
又
以
不
尽
一
万
二
千
九
百
七
十
四
加
於
常
法
之
下
位
而
全
得
　
七
寸
一
万
九
千
六
百
三
分
寸
之
一
万
二
千
九
百
七
十
四
也
　
七
均
之
剰
除
先
置
二
宮
数
九
々
八
十
一
一
以
三
除
之
得
商
筭
三
十
七
以
二
剰
之
得
中
実
□
数
五
十
四
以
三
除
之
得
商
筭
十
八
以
四
剰
之
得
商
数
七
十
二
以
三
除
之
得
商
筭
二
十
四
以
二
剰
之
得
羽
数
四
十
八
以
三
除
之
得
商
筭
十
六
以
四
剰
之
得
角
数
六
十
四
三
分　ニ
メ減
一
則
下
生
之
数
三
分　ニ
メ増
一
則
【
76
ウ
】
□
生
之
数
変
宮
数
四
十
二
又
三
分　メ
変
宮
数
四
十
二ヲ
一
増
一
乃
変
徴
数
五
十
六
也
　
流
演
論
律
呂
均
鄭
玄
曰
宮
数
八
十
一
黄
鍾
長
九
寸
九
々
八
十
一
也
三
二
分　三
ケ
廿
七
宮
一
去
レ
一　除
一
ケ
廿
七
生
レ
徴
々
数
五
十
四
林
鍾
長
六
寸
六
九
五
十
四
也　三
ケ
十
八
三
二
分
徴
一
益乗一
ケ
十
八
レ
一
生
商
々
数
七
十
二
大
簇
長
八
寸
八
九
七
十
二
也
三三ケ
廿
四
二
分
商
一
去　除
□
ケ
廿
四
レ
一
生
レ
羽
々
数
四
十
八
南
呂
長
五
寸
三
分
寸　三
分
有
餘
之
一
五
九
四
十
五
也
又
三四十
五
加
三
分
有
餘
則
四
十
八
也
分
寸
之
一
為
四
十
八
也
三三ケ
十
六分
二
羽
益　乗
二
ケ
十
六
レ
一
生
角
々
数
六
十
四
姑
洗
長
七
寸
五
分
寸
之
一
七
九
六
十
三
又
三
分
寸
□
一
為
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六
十
四
也
三兩ケ
廿
一
一
ケ
廿
二
除
一
ケ
廿
二
二
分
角
一
去
レ
一
生
レ
変
宮
二
三
分　四
十
二変
宮
益　三
ケ
十
四
レ
一
生
レ
変　乗
一
ケ
十
四
徴
者
也
故　五
十
六宮
八
十
一
角
六
十
四
徴
五
十
四
羽
四
十
八
変
宮
四
十
二
変
徴
五
十
六
以
配
陰
陽
【
77
オ
】
升
降
加
減
之
数
集
説
曰
劉
氏
曰
五
声
之
本
生
二
於
黄
鍾
之
律
其
長
九
寸
毎
寸
九
分
九
々
八
十
一
是
為
宮
声
数
三
分
損
一
以
□
生
徴
則
去
二
二
十
七
一
得
五
十
四
也
徴
三
分
益
一
以
上
生
商
則
加
十
八
得
七
十
二
也
商
三
分
損
一
以
下
生
羽
則
去
二
二
十
四
一
得
四
十
八
也
羽
三
分
益
一
以
下
生
角
則
加
十
六
得
六
十
四
也
角
声
之
数
三
分
之
不
尽
一
筭
其
数
不
行
故
声
止
於
五
此
其
相
主
之
次
也　
宮
属
土
絃
用
八
十
一
絃
為
二
最
多
而
声
至
濁
一
□
五
声
濁
尊
故
為
二
君
象
一
商
属
金
絃
用
二
七
十
二
絃
一
声
次
濁
故
〃以　
次
於
君
一
而
為
二
臣
象
一
角
属
木
絃
用
六
十
四
絃
一
声
半
清
半
濁
居
五
声
之
中
一
故
次
於
臣
而
為
民
象
徴
属
火
絃
用
二
五
十
四
□
一
其
声
【
77
ウ
】
□
有
レ
民
而
後
有
事
故
為
事
象
羽
属
水
絃
用
四
十
八
絃
為
最
少
而
声
至
清
有
レ
事
而
後
用
レ
物
故
為
物
象
此
其
大
小
之
次
也
五
声
固
本
二
於
黄
鍾
為
宮
然
還
相
二
為
宮
一
則
餘
十
一
律
皆
可
為
宮
々
必
為
レ
君
而
不
レ
可
レ
下
二
於
臣
一
商
必
為
臣
而
不
レ
可
レ
上
二
於
君
一
角
民
徴
事
羽
物
皆
以
次
降
殺
其
有
二
臣
過
レ
君
民
過
レ
臣
事
過
レ
民
物
過
レ
事
者
則
不
レ
用
二
正
声
一
以
半
声
應
之
此
八
音
所
三
以
克
諧
而
無
相
レ
二
奪
倫
一
也
然
声
音
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之
道
與
政
相
通
必怙
滞
者
敝
敗
也
君
臣
民
事
物
五
者
各
得
其
理
而
不
乱
則
声
和
諧
而
無
怙
滞
也
大
簇　
□
鍾
之
所
生
三
分
益
一
律
長
八
寸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
夾
鍾　
夷
則
□
所
生
三
分
益
一
律
長
七
寸　
二
千
一
百
八
十
七
分
寸
之
千
七
十
五
姑
洗　
南
呂
之
所
生
三
分
益
一
律
長
七
寸　
　
　
九
分
寸
之
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
中
呂　
無
射
之
所
生
三
分
益
一
律
長
六
寸　
　
　
　
　
　
万
九
千
六
百
八
十
三
分
寸
之
万
二
千
九
百
七
十
四
蕤
賓　
應
鍾
之
所
生
三
分
益
一
律
長
六
寸　
　
　
八
十
一
分
寸
之
二
十
六　
　
　
　
　
　
　
 
林
鍾　
黄
鍾
之
所
生
三
分
去
一
律
長
六
寸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夷
則　
大
呂
之
所
生
三
分
去
一
律
長
五
寸
七
百
二
十
九
分
寸
之
四
百
五
十
一 
南
呂　
大
簇
之
所
生
三
分
去
一
律
長
五
寸
三
分
寸
之
一　
　
　
　
　
　
　
　
無
射　
夾
鍾
之
所
生
三
分
去
一
律
長
四
寸　
　
　
　
　
六
千
五
百
六
十
一
分
寸
之
六
千
五
百
二
十
四
 
應
鍾
黄
鍾　
律
之
始
也
長
九
寸
　
　
　
　
　
　
　
 
大
呂　
蕤
賓
之
所
生
三
分
益
一
律
長
八
寸　
　
　
二
百
四
十
三
分
寸
之
百
四　
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）
